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Midőn ezen „K ézikön yv” kiadását elhatároztam, szá­
moltam azon körülm énynyel, miszerint a fogalmazásban 
igen nehéz mások gondolatmenetét követni; —  azért tehát 
ha e miiben felvett irománypéldák valamelyike a tisztelt 
használó igényeit nem elégítené ki, szives elnézését kéri




Bevezetés az I-ső részhez.
A  tartalomban foglalt mérnöki jelentések felsorolása előtt 
szükségesnek tartottam megemlíteni, miszerint a fenálló rende­
letek értelmében minden egyes osztályvezető nyári állomásába 
megérkezése, után saját, valamint a melléje beosztott segéd laká­
sát is felettes felügyelőségének bejelenteni köteles, mert a fel­
ügyelőségek utasítva vannak a felmérési osztályok lakásjegy­
zékét a mézei munkálatokhoz kivonulás után legkésőbb május 
hó 15-ig a felmérési központi igazgatóságnak felterjeszteni. De 
nem csak a lakás jelentendő be, hanem ez alkalommal czélszerü az 
osztály utiszámláját is beterjeszteni, mert megeshet, hogy a hó 
végéig az osztályvezető arról megfeledkezik és ez által a fel­
ügyelőség időszakos teendőinek pontos lebonyolítását hátráltatja.
Nem szándékos mulasztás, hanem eshetőségről lévén szó. 
az osztályvezetőknek a magas m. kir. pénzügyminisztérium 1888. 
évben kiadott 18047. számú rendeletével meghagyott ,,I k t  a t ó ­
k ö n y v 11 vezetését különösen ajánlom; — csekély fáradsággal 
já r  annak vezetése és az arra fordított időt kárpótolja az iktató­
könyv vezetése által elért előny; ha tehát az osztályvezető rendes 
iktatókönyvet vezet, lehetetlen bármit is elintézetlenül hagynia, 
mert az i k t a t ó k Ö D y v  „ E l i n t é z é s 11 rovata kitöltetlen lévén, a 
mulasztást azonnal felfedeznie kell.
A  felmérő osztályokhoz érkezett ügydarabok iktatása 
naponként alig egy negyedórát vesz igénybe, tehát nemcsak 
kötelesség teljesíttetik, hanem még előnyös is.
Iktatásnál a fősúly az elintézési rovatok és a hivatkozási 
számokra fektetendő ; ha oly átirat érkezik az osztályhoz, melyre 
válasz nem váratik (p. o. vizsgálati értesítés) az elintézés rovatba 
egyszerűen tudomásul szolgál „Iratokhoz11 jegyzendő be, az elin­
tézés napjával; elintézendő, illetve megválaszolt ügydaraboknál 
pedig ugyanezen rovatba a hivatal vagy fél czime —  melyhez 
az intéztetett —  lakhelylyel együtt Írandó b e ; (lásd iktató­
könyv mintát) magától értetvén, miszerint a beérkezett ügyira­
tok idő és számrendben egy iratkötegben megőrizendők, vala­
mint, hogy a válasz fogalmazványa a mennyiben lehetséges 
magára az ügyiratra vezetendő, —  ellen esetben a fogalmazvány 
az irathoz csatolandó.
A  megtörtént iktatás az üg'ydarabra így vezettessék:
•242. szám. Érk: junius hó 18-án 1890.
Ügyeljenek továbbá az osztályvezetők arra, hogy nyári 
működésük tartama alatt minden esemény (p. o. megbetegedés, 
szabadság megkezdés és arról visszaérkezés, átköltözés más felvételi 
községbe, segédnek a fegyvergyakorlatra bevonulása úgy vissza­
érkezése, a katonanapszámos megérkezése, segédek áthelyezése 
esetében azok elutazása és megérkezése stb. a felügyelőségnek 
kellő időben bejelentessék, mert ez által a felügyelőségek ügy­
menetét megkönnyítik, másrészt pedig az ilynemű mulasztások­
kal járó sürgetés kellemetlenségeit is maguktól elhárítják.
Jelentéseikben tartózkodjanak minden czikornyaságtól, 
legyen a jelentés rövid és tárgyilagos, de a hivatalt vagy személyt
—  melyhez az intéztetett — megillető tisztelettel fogalmazva; ha 
valamely korábbi átiratra hivatkozás történik, annak száma és 
kelte ki ne hagyassák.
Az 1883. évi 7227. számú rendelet szerint segédek, növen­
dékek és dijnokok saját hatáskörrel nem bírván, ezeknek a 
felügyelőség vagy magasabb helyre intézett mindennemű kér­
vény, jelentés és nyilatkozataikat, mindég az osztályvezetők 
terjeszszék be egy rövid jelentés kíséretében.
Havi beadványaikat u. m : munkajelentés, községi szolgál- 
mány kimutatás, napló, ha katonanapszámosok helyett polgári 
napszámosok voltak alkalmazva úgy ezek havibér nyugtáit is 
iparkodjanak a mennyire lehetséges a hó utolsó napján postára 
adni, nehogy késedelmezésük miatt a felügyelőség havi bead­
ványainak magasabb helyre leendő felterjesztésében késleltessék 
és kényszerítve legyen a mulasztást indokolni.
A  napló „Észrevétel** rovatában csak is elszámolás tárgyát 
képező események veendők fel, minden egyéb mint segéd meg­
betegedése, felgyógyulása, szabadság megkezdés és megérkezés 
stb. a foglalkozási rovatban sorolandó fel (lásd napló mintát). 
A  napló naponként vezetendő és a mezőre is kiviendő, hogy azt 
a felügyelő vizsgálatai alkalmával láttamozhassa. (1888. évi 
771. sz. rendelet.)
Az utiszámlákat illetőleg megjegyeztetik, hogy ha az utazó 
családban gyermekek is vannak, úgy ezekért is azok kora ará­
nyában gőzhajón az I-sö, vasúton a Il-ik  osztályú menetjegy 
ára számítható fel, cselédekért ha a családdal együtt utaznak 
gőzhajón a Il-ik, vasúton a Ill-ik  osztályú menetjegy áta vehető 
számadásba, szabadságában állván a felügyelőnek cseléd felszámo­
lásánál annak cselédkönyvét a számlatévőtől líekérni, mert 
•íz utiszámlák láttamozásival annak tételei- és valódiságáért 
felelős.
Az utiszámlákban csak a családfővel együtt utazott család­
tagok útiköltségei számíthatók fel, ha azonban a számlatévö
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családja a téli vagy nyári állomásban visszamaradni kénysze­
rült, —  annak tényleges utazásánál a költségek utólag fel­
számíthatok.
Az 1866. évi módositott „ I l l e t é k  s z a b á l y z a t 11 'szerint 
minden átköltözködö tisztviselő, ha tengelyen utazik naponként 
legalább hat mértföldet 4000 ölével számítva köteles megtenni, és ha 
bármi okból ily távolságra nem utazhatnék, ezen körülményt 
hiteles bizonylattal igazolni.
Ha valamely tisztviselő vasút-, vagy gözhajóállomáshoz 
utazik, és a távolság harmincz kilométernél több —  megnyug­
vásnak van helye, és az átalány felszámítható. —  Nagyobb 
városban a tisztviselő kétfogatu bérkocsit számíthat fel. (1888. évi 
28199. sz. rendelet).
Podgyásznak a vasút-, vagy gözhajóállomástól a lakásba, 
vagy viszont szállításáért egy forint átalány számítható fel, és 
ha a tisztviselő műszert is visz magával, ezek szállításáért külön 
még egy . forint, —  Budapesten ezen két utóbbi esetben egyen­
ként két forint számítható fel. — A felszámított kilométer- 
pénzekből az utazó tisztviselő összes utazási kiadásait fedezni 
köteles, és nincs jogosítva bármi czimön p. o. vám, komp, éjjeli 
szállás stb. felszámítást tenni, annál kevésbbé a községben élő- 
fogatot követelni (lásd 1872. évi 11232. számú rendelet).
Nem mulaszthatom el megjegyezni, hogy ha az osztály- 
vezetők a katonanapszámost akár a felügyelőség állomása, akár 
pedig a szomszéd községbe küldik hivatalos megbízással, őt 
igazolványnyal lássák el, nehogy a folyton szemleuton lévő 
csendőrség vagy közigazgatási rendőrközegek által letartóz­
tassanak és a felügyelőségnek több igazoló iratváltásra okot 
szolgáltassanak; az igazolvány az osztály pecsétjével ellátandó és 
az osztályvezető által aláírandó. (Igazolványt lásd tartalomban.)
Minden kétség és félreértés elkerülése végett különösen 
figyelmeztetem az osztályvezetőket, hogy a háromszögelési pontok 
lehetőleg mindenkor kőoszlopokkal állandósitandók s csakis azon 
esetben, ha a kőoszlopok beszerzése rendkívüli költséggel járna, 
engedtetik meg az állandósítás t ö l g y -  v a g y  v ö r ö s f e n y ő -  
o s z l o p o k k a l .  (Felm. utasítás 126.§.)
Tekintettel az állandósított pontok fontosságára a jelek 
beillesztése okvetlenül a mérnök felügyelete alatt történjék.
Az osztályvezetők a községből távozásuk alkalmával a 
katonanapszámosok élelmezését illetőleg a községi elöljáróságtól 
írásbeli nyilatkozatot vegyenek. (1884. évi 29718. számú rendelet) 
valamint a háromszögméreti pontok lajstromának átadásáról is 
bizonyítványt kérjenek. (1887. évi 27352. sz. rendelet). Nyilat­
kozat és bizonyítvány mintákat lásd tartalom szerinti lapon.
A  katona vagy polgári napszámosok a mezei munka befeje­
zése után azonnal elbocsájtandók; ez alkalommal a katonanap­
számosokat a felügyelőség utirendelvény, fegyver és ruházat
kimutatás úgy élelmezési jegyekkel látja el. —  Az utirendelvény 
a katonának kézbesítendő, ellenben a fegyver és ruházat kimuta­
tás az élelmezési jegyekkel együtt az illetékes ezred hadikiegé- 
szitő parancsnoksága, vagy a körülményekhez képest az illető 
csapatszállitóház gondnokságának küldendő meg. (Átiratot lásd 
tartalomban.)
A  mennyire e mű szűk kerete megengedte, iparkodtam 
eddigi tapasztalatom szerint a nyár folyamán leggyakrabban 
előforduló eseményekhez a szükséges jelentéseket felvenni és 
nehány kérvény mintával is megtoldani; minthogy azonban a 
magas m. kir. pénzügyministerium 1889. évi november hó 9-én 
kelt 80830. számú rendelete szerint csak is oly tisztviselők 
kérvényei vétetnek figyelembe, kik önhibájukon kivül betegség, 
családi vagy vagyoni csapások folytán jutottak szorult helyzetbe, 
figyelmeztetem a tisztviselő urakat, miszerint pénzsegély és fize­
téselőleg iránti kérvényeikhez a szolgálati szabályzat III. fejezet 
154. §. értelmében, mindég orvosi vagy más hiteles bizonyit- 
ványokkt csatoljanak.
Miután a szolgálati szabályzat I. rész III. fejezet 83. §. 
szerinti azon kedvezmény, hogy hadszolgálati kötelezettségük 
lerovása végett beszóllított állami tisztviselők a hivatalból tett- 
leg bekövetkezett eltávozásuk napjától számítandó három havi 
szabályszerű fizetés felvételre vannak jogosítva az 1890. évi 
április hó 11-én kelt 18569. számú m. kir. pénzügyminiszteri 
magas rendelettel hatályon kivül helyeztetett, ilynemű kedvez­
ményben részesülés iránti kérvény-minta sem szerkesztetett. 
(Körrendeletet l á s d  66. tétel szám alatt).
Azon esetben, ha egyik vagy másik felmérési tisztviselő 
özvegy és kiskorú gyermekek hátrahagyásával hal el, a collegi- 
alitás és humanitás megköveteli, hogy ily esetben az amúgy 
is sújtott család minden tekintetben támogattassék, ezt pedig úgy 
véltem leginkább elérhetőnek, hogy az özvegyet megillető temet­
kezési járulék és nyugdija utalványozásához szükséges kérvény- 
mintát is szerkesztettem, és igy alkalmat nj^ujtottam minden 
egyes az elhalt tisztviselő családja közelében lévő kartársnak az 
özvegy és árvák segélyére lenni az által, ha az őket megillető és 
törvényben biztosított járulékaiknak mielőbbi folyósításához meg- 
kivántató kérvényt elkészítik, mert az 1885. évi X I. t. ez. 17. §. 
értelmében az ellátásra jogosultak ebbeli igényük érvényesíté­
sét saját maguk kötelesek kérelmezni, minek elmulasztása ese­
tében egy év után az egyszermindenkorra szóló részeltetésre 
való igény egészen elenyészik, az állandó ellátás pedig, ha annak 
folyóvá tétele az elhalálozás után egy év múlva kéretik, csak a 
kérelem beadását követő hónaptól kezdve jár.
A  temetési járulék a fenti törvényezikk 53. §. szerint a 
tényleges szolgálatban elhaltak után a legutóbb élvezett java­
dalmazás alapján állapittatik meg és pedig 1000 forint fizetésig
liárom havi, két havi összegben pedig ha a fizetés 1000 forint­
nál több és 3000 forintnál nem nagyobb.
Nyugdíjban elhaltak után a temetési járulék szintén kijár 
és a nyugdíj összege alapján állapíttatik meg a fenti ará'nyban, 
és utalványoztatik az özvegy vagy árvák részére.
Az özvegyi nyugdíj a férj beszámítható fizetése után oly- 
kép állapíttatott meg, hogy 6Ó0 frt fizetésig ennek 50 %  azaz 
300 frt, —  600 frton felüli része után pedig 20 %  és igy p. o. 800 
frt fizetésnél az özvegy nyugdija 340 frt (1885. évi XI. t. ez. 36. §).
Temetési járulék utalványozása iránti kérvényhez elegendő 
a férj halotti bizonyítványa, mig ellenben az özvegyi nyugdíj 
folyósitásáhozi kérvényhez a keresztlevél, házassági értesítő, 
halotti bizonyítvány és az elhalt férj szolgálati okmányai, úgy 
erkölcsi bizonyítvány is okvetlenül csatolandók, mert az 1885. évi 
X I. t. ez. 3̂4. §. szerint beigazolni k ell:
a) hogy az özvegy férjével a tényleges szolgálat ideje alatt, 
vagy azt. megelőzőleg lépett házasságra.
h) férjével a nyugdíjigény beálltakor együtt élt.
c) erkölcsös életet folytat.
Az erkölcsi bizonylatot az illető lelkészi hivatal állítja ki, 
de a polgári hatóság által is láttamozandó; ezen okmányban 
különösen hangsúlyozandó, hogy az özvegy férje halála bekövet­
keztekor véle együtt élt. Temetési járulék, özvegyi nyugdíj és a 
kiskorúak neveltetési járulékának kiutalványozása e g y  k é r ­
v é n y b e n  kérendő. (Kérvény mintát lásd tartalomban.)
Hosszadalmas lenne a gyermekek nevelési járulékait sza­
bályozó törvényeket egész terjedelmükben leirni, erre nézve a 
tisztviselő urakat az 1885, évi XI. t. ez. III. fejezet 39— 49. 
§§-ban foglaltakra utalom és megjegyzem, hogy figyermekek 
20, leánygyermekek pedig 18. évük betöltéséig részesülhetnek 
nevelési járulékban, a figyermekek járuléka azonban ha hazai 
intézetekben iskolába járnak, az illető szakminister által 24 
éves koruk betöltéséig meghosszabbítható.
Az ilynemű kérvényeket azon felügyelőség terjeszti fel, a 
melynél az elhalt férj utoljára beosztva volt.
Fentebbiekben csoportosítva vannak mindazon megjegyzé­
sek, melyek a hivatalos levelezés mikénti ellátására tájékozásul 
szolgálhatnak, és azt kell még felemlítenem, hogy felesleges 
ismétlések elkerülése végett a szokásos záradék t. i.
„M. kir. felmérési osztá!y“
csakis az első jelentés mintánál íratott ki, és ez minden 
hivatalos iratnál a keltezés után, vagy az irat fején kiteendő, 
valamint, hogy a hivatalos levelek boritékára eme kitétel „Hiva­
talból —  f e l m é r é s i  ü g y b e n  p o r t ó m e n t e s "  feljegyzendő.





Bejelentendő lévén a nyári állomásba megérkezés, vala­
mint ezen naptól kezdve az osztálynál előforduló minden ese­
mény, milyenek: áthelyezés, szabadságolás, megbetegedés stb. 
az ezekhez szükséges jelentésekre szolgáljanak az 1— 37 
tételszám alattiak mintául; megjegyezvén, hogy több helyütt 
ugyanazon tételszám alatt az ügy érdeméhez képest a jelentés 
más szövegezéssel is előfordul, tehát használatnál erre figyelem 
fordítandó.
4. szám. 1.
Tekintetes m. kir................felmérési felügyelőségnek.
N . . .-ben.
Van szerencsém tisztelettel jelenteni, hogy folyó hó 3-án 
X . községbe megérkeztem. —  Lakásom Fehér János 20-ik számii 
házában, az iroda pedig Tóth Imrénél 310. szám alatt van; —  
mérnöksegéd, Vörös Jánosnál 214. szám alatt lakik; —  anyag 
kellő mennyiségben.
X  . . . .-ben 1 8 ................ hó . .
M. kir. felmérési osztály. m N. N. mérnök.
7. szám. 1.
Tekintetes m. kir................felmérési felügyelőségnek.
X  . . .-ben.
Tisztelettel jelentem, hogy folyó hó 4-én, N . . . községbe 
megérkeztem; lakásom és iroda : Fekete Péter 16-ik' számú 
házában, egyúttal az osztály utiszámlája is tisztelettel mellé­
keltetik,
X  . . . .-ben 1 8 ................ hó . . N. N. mérnök.
26, szám. 2.
Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
N . . .ben.
Hivatkozással a folyó hó 14-én kelt 456. számú meghagyásra, 
tisztelettel jelentem, hogy N. N. dijnok folyó hó 16-án megér­
kezvén, szolgálatát ugyanezen napon megkezdette; lakása 347. sz. a. 
N . . . .-ben 1 8 .................hó . . N. N. mérnök.
72. szám. 3.
Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
X  . . .-ben.
A  folyó év junius hó 16-án kelt 459. számú meghagyás­
nak eleget teendő van szerencsém jelenteni, hogy N. N. Radvány 
községbe áthelyezett mérnöksegéd, folyó hó 20-án rendeltetési 
helyére elutazott.
X  . . . .-ben 1 8 ................ hó . . N. N. mérnök.
16. szám. 4.
Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
N . . .-ben.
Tisztelettel jelentem, hogy N.N. ide áthelyezett mérnöksegéd 
(növendék, vagy dijnok) folyó hó 16-án megérkezett; lakása a 
94. számú házban. Utiszámlája és utirendelvénye mellékeltetik. 
N . . . .-ben 1 8 ................ hó . . N. N. mérnök.
24. szám. 5.
Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
X  . . .-ben.
Van szerencsém jelenteni, hogy N. N. mérnöksegéd a fel­
mutatott idézőjegy szerint 10 napi fegyvergyakorlatra behivat­
ván, —  folyó hó 4-én Pozsonyba utazott.
X  . . . .-ben 1 8 ................ hó . . N. N. mérnök.
29. szám. 6.
Tekintetes m. kir............. felmérési felügyelőségnek.
X  . . .-ben.
Hivatkozással a folyó hó 7-én kelt 24. számú jelentésemre 
tisztelettel értesítem czimet, hogy N. N. mérnöksegéd a 10 
napi fegyvergyakorlatról 17-én megérkezvén, ugyanezen napon 
szolgálatra jelenkezett.
X  . . . .-ben 1 8 ................ hó . . N. N. mérnök.
36. szám. 7.
Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
X  . . .ben.
Tisztelettel jelentem, hogy N. N. dijnok a részére enge­
délyezett szabadságát folyó hó 4-én megkezdve, Budapestre el­
utazott.
N . . . .-ben 1 8 .................hó . . N. N. mérnök.
41. szám. 8.
Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
X  . . .ben.
A  folyó hó . . .  . kelt 36. számú jelentésem kapcsán 
tisztelettel értesitem a tekintetes felügyelőséget, hogy N. N. 
dijnok folyó hó 8-án reggel szabadságáról megérkezve, azonnal 
szolgálatra jelentkezett.
N .. . . .-ben 1 8 .................hó . . * N. N. mérnök.
59. szám. 9.
Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
N . . -ben.í
A  folyó évi május havi munkajelentés, napló, és a községi 
szolgálmány kimutatást az osztály utiszámlájával együtt tisz­
telettel beterjesztem.
X  . . . .-ben 1 8 ................ hó . . N. N. mérnök.
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Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
N . . .ben.
A folyó évi junius havi munkajelentés és egyéb havi be­
adványaim becsatolása mellett, van szerencsém tisztelettel jelen­
teni, hogy miután a községi biró és jegyző nehány napra hiva­
talos ügyekben a fővárosba utaztak, az e havi községi szolgálmány 
kimutatást nevezettek megérkezése után terjeszthetem be.
N . . . .-ben 18 . . év . . . . hó . . N. N. mérnök.
87. szám. 9.
39. szám. 9.
Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek
N . . .ben.
Hivatkozással a f. év julius hó 1-én kelt 87. számú jelen­
tésemre a junius havi községi szolgálmány kimutatást alatt 
tisztelettel beterjesztem.
X  . . . .-ben 18 . . év . . . . hó . . N. N. mérnök.
41. szám. 10.
Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
X  . . .ben.
Tisztelettel kérem, szíveskednék 4 drb. határleirási jegyző­
könyv, 3 drb. községi szolgálmány-kimutatás, 1 iv állandósitási 
lajstromot, 25 drb. □  lapot és 3 iv másoló papirt, nemkülöm- 
ben szántóföld- és rétfestéket kiküldeni.
X  . . . .-ben 18 . . év . . . . hó . . N. N. mérnök.
54. szám. 11.
Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
X  . . .ben.
N. N. mérnöksegéd folyó hó 4-től kezdve gyengélkedvén, 
külső munkát ugyan nem végzett, de irodai teendőkkel foglal­
kozott ; azonban junius hó 7-től kezdve, ágyban fekvő beteg.
A kezelő orvos nyilatkozata szerint teljes felgyógyulása
2— 3 hetet veend igénybe, mi is annak idejében az orvosi bizony­
lat egyidejüleges beküldése mellett bejelentetni fog.
X  . . . .-ben 18 . . év . . . . hó . . N. N. mérnök.
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Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
N . . .ben.
Hivatkozással a folyó év . . .  . hó . . kelt 54. számú 
jelentésemre van szerencsém a tekintetes felügyelőséget értesí­
teni, hogy N. N. mérnöksegéd felgyógyulván, — szolgálatát 
folyó hó 5-én újból felvette, —  az orvosi bizonyítvány tiszte- 
lettel mellékeltetik.
N . . . .-ben 1 8 ................ hó . . N. N. mérnök.
64. szám. 12.
39. szám. 13.
Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
X  . . .ben.
Tóth Ferencz kirendelt katonanapszámos hideglelésben szen­
ved és mint ilyen a szolgálatra alkalmatlan, ennélfogva a katona- 
kórházban leendő ápolás végett beküldetik; tisztelettel kérvén 
egyúttal egy más katonanapszámos kirendelése iránt intézkedni, 
esetleg felgyógyulásáig egy ügyes polgári napszámos félfogadá­
sát a szolgálat érdekében kérelmezve engedélyezni; jelenleg 
egyik polgári napszámos végzi az alakoncz teendőket. Tóth 
Ferencz folyó hó 13-ig bezárólag élelmeztetett.
N . . . .-ben 18 . . év . . . . hó . . N. N. mérnök.
63. szám. 14.
Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
N . . .ben.
Van szerencsém jelenteni, hogy a beteg Tóth Ferencz 
katonanapszámos helyett kirendelt Fekefe Pál folyó évi augusz­
tus hó 8-án megérkezett.
X  . . . .-ben 18 . . év . . . . hó . . N. N. mérnök.
65. szám. 14.
Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
X  . . .ben.
A z utirendelvény becsatolása mellett tisztelettel jelentem, 
hogy Szabó Sándor katonanapszámos folyó év május hó 5-én 
este megérkezett.
N . . . .-ben 18 . . év . . . . hó . . N. N. mérnök.
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Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
X  . . .ben.
Hivatkozással a folyó év . . . .  hó . . kelt . . . .  számú 
meghagyásra tisztelettel jelentem, hogy Fehér András, polgári 
napszámos folyó év . . . .  hó . . naponkénti 60 kr. bér mellett 
felfogadtatván, szolgálatát ugyanezen napon megkezdte.
N . . . .-ben 18 . . év . . . . hó . . N. N. mérnök.
57. szám. 15.
58. szám. 16.
Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
N . . .ben.
A  mezei munka bevégezve lévén, Szabó Pál katonanapszá­
most folyó hó . . .-ig bezárólag élelmezve ezredéhez bevonul- 
tattam.
X  . . . .-ben 18 . . év . . . . hó . . N. N. mérnök.
94. szám. 17.
Tekintetes m. kir.............felmérési felügyelőségnek.
X  . . .ben.
N. N. mérnöksegéd szabadságolása (vagy kiteendő a kére­
lem czime) iránti kérvényét van szerencsém további eljárás végett 
tisztelettel beterjeszteni.
X  . . . .-ben 18 . . évi . . . . hó . . N. N. mérnök.
100. szám. 17.
Tekintetes m. kir. . . . . . .  felmérési felügyelőségnek.
X  . . .ben.
A  folyó hó . . . megtartandó hagyatéki tárgyalásra a . 
m. kir. járásbírósághoz lettem megidézve.
Minthogy pedig tudomásom szerint az ügy bonyadalmassá- 
gánál fogva három nap alatt alig leend letárgyalható, öt napi 
szabadságoltatásom iránt a magas m. kir. pénzügyminisztérium­
hoz intézett kérvényemet illetékes helyre leendő szives felter­
jesztés végett mellékletben tisztelettel beterjeszteni bátorkodom.
N . . . .-ben 18 . . évi . . . . hó . . N. N. mérnök.
145. szám. 18.
Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
N . . .ben.
Elodázhatatlan családi ügyek rendezése folyó hó 14-én 
Csákberénybeni személyes jelenlétemet követelik. Tisztelettel 
kérem tehát a tekintetes felügyelőséget, szíveskednék saját hatás­
körében folyó hó 13-tól 15-ig terjedő 3 napi szabadságot enge­
délyezni.
X  . . . .-ben 18 . . év . . . . hó . . N. N. mérnök.
114. szám. 19.
Tekintes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
X  . . .ben,
A  becsatolt sürgöny tartalma alapján tisztelettel kérem a 
tekintetes felügyelőséget, szíveskednék 3 napi szabadságot enge­
délyezni, melyet tekintettel a távolság és az ügy sürgősségére 
jóváhagyás reményében folyó hó . . . megkezdve Sárvárra el­
utaztam.
Távollétem alatt a beosztott segéd irodai munkát végez.
X  . . . .-ben 18 . . év . . . . hó . . N. N. mérnök.
93. szám. 19.
Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
X  . . .ben.
Van szerencsém jelenteni, hogy a folyó év junius hó 19-én 
kelt 356. számú becses értesítése szerint engedélyezett 3 napi 
szabadságomat folyó hó 20-án megkezdem.
X  . . . .-ben 18 . . év . . . . hó . . N. N. mérnök
94. szám. 20.
Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
N . . .ben. t
Hivatkozással a folyó év . . . .  hó . • kelt 93. számú 
jelentésemre tisztelettel értesítem czimet, miszerint szabadságom­
ról folyó hó 22-én megérkeztem.
X  . . . .-ben 18 . . év . . . . hó . . N. N. mérnök.
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Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
X  . . .ben.
A  község elöljárósága többszörös sürgetésem daczára sem 
teljesiti azon kötelességét, hogy a birtokosokat birtokhatáraik 
megjelölésére szorítaná.
Minthogy ezen mulasztás folytán működésemben akadályozva 
vagyok, tisztelettel kérem a tekintetes felügyelőséget, lenne 
szives ez irányban a szükséges intézkedéseket megtenni.
N . . . .-ben 18 . . év . . . . hó . . N. N. mérnök.
38. szám. 21.
42. szám. 22.
Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
X  . . .ben.
Folyó, hó . . . kelt . . . .  számú becses felhívására tiszte­
lettel jelentem, hogy a birtoktestek kitűzése most már rende­
sen foganatosíttatik.
N . . . .-ben 18 . . év . . . . hó . . N. N. mérnök.
121. szám. 23.
Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
N . . .ben.
X . község elöljárósága a felméréshez szükséges anyagot 
nagyon rendetlenül szolgáltatja ki, ez által működésem hátráltatik, 
miért is a szükséges intézkedés megtételét tisztelettel kérem.
N . . . .-ben 18 . . év . . . . hó . . N. N. mérnök.
87. szám. 24.
Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
X  . . .ben.
A  polgári napszámosok kirendelése és megjelenése a munká­
hoz rendetlenül történik, és miután a községi bíróhoz intézett ez 
iránybani többszörös felszólításomnak sem volt sikere, tisztelet­
tel kérem a tekintetes felügyelőséget, méltóztatnék az elöljáró­
ságot felelősség terhe alatt felhívni, miszerint a napszámosok 
pontos megjelenéséről gondoskodjék.
N . . . .-ben 18 . . év . . . . hó . . N. N. mérnök.
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Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
N . . .ben.
Utalásom nyugati részeiben kezdvén meg működni, a mellém 
beosztott segéd, tőlem nagyon távol dolgozik és igy a munká- 
hozi gyalog járással naponként sok időt veszteget.
Tisztelettel kérem tehát, egy második várókocsinak enge­
délyezését azon időtartamra, mig a község határának nyugati 
része felmérve leend.
X-ben . . . .  18 . .  év . . . .  lió . . N. N. mérnök.
57. szám. 25.
74. szám. 26.
Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
, X  . . .ben.
N . . . község elöljárósága többszörös sürgetésem daczára 
sem készítette el és adta át a birtokosok betiisorozatos név és ház­
jegyzékét, miért is tisztelettel kérem, nevezett község elöljáró­
ságát kötelme ez iránybani haladéktalan teljesítésére felhívni.
N . . . .-ben 18 . . év . . . . hó . . N. N. mérnök.
95. szám. 27.
Tekintetes m k i r ............. felmérési felügyelőségnek.
X  . . .ben.
Tisztelettel jelentem, hogy N. N. műszaki dijnok folyó hó 
16-án állásáról lemondva, a községből ugyanezen napon el­
utazott.
írásbeli lemondását, valamint általam saját kérelmére e hó 
lo -ig  bezárólag kifizetetett 23 frt, 25 kr. napidíjáról szóló nyug­
táját mellékelem, kérvén a tekintetes felügyelőséget, miszerint 
ezen összeget az osztály illetményeinek megküldése alkalmával 
ide juttatni ne terheltessék.
X  . . .ben 18 . . év . . . . hó . . N. N. mérnök.
94. szám. 28.
Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
X  . . . ben.
Tisztelettel jelentem, hogy folyó hó . . . éjjel 11 és 12 
óra közt az iroda szomszédságában tűz v o lt ; erélyes intézkedés
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folytán állami javakban kár nincs, de mintán a felvételi mun­
kálatokat az uradalom pinczéjébe hordattam, azok isméti vissza- 
hozatala óvatosság szempontjából 2 napra elhalasztatott, mert 
a felhalmozott szalmamennyiség még most is ég.
X  . . . .  18 . . év . . . .  hó . . N. N. mérnök.
59. szám. 29.
Tekintetes m. k i r .............felmérési felügyelőségnek.
N . . .ben
Távcsöves irányvonaszom elromolván, kénytelen voltam azt 
kijavítás végett műszerészhez küldeni.
Hogy tehát működésemben akadályozva ne legyek, tiszte­
lettel kérem ezimet, szíveskedjék a ./' becsatolt elismervény elle­
nében ideiglenes használatra egy kincstári távcsöves irányvonaszt 
kiküldeni.
X  . . . .ben 18 . . év . . . . hó . . N. N. mérnök.
Jegyzet :
Ezen jelentéshez csatolandó az 52. tételszám alatti elismervény I. része.
43. szám. 30.
Tekintetes m. kir............. felmérési felügyelőségnek.
X  . . .ben.
Van szerencsém jelenteni, hogy N . . . . község helyszíne­
lését folyó hó . . . kezdem meg, és a mennyire előre látható 
ugyanezen hó . . .  a téli állomásba bevonulok.
X  . . . .-ben 18 . . év . . . . hó . . N. N. mérnök.
54. szám. 31.
Tekintetes m. kir............. felmérési felügyelőségnek.
X  . . .ben.
A  folytonos esőzések folytán kiáradt vizek utalásomnak 
Ny. 0 . V. be, dg és VIII. 28. ag, he, szelvényeit elöntötték, 
teljesen viz alatt állnak és hozzáférhetetlenek.
Minthogy a község többi része már felméretett, tisztelettel 
kérem, miszerint kedvező idő beálltáig házi munkával foglalkoz- 
hassam, melynek tökéletes bevégzését a netalán szükséges intézke­
dés megtétele végett azonnal bejelenteni kötelmemnek ismerendem.
X  . . . .-ben 18 . . év . . . . hó . . N. N. mérnök;
2*
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Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
N . . .ben.
Hivatkozással a folyó év . . . . hó . . . kelt 54. számú 
jelentésemre, tisztelettel értesítem a tekintetes felügyelőséget, 
hogy N . . . . község eddig felmért részeinek összes irodai 
munkálatait folyó hó . . . bevégeztem, de a fennt hivatkozott 
jelentésemben jelzett szelvények területei még mindég vízzel 
boritvák és azokban működnöm lehetetlen.
N . . . .ben 18 . . év . . . . hó . . N. N. mérnök.
59. szám. 32.
78. szám. 33.
Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
X  . . .ben.
Folyó év szeptember hó 9-én kelt 316. számú meghagyásra 
X  . . . . község, 7 darab térkép, 19 darab felvételi előrajz, 5 
darab birtokvázlat és 1 darab házjegyzéket, van szerencsém 
jegyzék kíséretében tisztelettel beterjeszteni.
X  . . . .-ben 18 . . év . . . . hó . . N. N. mérnök.
J e g y z e t :  Vagy csatolandó átvételi és átadási jegyzék; az átadási jegy­
zéket a mérnök írja alá, —  a jegyzékben felsorolandók a fenti munkarészek.
115. szám. « 34.
Tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőségnek.
X  . . .ben.
Tisztelettel kérem a tekintetes felügyelőséget, méltóztatnék 
folyó évi junius havi illetményeimet, valamint a katonanapszámos 
bérét és dohányjárandóságát a becsatolt meghatalmazvány elle­
nében, alulírottnak leendő kézbesítés végett, Hegedűs Ferencz 
urnák kézbesíteni.
N . . . .-ben 18 . . év . . . . hó . . N. N. mérnök.
Jegyzet : Csatolandó az 54-ik tétel alatti „Meghatalmazvány.“
63. szám. 35. s
A z ................ főkáptalan tekintetes uradalmi intézőségének.
X  . . .ben.
N . . . . község felmérése tökéletesen befejezve lévén az 
uradalmi rész helyszínelését folyó év . . • . hó . . . kezdem meg.
Midőn erről a tekintetes intézőséget értesíteném, van sze­
rencsém egyúttal tisztelettel felkérni, miszerint a fennt jelzett 
napra egy a helyiviszonyokat jó l ismerő megbízottat kirendelni 
ne terheltessék.
X  . . . .ben 18 . . év . . . . hó . . N. N. mérnök.
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69. szám. 36.
A  község érdemes elöljáróságának.
He l y b e n .
Értesítem az érdemes elöljáróságot, miszerint N . . . község 
helyszínelését folyó év . . . . hó . . . kezdem meg.
Minthogy pedig ezen községben szám os................ i lakos
is birtoktulajdonos, felkérem az érdemes elöljáróságot, szívesked­
jék N. község elöljáróságát erről oly hozzáadással értesíteni, 
miszerint a folyó hó . . .  és következő napjaiban megejtendő 
helyszíneléshez a birtokviszonyokat jól ismerő két megbízottat 
küldjön ki.
X  . . . .-ben 18 . . év . . . . hó . . N. N. mérnök.
124. szám. 37.
A  cs. és kir.............számú gyalogezred tekintetes hadkiegészítő
parancsnokságának.
N . . .ben.
Alulirt felmérési osztályhoz beosztva volt Hegedűs Imre 
katonanapszámos fegyver és ruházat kimutatása, az élelmezési 
nyugta és ellennyugtával együtt oly tiszteletteljes megkereséssel 
küldetik meg, szíveskedjék az élelmezési nyugtát és utirendel- 
vényt az N-ben állomásozó m. kir................ felmérési felügyelő­
ségnek megküldeni.
N . . . .-ben 18 . . év . . . . hó . . N. N. mérnök.
J e g y z e t :
Ha a katonanapszámos nem ezrede, hanem a legközelebbi csapatszállitóház- 
nak adatik át, az átirat ugyanaz, —  de a czime ez :
„C s. és k i r .  c s a p a t s z á l l i t ó h á z  g o n d n o k s á g á n a k . "
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KÉRVÉNY, NYUGTA ÉS IGAZOLVÁNYOK.
38— 57- tételszámig.
38.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Mély alázattal alulírott az iránt bátorkodom a nagyméltó­
ságu m. kir. Pénzügyministeriumot kérni, méltóztatnék szerény 
anyagi viszonyaim kegyes figyelembe vételével részemre 12 egy­
mást követő havi részletekben visszafizetendő 120 forint fizetés­
előleget utalványozni, mely összeget a szükséges mérőműszer 
vételárának törlesztésére fordítandom ; —  maradtam a 
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium
X  . . -ben 18 . . é v ............. hó . ..
legalázatosabb szolgája 
, N. N. segédmérnök.
39.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
A  legmélyebb tisztelettel oldalított orvosi bizonyítvány 
szerint nőm és gyermekem a nyár folyamán huzamosabb ideig 
betegek voltak; az ez alkalommal felmerült gyógykezelés és 
gyógyszertári költségek annyira kimentették a legnagyobb taka­
rékosság mellett összegyűjtött csekély pénzkészletemet, miszerint 
nőmnek minden pillanatban várható lebetegedése esetében az ily 
alkalommal előfordulni szokott több kiadásaimat szerény tiszti 
illetményemből fedezni képtelen vagyok; —  miért is az iránt 
bátorkodom a nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministeriumot alá­
zattal kérni: méltóztatnék szorult anyagi helyzetemet tekintve 
részemre 12 egymást követő havi részletben törlesztendő 200 frt 
fizetéselőleget utalványozni, mely összeg nagyobb részét a még 
mindég kifizetlen gyógykezelési költségek tisztázására hasz- 
nálandom; —  maradván a
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium




Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
A  legmélyebb alázattal alulirt az 1888. év őszén beállott 
kedvezőtlen időjárás daczára utalását kellő időben befejezni
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törekedvén, annyira megsütötte magát, hogy amint annak idejében 
a tekintetes m. kir................ felmérési felügyelőség által felter­
jesztett orvosi bizonyítványnyal igazoltatott, huzamosabb ideig 
ágyban fekvő beteg volt. — A  betegségnek napról-napra, meg- 
ujoló következményei habár nem is közvetlen orvosi, de mégis 
folytonos gyógyítást igényelnek úgyannyira, hogy a majdnem 
két éven át folyton tartó csúzos bántalmak enyhítésére fel­
használt gyógyszerek, valamint fiának ki a gymnasium . .  osz­
tályát látogatja már-már elviselhetlen taníttatási költségei, mely­
hez még a minden nyáron át megtartani kényszerült lakás bérlete 
is hozzájárul az alázattal alulírottat oly zilált anyagi helyzetbe 
juttatták, hogy ezen elkerülhetlen kiadások fedezése végett kény­
telen volt hitelműveletekbe bocsájtkozni, mely kötelezettségének 
önerejéből eleget tenni képtelen.
Mindezeknél fogva legmélyebb alázattal kéri a nagyméltó- 
ságu m. kir. Pénzügyministeriumot, méltóztatnék zilált viszonyai 
rendezhetésére részére 12 havi részletben megtérítendő 160 forint 
fizetéselőleget utalványozni; maradván a
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium




Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium! 
Legmélyebb alázattal alulírott a folyó év tavaszán az
X  . . . -ben állom ásozó............. felmérési felügyelőségtől a m.
kir.............felmérési felügyelőséghez helyeztetvén át, összes bú­
torait —  miután a nagy távolság okozta átszállítási költségek 
azok teljes értékét meghaladták volna, —  kénytelen volt 
X  . . . . -ben azon reményben eladni, —  miszerint uj rendelte­
tési helyén előnyös feltételek mellett újból beszerzendi.
Miután azonban N . . . . -ben teljesen ismeretlen vagyok, 
minden ez irányú kísérleteim meghiúsultak és családommal együtt 
bútorozott havi szobában kell laknom, mely tekintetbe véve az 
itteni viszonyokat havi fizetésemnek majdnem egy harmadát fel­
emészti. —  Mindezeknél fogva alázattal kérem a nagyméltóságu 
m. kir. Pénzügyministeriumot, méltóztatnék részemre 10 havi 
részletben visszafizetendő 100 forint fizetéselőleget legkegyeseb­
ben utalványozni, melyet a bútoraim vételárából begyült összeg­
gel kiegészítve, kizárólag a legszükségesebb bútor és egyéb 
háziszerek beszerzésére fordítandom; —  maradtam a 
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium.
N . . . -ben 18 . . .  é v .............hó . . .
legalázatosabb szolgája 
________  N. N. mérnök.
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Nagy méltóságú m. kir. Pénzügyministerium !
A  legmélyebb alázattal alulírott az iránt bátorkodik a 
nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministeriumot kérni, méltóztatnék 
alább felsorolt okainak kegyes figyelembe vételével részére 12. 
havi részletben visszafizetendő . 150 frt fizetéselőleget utalvá­
nyozni, mely iegalázatosabb kérelmét a következőkkel támogatja :
1-or A z alázattal alulírottnak legidősbb fia az 1889—90. 
évben mint egy éves önkéntes hadkötelezettségét rótta le, 
mi által oly mulhatlan kiadásokat kényszerűit fedezni, melyek 
miatt minthogy azokat önerejéből nem teljesíthette, —  adóssá­
gokba keveredett.
2-or Most említett fia az önkéntesi vizsga sikeres letétele 
után tartalékos hadnagygyá neveztetvén ki, az alázattal alulírott 
a részére szükséges tiszti egyenruhának beszerzésére megkiván- 
tató 150 frtnyi összeggel jelenben nem rendelkezik, s így annak 
honnént leendő előteremtése miatt a legnagyobb zavarban van.
3-or A z alázattal alulírottnak ezen fiun kívül még 2 bár 
felnőtt, de még mindég iskoláztatás és nevelésre szorult gyer­
meke van, kiknek eltartása és nevelése a legnagyobb takarékos­
ság kifejtése mellett is lehetetlenné teszi tiszti illetményéből 
bár mit megtakarítani.
4-er A  gyermekek iskoláztatása miatt az alázattal alulirt 
kénytelen éves lakást tartani és családját a nyár nagyobb 
részén ezen oly nagyon drága városban, melyben a piaczi árak 
a fővároséit felülmúlják visszahagyni, ebből kifolyólag két ház­
tartást vezetni.
5-or A  legmélyebb alázattal alulirt, valamint neje is teljesen 
vagyontalan, semmi oldalról segítséget nem remélhet és így ki­
zárólag szerény fizetésére van utalva.
Mindezeknél fogva legmélyebb alázattal kéri a nagyméltó­
ságu m. kir. Pénzügyministeriumot méltóztatnék fentebbi okai­
nak kegyes figyelemre méltóztatásával a kérelmezett 150 forint 
fizetéselőleget részére utalványozni ígérvén, miszerint a jövőben 
úgy mint a múltban kitartó szorgalom és munkásság kifejtése 
mellett hivatalos teendőinek minden tekintetben a legpontosabban 
megfelelni legfőbb törekvése leend; —  maradván a
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium





Nagyméltóságu m. kir. Pénziigyministerium!
A  legmélyebb tisztelettel mellékelt orvosi bizonylat szerint 
ezen év folyamán nőm és gyermekem huzamosabb ideig betegek 
voltak; ezen váratlan körülmény annyira súlyosbította amúgy 
is igen szorult anyagi helyzetemet, miszerint tiszti illetményem­
ből képtelen vagyok a még törlesztetten gyógytári költségeket 
megfizetni, ennélfogva legmélyebb alázattal kérem a nagyméltó­
ságu m. kir. Pénzügyministeriumot, kegyeskednék súlyos helyze­
tem enyhítésére némi pénzsegélyben részesíteni ígérvén, miszerint 
ernyedetlen szorgalom és a reám bizott hivatalos teendők pontos 
és lelkiismeretes teljesítése által magamat a magas m. kir. Pénz- 
ügyministerium kegyére érdemessé tehetni legfőbb törekvésem 
leend; —  maradtam a
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium





Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
A  múlt év nyarán beállott felette kedvezőtlen időjárás 
daczára, utalásomat minden áron bevégezni törekedvén annyira 
meghűltem, hogy majdnem az egész télen át ágyban fekvő beteg 
voltam, és rheumatikus bajom gyökeres orvoslása végett a mint 
azt a •/. alá oldalított orvosi bizonyítvánnyal igazolom, kezelő 
orvosom tanácsára Pöstyénben legalább is 4. héten át fürdőt kell 
használnom; —  legmélyebb alázattal kérem tehát a nagyméltóságu 
m. kir. Pénzügyministeriumot, méltóztatnék fenti okaim kegyes 
figyelembe vételével részemre folyó év junius hó 1-től bezárólag
30-ig terjedő egy havi szabadságidőt engedélyezni; —  maradtam a
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium




Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Elodázhatlan családi ügyek rendezése Budapesten leendő 
megjelenésemet annyival is inkább megkövetelik, mert meg nem 
jelenésem esetében ezen már több éven át húzódó és érzékeny 
kiadásokkal egybekötött ügy végleges lebonyolítása ismételten
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elhalasztatnék; miután pedig családunk számos tagjai érdekelve 
vannak és a nézetkülönbségek az ügy tisztázását előre látható­
lag nehány napra kiterjeszteni fogják, az iránt bátorkodom a 
nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministeriumot legmélyebb alázattal 
kérni, méltóztatnék külső munkálataim bevégzése után részemre 
10 napi szabadságidőt engedélyezni; —  maradtam a 
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium




Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Már több éveken át nem látott agg és beteg szüléimét 
meglátogatni óhajtván, mely alázattal kérem a nagyméltóságu 
m. kir. Pénzügyministeriumot, kegyeskednék részemre oly időben
midőn'azt a szolgálat követelményei a tekintetes m. k i r ..........
felmérési felügyelőség véleménye szerint leginkább megengedik —  
8 napi szabadságot engedélyezni; maradván a
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium.




Nagyméltóságu m. k. Pénzügyministerium!
Mély alázattal alulírott az iránti bátorkodik a nagyméltó­
ságu m. kir. Pénzügyministeriumot kérni, —  méltóztatnék az 
18 . . é v ............. hó . . . Budapesten k e l t ................számú kész­
pénzbiztosítéki okmány szerint a budapesti m. kir. központi ál­
lampénztárba befizetett 100 forint készpénzbiztosíték után
járó 5%  kamatokat a .............m. kir adóhivataltól a ...............m.
kir. adóhivatalhoz kegyesen átutalványozni; maradtam a nagymél­
tóságu m. kir. Pénzügyministerium.
X  . .-ben 18 . . é v .............hó . . .
legalázatosabb szolgája
N. N. mérnök.____ _____________  t
44.
Nyilatkozat.
Alulirt község elöljárósága ezennel hitelesen kinyilatkoz­
tatja, miszerint községünknek a folyó év nyarán végrehajtott
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felmérése alkalmával tekintetes N. N. m. kir. mérnök ur mellé 
kirendelve volt X . Y. katonanapszámos az átvonulási díjak pontos 
megfizetése mellett a község által, élelmeztetvén, — ezen czimen 
a község utólagosan semmi néven nevezendő követeléseket 
támasztani nem fog.
N . . . -ben 18 . . é v .............hó . . .




Alulirt község elöljárósága hitelesen bizonyítja, miszerint 
községünknek a folyó év nyarán végrehajtott felmérése alkal­
mával a község határában lévő állandósított háromszögméreti 
pontok lajstromát tekintetes N. N. mérnök ur nekünk átadta- 
és minkét a lajstromban leirt pontok fontossága, valamint az 
állandósítási jeleknek épségben tartása és a pusztulástóli meg. 
óvására szóval is különösen figyelmeztetett.
X  . . . -ben 18 . . é v .............hó . . .




. . . .  forint a z a z ............. forintról, melyeket alulirott a
nagyméltóságu m. kir. pénzügyministerium folyó év . . . . hó . . .
k e l t ............. számú magas utalványrendelete folytán a ...............
m. kir. adóhivatal pénztáránál fizetéselőleg czimén hiány nélkül 
kifizetve felvett.
X  . . . -ben . . .  18 . .  é v .............hó . . .
a z a z .............forint. N. N. mérnök.
Jegyzet. Minden nyugta a bélyegfokozat szerint az összegnek megfelelő bé­
lyeggel látandó el — hacsak a rendeletben határozottan kijelentve nincs, —  hogy 
„ b é l y e g t e l e n  n y u g t a “ ellenében fizetendő ki az utalványozott összeg.
47.
Nyugta.
. . . .  forint azaz . . . . .  forintról, melyeket alulirott a 
nagyméltóságu m. kir. pénzügyministerium folyó év . . . . hó . .
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k e l t ............. számú magas rendelete folytán pénzsegély fejében
a .............m. kir. adóhivatal pénztáránál hiány nélkül kifizetve
felvett, —  ezennel nyugtatja.
N . . . -ben 18 . . é v .............hó . . .
a z a z ............. forint. N. N. mérnök.
48.
Nyugta.
. . . .  forint a z a z ............. forintról, mely összeget alulirott
á nagyméltóságu m. kir. pénzügyministerium folyó év . . .  .
hó . . . k e l t ............. számú magas utalványrendelete folytán
jutalom fejében a .............m. kir. adóhivatal pénztáránál hiány
nélkül kifizetve felvette, ezennel nyugtatja.
X  . . . -ben 18 . . év . . . . hó . . . 
azaz . ' . . . .  forint. N. N. mérnök.
49.
Nyugta.
. . . .  forintról melyeket alulirott az . . .  . számú kész­
pénzbiztosítéki okmány szerint le fizetett.............forint készpénz­
biztosíték után 188 . év január hó 1-től 188 . év deczember hó
31-ig esedés 5%  kamatok fejében a .............m. kir. adóhivatal
pénztáránál hiány nélkül kifizetve felvett.
X . . . . -ben 188 . é v .............hó . . .
a z a z ............. forint. N. N. mérnök.
50.
Nyugta.
Két (2) forintról melyeket alulirott a nagyméltóságu m.
kir. pénzügyministerium folyó é v .............hó . . . k e l t ................
számú magas rendelete folytán utiszámla kijárandóság czimén a
m. k i r ............. felmérési felügyelőség pénzellátmányából hiány
nélkül kifizetve felvett.
N . . . -ben 18 . . é v ...................hó . . N. N.' mérnök.
Jegyzet: Ha a kijárandóság valamelyik adóhivatalnál lenne utalványozva 
így szövegezendö:
„melyeket alulírott a ..............m. kir.adóhivatal pénztáránál hiány nélkül
kifizetve felvett."




18 forint azaz Tizennyolcz forintról, melyeket aluljrott a 
folyó év junius havára esedékes naponkénti 60 kr. bére fejében a
m. k i r ............. felmérési felügyelőségtől hiány nélkül felvett, —
ezennel nyugtatja.
Andód 1888. évi junius hó 30-án.
azaz 18 forint. N. N. polgári napszámos.
52.
Átvételi elismervény kincstári műszerekről.
Átvételi elismervény,
Alulírott ezennel elismeri, miszerint a m. kir . . .  . felmé­
rési felügyelőségtől az alább felsorolt kincstári műszereket u. m.
I. Egy teljesen felszerelt távcsöládában.
1 láda kulcsot,
1 távcsöves irány vonaszt,
2 rudkörzőt,____
1 szintezőt a távcsőre,
1 nagyító üveget,
1 csavarhuzó kulcsot,
1 csavarhuzó tűt és 
1 csavarhuzót.
II. Egy asztaltábla ládában.
1 láda kulcsot,




1 ólom fiiggélyt fanyéllel,
1 lO-öl hosszú mérőlánczot,
10 vasszöget a lánczhoz karikával együtt,
1 ölmértéket fából.
III. Egy berendezett asztaltábla ládában.
2 asztaltáblát.
IV. Egy asztalláb ládában lévő.
3 mérőasztallábat jókarban átvette.
X .............18 . . év junius hó . . . N. N. mérnök.
J e g y z e t :  Az átvételi elismervénybe csak is azon műszerrészek veendők 
fel, melyekre az illető mérnöknek szüksége van, p. o. „Távcsőládabelieknél“ I. 
szám alattiak. —  Az elismervény az illető jelentéshez csatolandó.
Igazolvány.
N. N. cs. és kir. közös hadseregbeli gyalogos részére, ki 
az alulirt m. kir. felmérési osztálynál mint kirendelt katonanap­
számos van, alkalmazva és utasítva van, N. N. községbe, onnét 
pedig vissza N.-be utazni.
Felkéretnek ennélfogva a rendőrhatóság közegei, miszerint
öt szabadon utazni engedjék és szükség esetében támogassák.
N . . . .-ben 18 . . év . . . . hó . .
(P. H.) N. N. mérnök.
J e g y z e t :






Melynél fogva N. N. urat ezennel felhatalmazom, hogy a 
folyó év . . .  . havára esedékes összes illetményeimet nekem 
leendő kézbesítés végett a m. kir................ felmérési felügyelő­
ségtől átvehesse, és annak átvételét nevemben jogérvényesen 
nyugtázhassa.
N . . . .-ben 18 . . év . . . . hó . .
E lőttem : , ..




,,A  jelen térképvázlaton felvett .birtoklási adatok az alul- 
irottak jelenlétében a helyszínén megvizsgáltatván, a magánjogi 
érdekek fentartásával helyeseknek találtattak.
N . . . .-ben 18 . . é v i .............hó . .
N. N. jegyző. (P. H.) N. N. bíró.
N. N. tanácstag. N. N. tanácstag.
Házjegyzék záradéka a helyszínelés előtt: >
„H ogy ezen házjegyzék a jelenlegi birtoklási viszonyoknak 
megfelel, — bizonyítjuk."
N . . . .-ben 18 . . évi . . . .  hó . .
N. X. jegyző. (P. H.) N. N. biró.
N. N. tanácstag
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Házjegyzék záradéka a helyszínelés megejtése után:
„H ogy a vörös tintával eszközölt kijavítások általunk tör­
téntek, — ezennel bizonyítjuk.“
X  . . . .-ben 18 . . évi . . . .  hó . .
N. N. jegyző. (P. H.) N. X. biró.
Telekkönyv záradék.
(a főoldalok ismétlése után írandó.)
N. N. község t é r f o g a t a .................................
Térmértékül az alsó austriai hold 1600 □  ölével használtatott. 
N. N.-ben 18 . . évi . . . .  hó . .
A  szerkesztővel összehasonlitá. Szerkesztette :
N. N. mérnök. N. N. ménöksegéd.
A z eredeti birtokrészleti jegyzőkönyv tartalmával teljesen 
összeegyezőnek találta. N. N. felügyelő.
Felvételi elörajz czimlap záradéka.
Helyszínelte és a bejelentett eltéréseket kijavította X. N.
A felvételi elörajzok első és utolsó lapjának hátára:
N. N. község X. szelvényből álló birtokvázlatainak mindegyik 
szelvénylapja a következő záradékkal láttatott e l :
„A  jelen térképvázlaton felvett birtoklási adatok az alul­
írottak jelenlétében a helyszínén megvizsgáltatván, a magánjogi 
érdekek fenntartásával helyeseknek találtattak."
N. N.-ben 18 . . évi . . . . hó . .
N. N. jegyző. (P. H.) N. N. biró.
vagy uradalmaknál N. N. elöljáró.
N. N. intéző. N. N. elöljáró.
56.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
A  legmélyebb alázattal becsatolt halotti bizonyítvány sze­
rint, férjem N. N. folyó év . . . . hó . . . meghalt.
A  hosszas betegség alatt felszaporodott gyógykezelési költ­
ségek annyira kimerítették amúgyis csekély pénzkészletünket, 
hogy a temetési költséget megfizetni képtelen vagyok ; miért is 
legmélyebb alázattal kérem a nagyméltóságu m. kir. Pénzügy-
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ministeriumot, méltóztatnék szorult helyzetem kegyes figyelemre 
méltatásával részemre temetései járulékot utalványozni, —  ma­
radván a Nagyméltóságu m. hir. Pénzügyministerium.




Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
A  legmélyebb alázattal oldalított halotti bizonyítvány sze­
rint, férjem N. N. II. oszt. m. kir. mérnök folyó év . . . .  hó . . 
meghalt és igy az alázattal alulírott 3 kiskorú gyermekével 
együtt, kik közül a mint azt a becsatolt anyakönyvi kivonat 
igazolja a legidősebb 10, a legfiatalabb pedig 4 éves, minden 
magánvagyon hiányában annyival inkább a legszomorubb jövő­
nek néz elébe, minthogy férjem hosszas betegségének gyógy­
kezelési költségei a legnagyobb takarékosság mellett összegyűjtött 
parányi pénzkészletünket annyira felemésztették, hogy a teme­
tési költségeket megfizetni képtelen voltam és azzal a mai napig 
tartozom, —  miért is nyugdíjigényem jogosultságát igazoló 
okmányaim tiszteletteljes mellékelése mellett legmélyebb alázat­
tal kérem a nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministeriumot, mél- 
toztatnék fentebb felsorolt okaimnak kegyes figyelembe vételével 
részemre egyszer mindenkorra temetési járulékot, továbbá özvegyi 
nyugdíj és gyermekeim nevelési járulékát megállapítani, és tekin­
tettel a minden támasz nélkül maradt család súlyos helyzetére 
ezen járulékokat a lehető mihamarább utalványozni, —  maradván
a Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium.
N  . . . .-ben 18 . . év . . . . hó . .
Legalázatosabb szolgája, 
özvegy N. N.-né született N. N.
Jegyzet az 56 és 57. számú kérvényekhez.
Minthogy a temetési járulék, özvegyi nyugdíj és a gyermekek nevelési járu­
léka egy kérvényben kérendő, az 57. szám alatti kérvényminta egyszerűen leírandó, 
feltéve, hogy a gyermekek száma egyez, —  ellen esetben azok a tényállás szerint 
veendők fel. —  Sokszor azonban az özvegy az ilynemű kérvényhez okvetetlenül 
megkivántató és a „Bevezetésben" felsorolt okmányokat csak hosszabb idő után 
szerezheti meg, és ha az özvegy a temetési járulék birtokába jyt, a család 
anyagi helyzetén egyelőre segítve van, miért is a temetési járulék utalványo­
zása iránti kérvény magán szerkesztetett.
Megjegyeztetik ez úttal, hogy az özvegy csak az esetben számíthat nevelési 
járulékra, ha legalább 8  még a szabályszerű kort el nem ért és anyai ellátásban 
álló gyermeke van, illetőleg teherben van; akár édes, akár mostoha gyermekei azok.
Egyebekben lásd 1885. évi X I. t. ez 39. és a következő szakaszait.
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Általános törvények és szabályok.
A  pénzügyi szolgálatban álló, de hadkötelezettségüknek 
még eleget nem tett állami tisztviselők és gyakornokok, valamint 
a tettlegesítés czéljából próbaszolgálattételre bevonuló cs. és 
kir. tartalékos tisztek és m. kir. honvédtisztek szolgálati viszo­
nyaiknak szabályozása tárgyában.
1890. évi 18569. szám.
Körrendelet
valamennyi pénzügyi hatósághoz, a fővárosi kir. adófel- 
ügyelöhöz és kir. hivatalokhoz.
Tekintettel a véderőről szóló 1889. évi VI. t. ez. által 
megváltoztatott viszonyokra a szolgálati szabályok I. Rész. 83. 
§-át hatályon'kívül helyezem, és helyébe a következőket rendelem :
1) Ha a hadszolgálati kötelezettségük lerovása végett 
besorozott, • állami tisztviselők ide értve a gyakornokokat is, 
továbbá altisztek — a pénzügyőrségi legénység kivételével — 
és szolgák beszólíttatnak, rangjuknak illetve hivatali minősé­
güknek megtartása mellett számfelettiekké válnak és állomásuk 
betölthető ; eltávozásuk napjától illetményeik nyomban beszün- 
tetendők, és a már felvett illetményeiken felül egyéb javadal­
mazásban vagy segélyben nem részesíthetők. —  Tettleges katonai 
szolgálati idejük elteltével, mely szolgálati idő a polgári állam­
szolgálatba ily esetekben beszámítandó, a tartalékba történt át- 
lielyeztetésükre vagy szabadságoltatásukra vonatkozó okmányaik 
felmutatásával 30 nap alatt különbeni hivatalvesztés terhe mellett 
volt elöljáró hatóságuknál jelentkezni tartoznak, mely hatóság 
az elhelyezés czéljából hatáskörén belül intézkedik, esetleg jelen­
tést tesz a ministeriumhoz, újbóli és saját költségükön leendő 
elhelyeztetésökig, illetményeik utalványozása mellett felettük 
rendelkezik.
Hasonló elbánás’ alá kerülnek a pénzügyi szolgálatban álló 
és tettlegesítés czéljából próbaszolgálatra bevonuló cs. és kir. 
tartalékos tisztek és szabadságolt állományú m. kir. honvéd­
tisztek is.
2) A  pénzügyi szolgálatban álló, és az előléptetési jog 
megszerzése czéljából, de mindenkor előlegesen kinyert szabad­
ság alapján tettleges szolgálattételre bevonuló cs. és kir. tarta­
lékos tisztek és szabadságolt álllományu m. kir. honvédtisztek 
szabadság idejük tartama alatt is illetményeik élvezetében 
maradnak.
3) A  mozgósítás esetében behívott tartalékosokra nézve az 
de vonatkozó külön rendeletek irányadók.






M. kir. kataszteri felmérés................  ................... felügyelőség.



















5. Borult Mérnök a Ny. 0. VI 28 ab gb. szelvényt tűzte ki, segéd házi munkával elfoglalva
*o
6. Szél Mérnök a Ny. 0 . VIII. ci. dg. szelvényt tűzte ki, segéd czövekelt
CG 7. Derült Mérnök háromszögeit, segéd czövekelt
c
8. n N. N. felügyelő úr vizsgálata
0





Mérnök és segéd házi munkával elfoglalva













15. Derült Mérnök felvett, segéd beteg





Mérnök felvett, segéd meggyógyult és 
czövekelt
18. Derült Mérnök felvett, segéd fegyvergyakorlatra elutazott
19. n Mérnök Ny. 0. IX. 26 cg szelvényt k i­tűzte, segéd fegyvergyakorlaton
20 71
Mérnök háromszögeit, segéd a fegyver­
gyakorlatról megérkezett és czövekelt
•o
J=t
21, » Mérnök felvett, segéd a belsőséget mérte
03
22. jí
Nagyságos N. N. központi felügyelő úr 
vizsgálata N. N. felügyelő úr jelenlétében
3






Mérnök és segéd irodai munkával el­
foglalva
>“2




Nagyságos N. N. osztálytanácsos felm. 





1-től 30 ig, te­
hát 30 nap 
naponként 
50 krral élel- 
meztetett.
29. Ünnepderült Házi munka
30. Derült Mérnök felvett, segéd a belsőségben dolgozott
N. N., mérnök.
3*
N . . . . - b e n  1890. év junius lió 80-án.
60.






















A m. kir..............felmérési felügyelőség becsatolt úti- j
rendelvénye szerint Madar nyári állomásból N. téli j  




N . . . .  -tói X -ig tengelyen, távolság 20 klmtr, j 
az első 10 klmtr 03 krral | 
a többi 10 klmtr 39 6 krral | 9 25
2 i U
©
N . . . .-tói X -ig vasúton; 2 darab Il-od osztályú ! 





N-töl X-ig egy Ill-ik  osztályú vasuti menetjegy a 




450 klgr. gyorsszállítmányért a vitellér N-röl X-ig 
100 klgr. 1 frt 95 k r r a l ............................................. 8 78
5 Szállítólevél és bélyege ................................................... 15
6
Személy, podgyász és műszer szállítási átalány 
N . . . . - b e n .................................................................... 3 10
Összesen 33 04
1 azaz Ilarminczhárom forint 04 kr.
; N . . . .-ben 1890. oktober 29-én.
N. N . mérnök.
Jegyzet. Tengelyen kezdődvén az utazás, kocsi 
j átalány nem számítható fel; ha azonban, az utazás 
j vasút vagy gőzhajón kezdetik meg, általány felszá- 
] mitható, mint a 6-ik tétel alatt.
37
61.
M. kir............ felmérési felügyelőség.
K i m u t a t á s






















































A felügyelőségtől átvétetett 14 25 52 65 12
Elhasználtatclt- . . . . 12 24 50 58 10
A felügyelőségnek vissza­
adatott ............................ 2 - 4 1
Tehát megtérítendő . . . — i . 2 3 1
X  . . .-ben, 1 8 . . .  év -én.
N. N., mérnök.
62.
P O S T A K Ö N Y Y .
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£  M 2' "* 
%  °- JE' a *0  <-*■
Birtokrészleti jegyzőkönyv
Lakház kivonat
Tál aj használati kimutatás
Betűsoros névjegyzék
















































K i m u t a t á s  
X  . . . község felmérésénél 1886. évi október hóban a község 
határán belül felhasznált községi szolgálmányokról.
64.








a mérnök la k á saért.................................. 15
2 a segéd lakásaért .................................. 8 ---
3 a katonák s z á llá s á é r t ............................... 4 — ;
4 A katonák élelmezéseért, egyenként 30 kr. 31 nap 9 30 Í
5
Nap­
4 20 napra naponként 50 krral =  80 
napszám os....................................... 40
6 számos 4 állandóan felfogadott havonként 
15 f o r i n t ....................................... 60
7 1 birtokbemondó 10 napra naponként 50 kr. 5 —  1
8 1 famászó 5 napra, naponként 100 kr. . . . 5 _  i
9 1 csónak 2 napra, naponként 80 kr. . . . 1 60
: 10 belsőségben ............. napra, napon­
ként . . . kr..................................... a 2-tl ik várok öcsi
U





• | állandóan felfogadott . . . . — —
gedélyével.
13 Jelrúc , lécz 20 darab á 50 kr............................. 10 ,—
14 Zászlórúd, 4 darab á 60 kr................................... 2 40
15 | Czövek (zsindely) 2000 drb, 1000 drl) 500 kr. 10
16 Mész 3 kilogramm 5 k r r a l .................................. — 15
1 17 Szeg 600 darab ......................................................... 1 10
18 Államlósítási czülüp, kő 10 darab 200 krral :í 20 —
A kiadás összege '211 55





Láttam : N. N., felügyelő.
4 0







A  beadó neve
és
a beadvány kelte
T á r g y
48
4/V. H. kir. felmérő osztály
188 . . év május hó.
Jelenti liogy Madar nyári 
állomásába megérkezett, és 








Jelentést vár az újonnan 
felvett díjnok megérkezése 
iránt
50
27/V. M. kir..............felmérésifelügyelőség Győr
296. 26/V.
Értesít, hogy f. hó 29-én 
vizsgálat fog tartani.
51
29/V. M. kir. felmérő osztály
A folyó évi május havi 
munkajelentés, napló, köz­
ségi szolgálmány kimutatást 
beterjeszti.
52
6/VI. M. kir. felmérő osztály
188 . . év junius hó.
N. N. mérnöksegéd szabad- 
ságoltatása iránti kérvényét 
beterjeszti.
53
18/VI. M. kir..............felmérésifelügyelőség Győr
359. 17/VI.
t
N. N. mérnöksegédnek folyó 
hó 19-től 24-ig terjedő 6 
napi szabadság engedélyez­
tetett, elutazás és a megérke­
zés bejelentendő.
41
k ö n y v .




Előjegyzés, vájjon 1 
váratik-e határozat 
vagy nyilatkozat, j 




















j M. kir..............felmérési fel­
ügyelőségnek
Győr
80/V. — — n
n
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Bevezetés a II-dik részhez.
Igen nehéz lenne mindazon esetekre, melyek a felügyelő­
ségeknél oly sokszor és annyi változatban előfordulnak iromány­
példákat szerkeszteni, nem is ez volt czélom midőn ezen „Kézi­
könyvbe" az adminisztrácziót érintő főbb mozzanatokat felvettem, 
hanem inkább az, hogy oly esetben midőn a felügyelőség veze­
tése helyettesítőkre bizatik, a kezdet nehézsége legyőzve legyen, 
a vezetéssel megbízottak pedig némi tájékozást szerezhessenek ; 
fő törekvésem tehát oda irányult, miszerint az érvényben lévő 
„S o  r m u t a t ó  ban *)“ felsorolt időszaki beadványokhoz szükséges 
jelentés és felterjesztéseket leírjam, valamint nehány az év­
folyamán majdnem minden felügyelőségnél előforduló lényegesebb 
átirat, jelentés felterjesztés, és egyéb okiratok mikénti szerkesz­
tését körvonalazzam és példákkal illusztráljam.
Első sorban megjegyzem, hogy e mű Il-ik részében nagyobbára 
csak is oly kimutatás és jegyzékek fordulnak elő, melyekre 
nyomtatványok nincsenek, és ha még is nehány oly kimutatás, 
jegyzék és számadás mint p. o. a havi munka jelentés, vizsgálati 
napló, pénzellátmány számadás stb. vétetett fel, melyekhez 
bár eléggé világos és könnyen kezelhető nyomtatvány áll ren­
delkezésre —  oka abban rejlik, hogy ezeknek mikénti szerkesztése 
és kiállításáról biztos áttekintést nyújtsak.
A  h a v i  m u n k a j e l e n t é s  (D. 42. sz. nyomtatvány) és 
vizsgálati napló (D. 44. sz. nyomtatvány) a felügyelőségek egyik 
lényegesebb teendői közé sorozandó, nem leend tehát felesleges, ha 
ezeknek mikénti szerkesztését leirom, minthogy a többiek keze­
lése és kiállítására vonatkozó megjegyzések az illető jegyzék és 
kimutatásokon láthatók.
Nem elegendő, hogy a felügyelők havi munkajelentéseikbe 
az illető mérnökök adatait egyszerűen bejegyezzék, hanem 
szükséges, hogy a bejegyzett tételek valódiságáról is meggyő­
ződjenek ; mert a legjobb akarat mellett azokban sokszor kiszá­
mítási, összeadási, magas- vagy alacsonyra való becslési hibák 
is fordulhatnak el ő ; —  legelső teendője tehát a felügyelőnek, a 
beérkezett munkajelentéseket átvizsgálni, a tételeket utánszámí­
tani, ez által munkajelentése nemcsak számszerűleg lesz helyes, 
hanem ezen eljárás még azon előnynyel is bir, hogy az átvizs­
gálás alkalmával a netalán tévesen bejegyzett magasabb becslést 
rendes értékére szállíthatja le, míg ellenben az alacsonyan becsült 
tételek becsértékét felemelheti, minthogy a vizsgálatai alkalmával 
tapasztaltak élénk emlékében vannak.
A havi munkajelentés szerkesztésénél a következendök tar­
tandók szem előtt:
*) Jegyzéke a felterjesztendő időszakos beadványoknak.
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1-ör hogy az 3 példányban szerkesztendő, melynek egyike 
házi példány, másodlata a munkavázlat, vizsgálati napló és köz­
ségi szolgálmány kimutatásokkal a magas m. kir. pénzügy - 
ministeriumkoz, karmadlata pedig a munkavázlattal a felmérési 
központi igazgatósághoz terjesztendő f e l ; szükséges tehát, hogy 
a munkavázlat 2 példányban készíttessék;
2-or a vizsgálati napok rovatba a vizsgálat megejtés ideje 
Írandó p. o. 5-én és 20-án ez által a vizsgálati naplóval össz­
hangban leend; a munkanapok rovatban pedig az esős és állandó- 
sítási napok a munkanapok száma felett vörös téntával jegyez­
tessenek be; esős napok e) állandósítás! napok pedig áj betűvel 
jelelendők;
3-or szabadság és megbízások egy rovatban lévén, a sza­
badsági napok elébe s«), megbízásokhoz m) betű teendő, meg­
jegyezvén, miszerint ezen rovatban mindég a mérnök szabadsága 
vagy megbízatása, jelzendő, míg ellenben a segéd esetleges sza­
badságolása az „Észrevétel" rovatban teendő ki;
4-er ha az osztályvezető segéd nélkül működik, a segéd­
nélküli működésre eső alább említendő pointpótlék az összes point 
és napi átlag rovatba vörös tintával jegyzendő be, hasonlólag 
vörös, tintával jegyzendő a ki nem elégítő és csekély munkaered­
mény, valamint a szorgalom is (IV-) lásd munkajelentés 11. és 12. 
tételét).
5-ör az „Észrevétel és javaslatok0 rovatban minden a mun­
kálatok haladására befolyással lévő körülmény u. m. a részletek 
alakzata, nyilt vagy korlátolt kilátás, könnyű vagy nehéz mérés, 
átköltözés, segéd szabadságolása, betegsége stb. megemlítendő, 
valamint a ki nem elégítő és csekély munka eredmény mentése is 
(lásd munkajelentés 5, 11, 13, 14 és 15-ik tétel).
Az átlag szerinti munkaeredmény elbírálására 5 osztály 
állítandó fel u. m. nevezetes, megfelelő, elfogadható, ki nem elé­
gítő és csekély, —  szorgalom és pontosság I — V. osztályba so­
rozandó.
Hogy az egyes osztályok munkaeredményét a fenti osztályok 
szerint elbírálni lehessen, szükséges, hogy első sorban a felügyelő­
ség átlaga alapíttassék meg, ez pedig ügy képeztetik, ha a hason- 
értékre változtatott hold és részletek után nyert összes pointok, 
a munkanapok összegével elosztatnak p. o. 30712: 480 =  64 
illetve 31088: 480 —  64.368 vagy is 64 hold (lásd munkajelentés 
„Összesen") az egész nyári munkaeredmény átlaga pedig értve 
azon hó végéig, melyre a munkajelentés vonatkozik leend 51973 : 
949 —  55 holdrészlet. Az egyes felmérő osztályok napi átlaga 
pedig úgy nyeretik, ha az illető osztály pointjainak összege a 
munkanapok számával elosztatik, p. o. 3746 : 30 =  125. (lásd 
munkajelentés 1-ső tételét).
Miután a felügyelőség és felmérési osztályok átlaga ki­
számíttatott, áttérendő az eredményeknek a fenti osztályozás
45
szerinti elbírálására, tehát veendő a legmagasabb átlag vagy is
125. —  e két átlag közti különbség 61 ; —  minthogy pedig két 
osztályt különböztetünk, vagyis nevezetes és megfelelőt —  a 61. 
point két felé osztván, a kapott 30 point, a legmagasabb 
125 hold átlagból levonatik, leend tehát 125— 30 95.
Már most mindazon napi pointmennyiségben kifejezett munka­
eredmény, a mely 95 és 125 között van „nevezeteseként je- 
leztetik; a 95. pointból pedig levonva a 60 point felét vagy is 
30-at, kapunk 65 point, s mindazon munkaeredmény, mely 95 és 
65 point közt van „ m e g f e l e l ő " .
Ezután kikeresendő a legkisebb átlagú eredmény vagv is
25. point (lásd munkajelentés 14-ik tételét) ezt levonva a fel- 
ügyelöségi 65 pointnyi átlagból, leend 40 point; a 40 point 
háromfelé osztva, mert az osztályozás is háromféle u. m. elfogad­
ható, ki nem elégítő és csekély — leend 13 point, 65-ből levonva 
13-at, marad 52 point, — és így minden 65 és 52 holdrészlet közti 
eredmény „ e l f o g a d h a t ó " ;  —  az 52 holdrészletes munkaered- 
ményből levonva 13 holdat marad 39 point, —  tehát a 52-től 39 
pointig szállott eredmény „k i nem  e l é g í t ő ; 1 —  a 39 pointból 
levonva 13 point, marad 26 point; —  igy minden munkaeredmény 
mely 39-től 26-ig vagy ezen aluli átlagot mutat „ c s e k é l y ­
n e k "  jelzendő.
Ha főmérnök és I. osztályú mérnök segéd nélkül működik, 
munkaeredményéhez 40% , II. és Ill-od  osztályii mérnökéhez 
20°/0, segédmérnök munkaeredményihez pedig 10 százalék hozzá 
adandó, vagyis a segéd nélkül elért munkaeredmény 4/10, 2/10, 
illetve ’/io-ed része.
A  még felmérendő terület úgy nyeretik, ha azon hó végéig, 
melyre a munkajelentés vonatkozik a felmért területek összegez- 
tetnek, és a megközelítő térfogatból levonatnak, p. o. május hó­
ban felméretett 655, junius hóban 1193 hold és igy összesen 
1848 hold, marad felmérendő 4802 hold (lásd munkajelentés 1-ső 
tételét), hasonló eljárás követendő a részletszámok maradványá­
nak kipuhatolásánál is.
Ha valamely község helyszineltetett, ez a munkajelentés 
illető rovataiban jelzendő, vagy is kiteendő a község száma terü­
lete és részletszáma p. o. 1 község 6550 hold 9000 részlet, ha- 
sonlólag töltendő ki a részletszámozási rovat is p. o. 1 község 
9000 részlet.
Ha a felügyelőség utalása p. o. 16 község valamennyije 
felmérés alatt van, úgy a munkajelentés utolsó rovata „Marad­
vány" kihagyandó, ha pedig több lenne az utalása, a munkában 
nem levő községek mennyisége azok hold- és részletszámával 
együtt kiteendő mint „Maradvány" (lásd munkajelentés).
Helyszűke miatt a n y á r i  f é l é v i  m ű n k  a j e l e n t é s  
egész terjedelmében nem vétetett fel, ennek mikénti szerkeszté­
sénél a következendők tartandók szem e lő tt:
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A félévi munkajelentés (D. 81 sz. nyomtatványból) egy 
füzet készítendő, melybe minden egyes felmérő osztály részére 
hagyott ür 6 vízszintes vonal által osztandó, és május hónaptól 
kezdve október hó végéig szerkesztett havi munkajelentés házi 
példányának tételei havonként bejegyzendők az „Észrevétel" 
rovatban foglalt költözködés, megbetegedés, szabadság stb. je l­
zésekkel együ tt; a felmérés befejeztével ezen előjegyzési füzet 
rovatai összegezhetnek, és alapjában kész a félévi munkajelentés. 
Egyéb szerkezetét illetőleg az eljárás hasonló a havi munkajelentés­
nél jelzettekhez. — A felügyelő javaslatait illetőleg a munkálatok 
folyamán fenállott körülmények mérvadók és azok szerint teendők 
az illető rovat alatt.
A  felmért területek és azok osztályai az osztályozási ki­
mutatásból írandók be. (Osztályozási kimutatás mintát lásd 
tartalomban.)
A  nyári félévi munkajelentéshez csatolandók a vizsgálati 
jegyzőkönyvecskék, a községi szolgálmányok sommás kimutatásai 
és a katonanapszámosok élelmezéséről kiállított nyilatkozatok. — 
(Nyári félévi munkajelentést lásd tartalomban).
A  v i z s g á l a t i  n a p l ó t  (D 44. sz. nyomtatvány) a fel­
ügyelő sajátkezfíleg szerkeszsze 2 példányban (házi és tisztázat) 
és abba vizsgálatai alkalmával az egyes felmérési osztályoknál 
tapasztaltakat felvegye; szükséges tehát, hogy a felügyelő vizs­
gálatairól jegyzéket vezessen, melyben a hiányokat érintse azokat, 
a munkálatok műszaki pontosságát vagy Írásbeli fogyatkozásaikat 
feljegyezze, ez által a vizsgálati napló szerkesztése lényegesen 
megkönnyíttetik.
A  fennforgó viszonyok lévén mérvadók, ezek hiányában 
nehéz lenne egy teljes vizsgálati naplót szerkeszteni, és úgy 
hiszem, hogy e mű keretébe felvett minta elég tájékozásul fog 
szolgálni.
A  t é l i  h a v i  mun k a j e 1 en t é s a nyári hónapok jelen­
téseinél egyszerűbb, tehát annak mikénti szerkesztésére elegendő­
nek véltem a felvett mintát; megjegyeztetik azonban, hogy az csak 
két példányban (házi és tisztázat) szerkesztendő, valamint hogy 
ennek is „É szrevétel rovatában a téti állomásba bevonulás, sza­
badság, megbetegedés stb. mindenkor megemlítendő, továbbá, hogy 
az egyes osztályok minden foglalkozása, tehát nem csak a kiszá­
mítás és írásbeli, hanem egyéb munkák is felemlítendők p. o. „azon­
kívül az osztály 3000 részletet összehasonlított,"— vagy „avégössze- 
hasonlítás és átadásnál alkalmazva." —  A  vizsgálóknál elegendő 
ezen jelzés „Mint vizsgáló alkalmazva" és csak is a munkanapok 
száma veendő fel, minthogy a vizsgálati eredmény a „Vizsgálati 
kimutatásban" fordul elő. — A vizsgálati kimutatás a havi jelen­
téshez csatolandó és azzal együtt terjesztendő fel.
Ha a felügyelőségnek több megyében fekvő községei lettek 
volna, a munkajeleatés végén levő „Megyénkénti kimutatásban"
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mindegyik megyére esendő munkaeredmény külön kiteendő. (Lásd 
téli munkajelentést).
Kettős kiszámítást, a ki nem elégítő és csekély munkaered­
ményt, úgyszintén a minősítés többi rovatait érintő hiányokat 
úgy a munkakimutatásokban, mint a vizsgálatokban mindenkor 
vörös tintával kell kitüntetni.
A  p é n z e l l á t m á . n y  s z á m a d á s  és p é n z s z ü k s é g -  
l e t i  e l ő i r á n y z a t o t  illetőleg megjegyeztetik, hogy az mindég 
külön az egyéb felmérési, és külön az irodai kiadásokra vonat­
kozzék; vagyis május hó 1-től október hó végéig terjedő időszak­
ban csakis „egyéb felmérési“ — mig ellenben november hó 1-töl 
április hó végéig „irodai kiadások," pénzellátmány-számadás és 
pénzszükségleti előirányzatáról lehet szó.
A z október havi pénzellátmány számadás lezárása után 
fennmaradt pénzkészlet (feltéve hogy valamennyi felmérési osz­
tály október végéig a téli állomásba bevonult és a számadás 
lezárható) nyugta és ellennyugta ellenében az illető állomás 
adóhivatalába beszolgáltatandó, hasonlólag április hó végével i s ; 
minélfogva e két hó végével a következő hóra átvezetendő „ma­
radvány" sem fog előfordulhatni.
Nem' leend felesleges megemlíteni, hogy a folyó kiadásokon 
kivül ilyenek: az utiszámlák, katona és polgári napszámosok 
bére, általányok (tanyázási általány), tűzifa beszerzés és vilá­
gítás —  minden kiadás és bevételezésre a pénzügyministerium 
engedélye előlegesen kikérendő,-és minden bevétel úgy kiadás 
okmányilag igazolandó.
A  felügyelőség papirszámadásai egyszerűek, de főkellék, hogy 
minden a felügyelőségnél készletben lévő papirnemek és nyom­
tatványokról a leltár; a kiadásokról pedig —  hogy azok az év 
végével a leltárban kiadásba tétethessenek, —  rendes jegyzék 
vezettessék, illetve az osztályvezetők „Nyomtatvány és rajzpapir 
előjegyzési könyvecskékkel látassanak el, melyekbe a kiszolgált 
mennyiség rendesen bevezettessék. —  Kiállításukat illetőleg lásd 
„Papirszámadásokban."
A  többi e műben felvett kimutatás és jegyzék mikénti szer­
kesztése e helyütt bővebb magyarázatra nem szorúl, minthogy 
maga a kimutatás elég világos, és hogy az mely ügyirathoz csa­
tolandó, a jegyzék és kimutatáson látható; megjegyzem még is, 
hogy mindazon kimutatások és jegyzékek, melyekre nyomtat­
ványok nincsenek, minden körülmény közt „egész ivre“ készí­
tendők és czimeik kívülről is kiirandók p. o. „Kimutatás az 1890. 
évi felméréshez kirendelt katonanapszámosok útiköltségéről.“
A  tartalomban felsorolt egyéb felterjesztés, jelentés és 
megkeresés, minta —  feltéve, hogy az az ügy érdemének meg­
felel, egyszerűen leírandó, „vagy pedig a megokolás a tényállás­
hoz képest sorolandó fel szükséges azonban, hogy a felügyelő 
jelentései könnyen megérthetők legyenek, ha pedig i n d í t v á n y
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t é t e t i k ,  az  m i n d é g  h a t á r o z o t t  é s  k e l l ő e n  i n d o k o l t  
l é g y  en .“
Az időszakos beadványokat illetőleg megjegyeztetik, hogy 
azok felterjesztésére megszabott záros határidő a „ S o r m u t a t  ó“ - 
b a n  látható, ezen idő be nem tartása a felterjesztésben a kése­
delem oka megemlítésével igazolandó (Igazoló jelentést lásd a 
m unkaj elentések fel térj esztésénél.)
Felügyelöségek vezetésével megbízott tisztviselők tájékozásául 
szolgáljanak még a következők:
A  próbamérések és a térképről levett méretek különbözetei 
a felügyelő által sajátkezüleg vezetendők be a vizsgálati 
jegyzőkönyvekbe, és a mérnök, úgy a felügyelő által sajátkezü­
leg aláirandók (1881. évi 23676. számú rendelet.)
A  vizsgálati könyvecskében a próbamérések felett az illető 
szelvény megjelelendő, és a különbözetek a felügyelő által saját­
kezüleg vörös tintával Írandók ki. (1882. évi 43706. számú ren­
delet) a vizsgálati könyvek tehát a vizsgálatokra elviendők.
A  „tűzifa számadás" az 1886. évi 28009. számú rendelet 
szerint a z  á p r i l i s  h a v i  p é n z e l l á t m á n y  s z á m a d á s s a l  
terjesztendő fel és az 1889. év deczember hó 31-én kelt 96665. 
számú rendeletben foglaltakra 20% megtakarítást illetőleg külö- . 
nős gond fordítandó. (Tűzifa számadás mintát lásd tartalomban.)
A  népfelkelési tettleges szolgálat alul ideiglenesen felmen­
tendő tisztviselők névjegyzéke ezentúl nem a m. kir. honvédelmi, 
hanem a pénzügyministeriumhoz terjesztendő fel minden év január 
hó 10-ig (lásd „Pénzügyi Közlöny" 1888. év január hó 5-én meg­
jelent 3. számában 2368. számú rendeletet, névjegyzék mintát 
pedig tartalomban), megemlítvén, miszerint az 1886. évi X X . t. 
ez. 2. §. szerint ideiglenes fölmentésre igényt tarthatnak a m. 
kir. pénzügyministerium alá rendelt hivatalokban:
A  hivatalfőnökök és az ellenőrzéssel megbízott hivatalnokok.
Helyszínelések megejtése iránti jelentésekben a mérnök neve 
és további rendeltetése is megemlítendő (1884. évi 50594. és 
1887. évi 39671 számú rendelet.)
Végleges minőségben kinevezett felmérési növendékek szol­
gálati díjat fizetni kötelesek (1888. évi 54889. számú rendelet).
Tőrzskönyvlapok rovatai csakis a tisztviselő által felmuta­
tott okmányok alapján töltendők ki, esetleges változások szintén 
ilyenek alapján eszközlendök. (1889. évi 31849. számú rendelet.)
Egyes napokra ideiglenes polgári napszámosokat alkalmazni 
tilos ; a pénzügyministerium által kivételesen engedélyezett pol­
gári napszámosok napibére 60 kr. (1888. évi 18047. sz. rendelet.)
Betegségek tartama egyik hóról a másikra nem viendő át, 
hanem a jelentésben úgy a megbetegedés mint a felgyógyulás 
napja határozottan megemlítendő, ha pedig a jelentés felterjesz­
tésekor az illető még nem gyógyult volna meg, ezen körülmény 
is felemlítendő. (1889. évi 24212. számú rendelet.)
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Miután segédek, növendékek és díjnokok saját hatáskörrel 
nem bírnak, a szolgálat érdekében velük jól megértendő, hogy 
az osztályvezetők hivatalos kívánalmainak —  a mennyiben ezen 
kívánalmak a fennálló szabályokkal nem ellenkeznek, —  eleget 
tenni kötelesek (1883. évi 7227. számú rendelet.)
Az 1876. évben kibocsájtott 13837. számú rendelet szerint 
a „m u n k a  á l t a l á n  y “  biróilag le nem foglalható.
Ha katonanapszámosok a felügyelők irodáiban hivatalszolgai 
teendőket végeznek, teljes élelmezési dijaikon felül naponként 
15 krajczárt kapnak, de a község részéről nem élelmezendök, ha 
pedig polgári napszámosok, irodaszolgák gyanánt alkalmaztatnak, 
napibérök a katonanapszámosok élelmezési, ruhakoptatási és a 
fentebbi 15 kr. pótlékkal együttes összes járandóságát nem 
haladhatja felül.
A z irodai fehérnemű, úgy az irodaszolgák ágyneműjének 
mosása és a szalmazsákba szükséges szalmának beszerzésére havon­
ként 1 frt. 20 kr. felszámítható. (1870. évi 11232. számú rendelet.)
Térképszelvények száma a telekkönyvekbe is bejegyzendő 
(1888. évi 66827. számú rendelet.
Esküformák mindkét példánya az illető felügyelőség hiva­
talos pecsétjével ellátandó. (1888. évi 23020. számú rendelet.)
Esküformák a megküldött nyomtatványon állítandók ki; ezen 
nyomtatvány leltári elszámolás alá nem esik. (1888. évi 25189. 
számú rendelet.)
Az 1889. év junius hó 22-éru kiadott 31849. számú rendelet 
szerint, a „ r e n d e l e t e k  és s z a b á l y o k  g y ű j t e m é n y e "  
a mérnökök által vezetendő lévén, ennélfogva a felügyelők a hozzá­
juk érkezett rendeleteket a tisztviselőkkel közölni kötelesek.
Felügyelőségi iktató és tárgymutató rendesen vezetendő.
Kataszteri munkálatok szerkesztéséhez „viola" szinü tintát 
használni tilos, —  kizárólag fekete tinta használandó. (1888. évi 
28172. számú rendelet.)
A z illetmény szabályzat 136. §-a szerint, a felmért közsé­
gek birtokvázlatainak összefüggesztéseért a felügyelőnek szel­
vényenként 12 kr. általány jár; az összeg nyugta és kimutatás 
ellenében a pénzellátmány számadásban számolandó el. (Nyugtát 
és kimutatást lásd tartalomban.)
Térképek a mennyire lehetséges 20 kilós csomagokban 
küldendők meg az illető térképtáraknak, ha ez lehetetlen, a 
postaportó megfizetendő és az április havi pénzellátmány száma­
dásban elszámolandó. (1889. évi 27625. számú rendelet.)
Ezen rendelet kiegészítése illetve megvilágítása iránt meg­
jegyeztetik, hogy a postahivatalok csak is 20 kiló súlyú csoma­
gokat fogadnak el „portómentes" szállításra.
Az 1887. évi 20813. számú rendelet szerint a vasútak által 
elfoglalt területek a volt míveléság csoportja szerint osztandók 
fel és számozandók, tehát a felügyelő az iílető vasút igazgató­
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ságoktól a kisajátítási tervezetet és kimutatásokat bekivámii el ne 
mulaszsza (lásd ehez az átiratot a tartalomban) és a működő mér­
nököknek elismervény mellett adja ki.
A  munkaterep, a térleirás másolata a felmérési osztályok 
beosztásával együtt a nyári állomásba kivonulás előtt terjesz­
tendő fel a pénzügymínisteriumhoz ; —  a felmérő osztályok nyári 
állomásaikban elfoglalt lakásjegyzéke pedig legkésőbb május hó 
15-ig a felmérési központi igazgatósághoz.
Hogy a dűlők határai és elnevezései az érvényben lévő 
kataszteri telekkönyvvel megegyezöleg jegyeztethessenek be a 
felmérési munkálatokba, szükséges, hogy a felügyelők az 1888. 
évben kibocsájtott 771. számú rendelet értelmében a kataszteri 
telekkönyv, dűlővázlat és min tatér jegyzékeket az illető pénzügy­
igazgatóságoktól kérjék be, és azokat az illető mérnököknek 
adják ki. (Ez iránti megkeresvényt lásd a tartalomban.)
Az 1890. év márczius hó 13-án kelt 12838. számú rendelet 
szerint az utiszámlák távolság tételei a m. kir. államépítészeti 
hivatalok által lévén megállapítandók, megemlítem, miszerint a 
felügyelők munkaterepük községeiről egy „Távolság kimutatást" 
(mintát lásd a tartalomban) készítsenek, azt a távolságok bejegy­
zései végett az illető államépítészeti hivatalnak küldjék m eg; 
(átiratot lásd a tartalomban) az így hitelesített kimutatás a 
május, október havi egyéb;felmérési kiadások pénzellátmányi száma­
dásához csatolandó, és ez által az utiszámlák távolság tételei iga­
zoltak ; — másolatát saját használatukra tartsák vissza.
Az utiszámlákat érintő ezen megjegyzésem kiegészítéséül 
különösen hangsúlyozom, hogy az esetben, ha a felügyelők ma­
gasabb meghagyásra hivatalos utazásokat teljesítenek, mely eset­
ben útiköltség felszámítható, utiszámláikhoz a kiküldetési napokra 
vonatkozó „Naplót" csatolni el ne mulaszszák, és ha bármi okból 
a kiküldetést a fenforgó tárgy elintézése nélkül megszakítani, 
illetve eredmény nélkül az állomásba visszatérni kellene, az uti- 
számla és napló felterjesztése alkalmával a meghiúsult kikülde­
tés okát jelentéseikben határozottan körülírják, és ugyanezen 
ügyben magasabb helyről leérkezendő meghagyás hiányában ön- 
kényüleg utazást ne foganatosítsanak, minthogy megeshet, hogy 
az ez alkalommal felmerült útiköltségeik nem folyósíttatnak, de 
minden esetre az önhatalmilag foganatba vett utazás indokolá­
sára felhivatni fognak.
Minthogy pedig minden tisztviselő kiküldetések alkalmával 
a szolgálati szabályzat III. fejezet 103. §. szerint napi díjt és 
útiköltséget számíthat fel, a kiküldési napokra eső munkaálta­
lány megtérítendő, —  illetve az útiköltség felvétele alkalmával 
avagy  a legközelebbi illetmény felvételnél a kifiztéSt eszközlő 
m. kir. adóhivatal pénztárába beszolgáltatandó.
Ha mérnök felügyelőség vezetésével bizatik meg, a maga­
sabb munkaáltalány és a felügyelők részére megállapított utiál-
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talány úgy egyéb általányösszegek a helyettesítés tartamára a 
mérnököt is megilletik, de mérnöki munkaáltalánya beszüntet- 
tetik. (1870. évi 11232. számú rendelet.)
A  felügyelők 75 esetleg 80 forint utazási általánya május 
hó 1-töl október hó végéig számítható fel. (1888. évi 18047. 
számú rendelet.)
Szabadságok kimutatása az 1886. év szeptember hó. 7-én 
kelt 51478. számú rendelet szerint még az esetben is felterjesz­
tendő —  ha az illető hóban, melyre a kimutatás vonatkozik 
szabadságolás nem fordult volna e lő ; hasonlólag a felügyelőség 
saját hatáskörében engedélyezett szabadságolásokról is akár for­
dultak elő ilyenek akár nem, minden hó végével jelentés teendő 
(1888. évi 13636 számú rendelet.)
Ha a szabadság idő egy hónapot meghalad, a munka álta­
lány azonnal beszüntetendő; —  hasonlólag járandó el betegség 
esetében is, ha az illető beteg tisztviselő egészsége helyreállítása 
végett szabadságoltatását kérelmezte, mert az 1870. évi 11232. 
számú rendelet szerint, a beteg tisztviselő egy havi munkaálta­
lány felvételre csak az esetben jogosult, ha nyáron a felügyelő­
ség munkaterepe, télen pedig az összpontosítási állomásból nem 
távozik.
Hivatalfőnökök (felügyelők, felügy. vezetők) önhatalmilag sza­
badságot nem vehetnek. (1879. évi 57782. számú rendelet.)
Napdíjasok szabadság és betegség alkalmával ugyanazon el­
járásban részesülnek, mint a kinevezett felmérési személyzet 
munkaáltalányára nézve. (1887. évi 19366. számú rendelet.) *
Szabadsági napokra munkaáltalány nem jár.
Ha a felügyelőség összpontosítási állomásában uj iroda- 
helyiséget’ foglalna el, a foglalásról jegyzőkönyv szerkesztendő, 
mely a helyiség légköbtartalmi kimutatása és a helyiség terv­
rajzával együtt a pénzügyministeriumhoz felterjesztendő. (Jegyző­
könyv és felterjesztés mintát lásd a tartalomban.)
A  felmérés megkezdéséről a felmérendő községek elöljáró­
sága jó eleve értesítendő, és az átirathoz egy „Előirányzat1 • 
is csatolandó.
A  kirendelt katonanapszámosok a munkához kivonulás 
valamint a felmérés befejezte után ezredeikhez bevonulás 
alkalmával utirendelvénynyel látandók el. — Az utirendelvény 
a katonanapszámosok útiköltség kimutatásának melléklete 
a május illetve az október havi pénzellátmány száma­
dáshoz csatolandó. —  A  bevonulásnál minden egyes katona­
napszámos „Fegyver és ruházat kimutatás, valamint élelmezési 
jegy és ellenjegygyel“ (nyugta —  ellennyugta) látandó el;
—  az élelmezési jegyek és rúházatkimutatás a mérnök által 
küldendő meg az illető hadkiegészítő parancsnokság, vagy csa- 
patszállítóház gondnokságnak, a visszaérkezett élelmezési ellen­
jegyek a napszámos átadása és élelmezése igazolásául a katona
4*
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és polgári napszámosok étpénz járandóság és bérkimutatásához 
csatolandók.
A  felügyelők azon kellemetlen helyzetbe is juthatnak, hogy 
a beosztott tisztviselők pénzsegély vagy fizetéselőleg iránt 
beadott kérvényeiket, minthogy a kérvényben felsorolt indokok 
ily kedvezmény elnyerésére nem elegendők, illetve a szolgálati 
szabályzat 154. §. foglalt kellékkel nem bírnak, az 1889. év 
november hó 9-én kelt 80830. számú rendelet értelmében legjobb 
akaratuk ellenére elutasító véleményezéssel kell felterjeszteniük ; 
minthogy azonban nincs kizárva, miszerint ilynemii kérvények 
tekintettel a kérvényző különös érdemeire mégis kedvező elinté­
zést nyerhetnek, a felterjesztésben mindenkor megemlítessék, 
hogy kérvényező fizetése levonásokkal terhelve van-e és minő 
arányban, vagy sem, —  valamint pénzsegély kérelmezésnél mikor 
részesült a folyamodó utoljára pénzsegélyben és mily összeg ere­
jéig, úgy az engedélyezési rendelet száma és kelte is kitétessék.
Ezen utóbbi adatok a törzskönyvlapokban találhatók. —  
(Elutasító felterjesztés mintát lásd fizetéselőleg és pénzsegély 
iránti kérvények felterjesztése czim alatt a tartalomban.)
A  fentebb elmondottak áttekintése után azt tapasztaltam, 
hogy még nehány mulhatlan teendője a felügyelőnek, ámbár ez 
a szabadságolásokat érintő jelentésekből is kivehető lett volna,
—  felemlítve nincs; —  szabadságolásoknál tehát a szabadság 
megkezdés és arról visszaérkezés még az esetben is bejelentendő, 
ha ezen körülmény a pénzügyministerium ez irányú rendeleté­
ből netalán kihagyatott volna, minthogy ezt a fenálló rendeletek 
szabályozzák ; —  valamint, hogy az egyes községekben a nyár 
folyamán megejtendő helyszínelés legalább 14 nappal .előbb be­
jelentendő.
A  „Sormutató“  szerint minden év szeptember hó 25-én be­
jelentendő utolsó községek helyszínelése iránti jelentésben czél- 
szerü az osztályok esetleges késő bevonulását okadatolni, nehogy 
a felügyelő magasabb helyről annak igazolására utasittassék; —  
ily  igazoló jelentés mintájul szolgáljon a helyszínelések bejelen­
tése czim alatt előforduló jelentések között lévő 80. tétel számú.
Noha az 1875! évi 16652. számú rendeletben világosan ki- 
mondatik, hogy a felügyelők a felmérési osztályok már véglege­
sen megállapított beosztásán ne változtassanak, illetve kielégítő 
okok nélkül a nyár folyamán áthelyezéseket ne eszközöljenek, fel­
említem mégis, hogy ha a szolgálat érdeke ezt megkövetelné, ehez 
a fenti rendelet értelmében a központi igazgató jóváhagyását 
előzetesen kikérni el ne mulaszszák.
Nyugdíj és nevelési járulék utalványozása iránti kérvények 
felterjesztésénél a felügyelők kötelesek az elhunyt '"tisztviselő 
„ n y u g d í j  k i m u t a t á s á t "  is jelentéseikhez csatolni. Ha a szük­
séges „nyugdíj kimutatás** —  nyomtatvány a felügyelőségeknél 
készletben nem volna, úgy az a m. kir. államépületi felügyelő­
ségtől (Budapest, I., vár) közvetlenül kérendő.
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Átköltözéseknél az útirány és módozatok meghatározásánál 
minden melléktekintetek figyelmen kivül hagyandók, és csak is 
az állam érdekei és a legnagyobb takarékosság tartandó szem 
előtt. (1879. évi 20996. számú rendelet.)
Bárminemű átköltözködésnél a tisztviselők utirendelvény 
és utielöleggel látandók el. (Utirendel vényt lásd a tartalomban.)
Jutalmazásoknál a tiszti rendelvényben a jutalom ézime 
mindenkor kiteendő. (Rendelvényt lásd a tartalomban.)
Minden hivatalos ügyirat alá a keltezés után a felügyelő­
ség czime és száma vagyis :
„II. kir. . . . számú felmérési felügyelőség/4 
kiírandó; ez azonban felesleges ismétlések elkerülése végett 
csakis az első jelentés mintánál tétessék ki.
A  hivatalos levelek borítékaira feljegyzendö: 
H i v a t a l b ó l ,  —  f e l m é r é s i ,  ( v a g y  k ö z s z o l g á l a t i  
ü g y b e n )  —  p o r t ó m e n t e s .
Ne mulaszszák el a felügyelők minden néven nevezendő ki­
mutatás, jegyzék, beadvány és jelentéseikről foglalmazványt, il­
letve házi példányt készíteni, valamint a mérnökök által havon­
ként beterjesztett „Községi szolgálmány kimutatásokról" jegy­
zéket vezetni; mert különösen a most említettek iránt netalán 
beérkezendő felszólalások esetében nemcsak hogy felvilágosítást 
nem adhatnak, hanem a téli állomásba bevonulás után a mér­
nökök által szerkesztett: „Sommás kimutatásokat*1 sem ellen­
őrizhetik ; már pedig a láttamozás által azok valódiságáért, vagy 
is, hogy azok a nyár folyamán beadott havi kimutatásokkal 
mindenben megegyeznek —  felelősek; előbb említettek pedig el­
tévedhetnek és ha újakkal pótolhatók is, másodlatok hiányában 
mindég kérdéses leend, hogy az újabbak a már felterjesztettek­
kel egyezők-e ?
Igen terjedelmes lenne a felügyelők adminisztratív teendőit 
szabályozó számos rendeletet és utasításokat leirni, és mint már a 
bekezdésben említém, lehetetlen, minden egyes mozzanatra csak 
megközelítőleges irománypéldát is szerkeszteni; de a fenálló rende­
letek és szabályok tanulmányozása, a felügyelőség ügyiratainak 
figyelmes olvasása, valamint a szolgálat ideje alatt szerzett 
tapasztalatok gyakorlati alkalmazása, úgy e szerény műnek 
használata mellett azon meggyőződésemnek adok kifejezést, mi­
szerint bármelyik felmérési tisztviselő bizassék meg felügyelőség 
vezetésével, azt nyugodt öntudattal átveheti és biztonsággal 
adminisztrálhatja; ha pedig szerző e műve által a sikerhez bár 
parányi részben, de mégis hozzájárulhatott, fáradozásának si­
kerét látandja.
Török Ferencz.
Pozsony, 1890. évi deczember hó.
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MÁSODIK RÉSZ.
FELÜG-YELÖSÉCtI je l e n t é s , f e l t e r je szt é s
ÉS ÁTIRATOK.
67. tételszámtól 153. tételszámig.
Ezen „Kézikönyv" II. részében foglalt jelentések, átiratok 
és kimutatások felsorolása előtt megjegyzem, bogy több helyütt 
ugyanazon tételszám alatt a felterjesztés vagy jelentés az ügy 
érdeméhez képest más szövegezéssel is előfordul, —  tehát annak 
használatánál erre figyelem fordítandó.
593. szám. 67.
I
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
A  nyári állomásból a téli összpontosítási állomásba*) át­
költözködő felmérési tisztviselők illetményeinek beszüntetési és 
utalványozási jegyzéke két-két példányban oly alázatos kéréssel 
terjesztetik fel, méltóztatnék az azokban kimutatott illetmények­
nek a ................... m. kir. adóhivatalnál leendő beszüntetése és a
............. m. kir. adóhivatal pénztáránáli utalványozása iránt ke­
gyesen intézkedni.
X  . . . -ben 18 . . é v ............. hó . .
M. kir................ felmérési felügyelőség.
N. N. felügyelő.
342. szám. 68. «
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Hivatkozással a folyó év junius hó 12-én kelt 32456 számú 
magas rendeletre alázattal jelentetik, hogy N. N. ujjonan felvett 
díjnok folyó hó 30-án a szolgálatra jelentkezett. —  miért is
1 frt. 50 kr. napidíjának 1887. év junius hó 30-tól a .......... m. kir.
adóhivatalnál leendő kegyes utalványozása mély tisztelettel kéretik.
N . . . -ben . . 1 8 ............. hó . .
*) Vagy a téli állomásból a nyári állomásba.
N. N. felügyelő.
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Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Vonatkozással a folyó év május hó 18-án kelt 20310. számú 
magas rendeletre alázattal jelentetik, hogy N. N. mérnök a 
részére engedélyezett szabadságról folyó év augusztus hó 17-én 
visszaérkezvén ugyenezen napon szolgálatra jelentkezett, Ennél­
fogva évenkénti 500 forint munkaátalányának folyó év augusz­
tus hó 18-ik napjától a ................ m. kir. adóhivatal pénztá­
ránál leendő utalványozása alázattal kéretik.
K e l t ............. 18 . . é v i ................hó . .
20310 számhoz. N. N. felügyelő.
214. szám. 68.
194. szám. 69.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
N. N t mérnök a folyó év junius hó 18-án kelt 19,300 szá­
mú magas rendelettel engedélyezett 6 heti szabadságát megkez­
dendő, —  folyó év hó junius hó 1-én Szigetvárra elutazott; —  
ennélfogva alázattal kéretik, méltóztatnék évenkénti 500 frt. 
munkaátalányánák 1888. év junius hó 1-ső napjától a . . - . . . 
m. kir. adóhivatalnál leendő beszüntetése iránt a szükséges 
intézkedést megtétetni.
X  . . .  18 . .  é v ............. "hó . . .
19300. számhoz. N. N. felügyelő.
439. szám. 69.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Hivatkozással a folyó é v .............hó . . kelt 436. számú
itteni alázatos jelentésre mély tisztelettel kéretik, méltóztatnék 
a folyó év október hó 3-án hadkötelezettsége lerovása végett 
ezredéhez bevonult N. N. mérnöksegédnek évenkénti 500 forint 
fizetését folyó 1890. év november hó 1-ső napjával, —  300 forint 
évenkénti munkaáltalányát pedig ugyan folyó év október hó 2-ik 
napjával a .............m. kir. adóhivatal pénztáránál beszüntetni.
N . . . -ben 18 . . é v .............hó . .
_____  N. N. felügyelő.
459. szám. 70.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
A  részletes felmérési munkálatok előhaladására vonatkozó 




c) vizsgálati napló, és
d) a községi szolgálmányok.
16 darab kimutatása mellékletben alázattal felterjesztetik.
X  . . . .-ben 1 8 ............. hó . .
N. N. felügyelő.
460. szám. 70.
Nagytekintetű m. kir. felmérési központi Igazgatóság!
A  folyó évi julius havi munkajelentés a munkavázlattal 
együtt mellékletben alázattal felterjesztetik.




Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
A  folyó évi január havi munkajelentés és vizsgálati kimu­
tatás mellékletben alázattal felterjesztetik.
X  . . . .-ben 1 8 ............. hó . .
N. N. felügyelő.
J e g y z e t :  Ha a munkajelentés a záros határidőben felterjeszthető nem 
lenne, — annak elkésett felterjesztése a jelentésben megemlítendő p. o.
873. szám. 70.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
A  folyó év marczius havára vonatkozó munkajelentés a téli 
munkálatok felülvizsgálatának előhaladásáróli kimutatással együtt 
oly alázatos megjegyzéssel terjesztetik fel, méltóztatnék ezek­
nek elkésett felterjesztését nagyságos N. N. felmérési központi 
felügyelő urnák folyó év április hó 2-tói 6-ig kiterjedt felül­
vizsgálatával menthetni —  kegyesen megengedni.*) .
X  . . . -ben 189 . é v .............hó . .
___ N. N. felügyelő.
*) Vagy felemlítendő a késedelem egyéb oka.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
A folyó év május havában előfordult szabadságolások ki­
mutatása mellékletben alázattal felterjesztetik.
X  . . . .-ben 18 . . é v i .............hó . .
N. N. felügyelő.
Jegyzet: a szabadságolások kimutatása még nemleges esetben is felterjesztendő.




Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Alázattal jelentetik, hogy a felügyelőség saját hatáskörében 
N. N. segédmérnöknek családi ügyek rendezhetésére folyó év 
junius hó 12-.töl 14-ig terjedő 3 napi szabadságot engedélyezett.
K e l t ..................18 . . é v i ......................... hó . .
N. N. felügyelő.
213. szám. 72.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Legmélyebb tisztelettel jelentetik, hogy folyó év május 
havában az alázattal alulírott felügyelőség saját hatáskörében 
engedélyezett szabadságolások nem fordultak elő.
X  . . . .-ben 18 é v i .............hó . .
N. N. felügyelő.
Jegyzet: Mert nemleges esetben is jelentés teendő.
244. szám. 73.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Az 189 . é v i .............április havi irodai kiadások pénzellát-
mányi számadása . . . .  darab melléklet, valamint az 188/ . . 
téli idényben felhasznált tűzifáról szerkesztett számadás is mel­
lékletben alázattal felterjesztetik.*)
N . . . -ben 1890. é v .............hó . .
N. N. felügyelő.
*) Lásd 28009/1887. számú rendeletetés különös figyelem fordítandó azl889. évi 
deczember hó 31-én kelt 96655. számú rendeletben foglaltakra. (20%  megtakarítás.)
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Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Az egyéb felmérési kiadások folyó évi junius havi pénz­
ellátmány számadása . . darab melléklet, és . . darab naplóval 
együtt mellékletben alázattal felterjesztetik.
K e l t .............18 . . é v i ................hó . .
N. N. felügyelő.
214. szám. 74.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Az egyéb felmérési (vagy irodai) kiadások folyó évi 
. . . . havi pénzszükségleti előirányzata mellékletben alázattal 
felterjesztetik.




Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Folyó év deczember havában a következő megbetegedések 
fordultak elő u. m. N. N. mérnök deczember hó 1-től 14-ig va­
gyis 14 napig, N. N. mérnöksegéd pedig 21-től 25-ig tehát 5 napig 
betegek voltak.
Mi is oly tiszteletteljes megjegyzéssel jelentetik, hogy 
az alázattal alulirott mindkét esetben a betegség valódiságáról 
személyesen meggyőződött, és minthogy azoknak egyike sem ha­
ladta meg az egy hónapot —  további intézkedésnek szüksége 
sem forog fenn.
X  . . . -ben 189 . é v .............hó . .
N. N. felügyelő.
Minthogy azonban a betegségek tartama egyik hóról a má­
sikra nem vihető át, hanem a megbetegedés és felgyógyulás ideje 
a jelentésben határozottan kiteendő, adandó esetben szolgáljon 
a következő jelentés mintául:
424. szám. 75.
Nagyméltóságu m. k. Pénzügyministerium! !
Alázattal jelentetik, hogy N. N. mérnök folyó év . . .  . 
hó 1-töl beteg és még mai nap sem gyógyult meg.
Nevezettnek "felgyógyulását az orvosi bizonylat egyidejiile-
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ges felterjesztése mellett alulirt felügyelőség bejelenteni, köte­
lességének ismerendi.
X . . . . -ben 18 . . é v .............hó . .
■ N. N. felügyelő.
Jegyzet. Felgyógyulván az illető, —  a jelentés igy lenne fogalmazarfdó:
496. szám. 75.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Az orvosi bizonyítvány egyidejüleges becsatolása mellett 
alázattal jelentetik, hogy N. N. mérnök folyó év junius hó 1-töl 
ugyanezen év julius hó 7-ig beteg volt, és nehány napi erösbbülés 
után 11-én reggel szolgálatra jelentkezett.
Minthogy pedig nevezett betegsége a felügyelőség folyó év 
junius hó 2-án kelt 424. számú alázatos jelentése szerint ugyan­
azon hó 1-én kezdődött és így annak tartama az egy hónapot
11 nappal túlhaladta, az ezen 11 napra esedékes . . . . frt . . kr. 
munkaátalánya a folyó évi augustus havi illetmények felvétele 
alkalmával a .......................m. kir. adóhivatal pénztárába be­
fizettetett.
X  . . . -ben 189 . é v ............. hó .
N. N. felügyelő.
567. szám. 76.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Az alázattal alulirt felügyelőség tisztviselőinek 1888. év 
október— 1889. évi április havi „családi létszáma’1 mellékletben 
mély tisztelettel felterjesztetik.
X  . . . -ben 18 . . é v i ............. hó . .
N. N. felügyelő.
Jegyzet: Ezen jelentéshez csatolandó a 166-ik tételszám alatti kimutatás.
549. szám. 77.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Alázattal jelentetik, hogy a felügyelőség a műszaki elő­
adások megtartásával N. N., az irás és rajzgyakorlatok vezeté­
sével pedig N. N. mérnököket bizta meg.
A  műszaki előadások folyó év november hó 7-től kezdve 
hetenként kétszer vagy is kedden és pénteken délután 3 órától 
5 óráig, az irás- és rajzgyakorlatok pedig november hó 10-től
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kezdve vasárnaponként délelőtt 10 órától 12 óráig fognak meg­
tartatni.




N. N. mérnök, úgy a felügyelőség valamennyi mérnöksegéd, 
felmérési növendék és dijnok urainak.
Helyben.
A  műszaki előadások folyó év november hó 7-től kezdve 
hetenként kétszer vagy is kedden és pénteken délután 3-tól 
5 óráig, az irás- és rajzgyakorlatok pedig folyó hó 10-töl kezdve 
minden vasárnap délelőtt 10-től 12 óráig fognak megtartatni; 
előbbieket N. N. mérnök úr tartandja, utóbbiak vezetésével pedig 
N. N. mérnök úr bízatott meg.
A  mérnöksegéd, felmérési növendék és dijnok uraknak az 
előadások pontos látogatása, az irás- és rajzgyakorlatok szor­
galmas betartása és kihasználása annyival is inkább ajánltatik, 
minthogy az eredmény a törzskönyvlapokba is bevezettetik.
X  . . .-ben, 18 . . évi . . . .  hó . . -án.
N. N. felügyelő.
546. szám. 79.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Alázattal jelentetik, hogy N. N. mérnök X  . . . . község 
helyszínelését folyó év szeptember hó 7-én kezdi meg, melynek 
befejezése és részletszámoz;ása után J. községet fogja felmérni.
X  . . .-ben, 18 . . évi . . . .  hó . . -án.
N. N. felügyelő.
Jegyzet: A helyszínelés megkezdése legalább 14 nappal előbb bejelentendő.
643. szám. 80.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Alázattal jelentetik, hogy a mennyire előre látható a még 
felmérés alatt lévő községekben a helyszínelés a következő sor­
rendben fog megejtetni.
(Felsorolandók a községek és a mérnökök nevei, valamint 
a helyszinelés megkezdés ideje)
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(p. o. ha késő bevonulás lenne az körülbelül ily formán 
mentendő).
Noha az alázattal alulirt a munkálatokat úgy osztotta be, 
hogy az összes felmérési személyzetnek a téli állomásba be­
vonulása október hó vége előtt remélhető volt, mindazonáltal 
a beállott felette kedvezőtlen időjárás, két mérnöknek a fegyver­
gyakorlatra behivatása a nyári munkálatok befejezését november 
hóra is kiterjesztette.
Mindezeknél fogva alázattal kéretik, méltóztatnék a fel­
sorolt és előre nem láthatott körülmények kegyes figyelembe 
vételével a felmérési személyzetnek a téli állomásba késő be­
vonulását ez úttal megbocsájtani.
X  . . .-ben, 18 . . évi . . . . hó . . -én.
N. N. felügyelő.
Jegyzet: Felterjesztés ideje szeptember 25.
264. szám. 81.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Aláza'ttal jelentetik, miszerint a felügyelőség folyó év május 
hó 14-én X. . . .  . téli állomásából N . . . . nyári állomásába 
átköltözködni fog.
X  . . .-ben, 18 , . évi . . . .  hó . . -án.
— - -  N. N. felügyelő.
753. szám. 82.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Mély tisztelettel jelentetik, hogy az alázattal alulirt fel­
ügyelőség folyó év október hó 24-én N . . . . téli állomásába 
bevonuland.
X  . . .-ben, 18 . . évi . . . . hó . . -án.
N. N. felügyelő.
20. szám. 83.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
A z 18 . . évi leltári számadások és pedig:
A ) mérőszerek és eszközökről 4 darab,
B) könyvek és irodabútorokról 3 darab,
C) fehér papirnemüekről 2 darab és
D) nyomtatványokról 5 darab
melléklettel, oly alázatos megjegyzéssel terjesztetnek fel, hogy 
az elrongált papírokért kimutatott 1 frt 67 kr. térítmény az
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illető osztályvezetőktől beszedetvén, ezen összeg a becsatolt 
nyugta szerint az . . . i m. kir. adóhivatal pénztárába befizettetett.
A z 18 . . év deczember hó végével a fennti leltári szám­
adásokban készletben kimutatott kincstári tárgyak becsértékét 
kitüntető 4 darab kimutatás az azokra vonatkozó becslési jegyző­
könyvvel együtt alázattal mellékeltetik.
N . . . -ben 18 . . évi . . . .  hó . . -án.
N. N. felügyelő.
Jegyzet: Ezen jelentésben említett kimutatást lásd tartalom 164-ik, —  
becslési jegyzőkönyvet pedig 107. tétel alatt, — a térítményrül nyugtát az adó­
hivatal ad, —  ellennyugtát a felügyelőség, —  minta 14(5. tétel alatt.
364. szám. 84.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium !
A  helyben kijavítandó irodabútorok jegyzéke azok javítási 
költségeinek előirányzatával együtt mellékletben alázattal-fel- 
terjesztetik.
X  . . .-ben, 18 . . évi . . . .  hó . . -én.
N. N. felügyelő.
Jegyzet: Ezen jelentéshez a 163. tételszámú jegyzék és 160. számú költség­
előirányzat csatolandó.
63. szám. 85.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Hivatkozással a nagyméltóságu m. kir. pénzügyministerium
1888. év január hó 3-án kelt 2368. számú magas rendeletére, 
a népfelkelési szolgálat alól ideiglenesen felmentendő tisztviselők 
névjegyzéke oly alázatos megjegyzéssel terjesztetik fel, miszerint 
ezen felügyelőségnél nincs oly tisztviselő, ki a népfelkelési szol­
gálat alól kényszerítő okoknál fogva felmentendő lenne.
N . . . -ben 189 . é v ............. hó . .
N. N. felügyelő.





Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium !
Az 1889/90. évi téli idény papirszükségleti előirányzata 
mellékletben alázattal felterjesztetik.
X  . . . -ben 18 . . é v ............. hó . .
N. N. felügyelő.
Jegyzet: A nyári idény papirszükségleti előirányzata ugyan igy terjesztendő 
fel, — időt lásd a „Sormntatóban".
110. szám. 87.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Hivatkozással a folyó év február hó . . -én kelt . . . .  számú 
magas rendeletre alázattal jelentetik, hogy a felügyelőség tiszt­
viselői folyó év május hó első napjaiban vonulandanak ki nyári 
állomásaikba, miért is a katonanapszámosoknak a felügyelőség 
nyári állomásába lendő kirendelése folyó év május hó 7-ik napjára,
—  tiszteletteljesen kéretik.
X  . . .-ben, 18 . . évi . . . . hó . . -én.
N. N. felügyelő.
594. szám. 88.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Az 188 . -ik nyári félévi munkajelentés . . . darab vizsgá­
lati jegyzőkönyv, valamint az egyes felmért községek határán 
belül felhasznált községi szolgálmányok . . . .  darab sommás 
kimutatása, úgy a községi elöljáróságok által a katonanapszámosok 
élelmezéséről kiállított . . . darab nyilatkozattal együtt mellék­
letben alázattal felterjesztetnek.*)
X  . . . -ben 188 . é v .............hó . .
N. N. felügyelő.
*) Nyilatkozat minta I. Rész 44-ik tételszám alatt.
212. szám. 88.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Az 1888/89. téli félévi munkajelentés, valamint a területek 
kiszámításánál felfedezett és százalékban kitüntetett hibák ki­
mutatása — mellékletben alázattal felterjesztetik.
N . . . -ben 18 . . évi . . . . hó . . -én.
N. N. felügyelő.
Jegyzet: Csatolandó a 165. tételszámú kimutatás.
160. szám. 89.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Az alázattal alulirt felügyelőség szegédszemélyzetének — az 
18 .. évben megtartott műszaki előadások, úgy a rajz és írásban tett
elöhaladásáravonatkozókimutatásatiszteletteljesen felterjesztetik.*) 
N . . . -ben 18 . . é v .............hó . .
N. N. felügyelő. 
*) Csatolandó a 181 és 182. tétel alatti kimutatás.
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Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Alázattal alulirt felügyelőség a minősítvényi táblázatokat
2 darab, —  az előléptetés és jutalmazásra ajánlott tisztviselők 
névjegyzékét 2 darab, és végre az I— V. számú osztályozási 
kimutatásokat mellékletben mély tisztelettel felterjeszti.
X  . . .-ben, 18 . . évi . . . .  hó . . -én.
N. N. felügyelő.
336. szám. 91.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
A  26436. számú nyilt rendelet egyidejüleges becsatolása 
mellett alázattal jelentetik, hogy N. N. mérnök folyó év június 
hó 17-én meghalt.
X  . . .-ben, 18 . . évi . . . . hó . . -án.
N. N. felügyelő.
186. szám. 92.
, Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Alázattal jelentetik, hogy az 18 . . -ik évi felmérési munká­
latok folyó év május hó 3-án és pedig:
a birtokrészleti jegyzőkönyvek, felvételi előrajz és birtok­
vázlatok, 3 szakaszban vaspályán —  az eredeti térképek pedig
4 bádogtokban a helybeli m. kir. postára adva a ....................
m. kir. kataszteri térképtárnak megküldettek. —  A z átadási 
lajstromok tiszteletteljesen mellékeltetnek.
X  . . .-ben, 18 . . évi . . . . hó . . -án.
N. N. felügyelő.
162. szám. 93.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium.
Az elmúlt évben felmért komárom és györmegyei községek 
földmivelési térkép mérttöldlapjai \ . . . darab) mellékletben 
alázattal fel terjesztetnek.
X  . . .-ben, 18 . . évi . . . .  hó . . -én.
N. N. felügyelő.
451. szám. 94.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Az 18 . . évben felmért községek jegyzéke a terepvázlattal 
együtt mellékletben alázattal félterjesztetik.




Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Az 1887. év nyarán alkalmazásban volt katonanapszámosok 
ruhakoptatási térítmény kimutatása 2— 2 példányban melléklet­
ben alázattal felterjesztetik.
X  . . . -ben 18 . . é v i .............hó . .
N. N. mérnök.
Jegyzet. A  ruhakoptatási kimutatások a D. 56 számú nyomtatványon készí­
tendők, és pedig annyiszor 2— 2 példányban, a hány ezredtől katonanapszámosok 
kirendelve voltak, azonkívül kataszteri hatóságonként (felmérési osztályonként) is 
rendezve, — tehát ha 3 ezredtől lennének katonanapszámosok kirendelve, úgy a 
ruhakoptatási kimutatások 6 illetve 8 példányban szerkesztendők és kívülről 
kiírandó p. o. „a cs . és k i r .  19-ik g y a l o g e z r e d  r é s z é r e "  vagy „ k a ­
t a s z t e r i h a t ó s á g o k  s z e r i n t "  felterjesztési idő deczember 31.
865. szám. 95.
419. szám. _ . 96.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Az 18 . . munkálkodási évben felm ért.......... megyei köz­
ségek állandósított háromszög-méreti pontjainak helyszín leírásai 
a hozzá tartozó vázlat, valamint az illető mérnökök által az állan­
dósított pontok megőrzése és épségben tartása czéljából átadott 
lajstromokról kiállított községi bizonyítványokkal együtt mellék­
letben alázattal felterjesztetnek.
X  . . . -ben 18 . . é v .............hó . .
N. N. mérnök.
Jegyzet. Községi bizonyítvány mintát lásd 45. tétel alatt.
798. szám. 97.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
N. N. és N. N. műszaki díjnokok használhatóságát illetőleg 
az alázattal alnlirt felügyelőség a következőket bátorkodik 
jelenteni:
N. N. 18 . . év január hó 4-től van alkalmazásban, a fő­
reáliskolát érettségivel bevégezte, igen szorgalmas és megbízható; 
a felmérési szolgálathozi előszereteténél fogva a nyár folyamán 
annyira kiképezte magát, hogy mérnöksegédi teendőkre teljesen 
alkalmas ; erkölcsi tekintetben is kifogástalan lévén, előléptetésre 
ajánltatik.
N. N. csak folyó év augustus hó elsejétől szolgál, a buda­
pesti m. kir. József műegyetemet absolutoriummal végezte, szor­
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galmas és engedelmes, szolgálati idejének rövid tartama alatt 
pedig oly haladást tett, hogy használhatósága kétségtelen.
N . . . -ben 18 . . é v .............hó . .
N. N. felügyelő.
185. szám. 98.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
N. N. mérnök folyamodványa, melyben fizetéséből 12 egy­
mást követő havi részletben levonandó 150 forint fizetéselőleget 
kér, mellékletben alázattal felterjesztetik.
Daczára, hogy kérvényező családjával együtt nagyon taka­
rékosan és visszavonultan él, mégis a rendkívüli viszonyok kö­
vetkeztében oly pénzzavarokba jutott, hogy az orvosi bizonyít­
ványnyal beigazolt betegsége alkalmával felmerült orvosi és 
gyógytári költségeket megfizetni képtelen.
N. N. mérnök igen szorgalmas tisztviselő, fizetése semminé- 
mű levonásokkal terhelve nincs, ennélfogva az alázattal alulirt 
felügyelőség, tekintve kérvényező szorult helyzetét, a kérelmezett 
tizetéselőleg engedélyezését indítványozni bátorkodik.
X  . . .  - ben 18 . . év . . . .  hó . .
N. N. felügyelő.
116. szám. 98.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
N. N. segédmérnök folyamodványa, melyben 12 egymást 
követő havirészletben visszafizetendő 125 forint fizetés előlegért 
könyörög, —  mellékletben alázattal felterjesztetik.
Minthogy' ezen előleg a múlt évben vett mérőműszer még 
hátralékos árának törlesztése, valamint egyéb szükséges mérő- 
szerek beszerzésére fog szolgálni, kérelmező fizetése semminémfí 
levonásokkal terhelve nincs és minden tekintetben a magas m. 
kir. Pénzügyministerium kegyére érdemes tisztviselő: ennélfogva 
az alázattal alulirt felügyelőség kérelmét pártolva a fizetéselöleg 
engedélyezését indítványozni bátorkodik.
X  . . . -ben 188 . év . .  . . hó . .
N. N. felügyelő.
679. szám. 98.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium! >
N. N. segédmérnök 10 egymást követő havi részletben 
visszafizetendő 100 forint fizetéselőleg utalványozása iránt be­
adott kérvénye mellékletben alázattal felterjesztetik.
Kérvényezőnek 8. iskolába járó gyermeke van, kik közül 
az egyik gymnasiumi tanuló, és igy a gyermekek iskoláztatása 
végett családját téli állomása helyén kényszerűit hagyni, mint­
hogy a már megkezdett tanévet annak koezkáztatása nélkül, hogy 
tanköteles gyermekei egy évet veszítenek X. városból nem hoz­
hatta nyári állomásába; ennek következtében, különösen pedig 
tekintettel a tanév kezdetére, családjától majdnem egész nyáron 
át különválva élt és két háztartást folytatott.
A  sok oldalú kiadások, melyek a tanév kezdetével oly 
családapára nehezülnek, kinek iskolába járó gyermekei vannak 
és a fentebb említett okoknál fogva ezen czélra semmit sem ta­
karíthatott meg, N. N. segédmérnököt igen megszorult helyzetbe 
jutatták, és habár a kérelem nélkülözi a szolgálati szabályzat 
154. §-ban meghatározott kellékeket és így az alázattal alulirt 
azt közvetlenül nem is pártolhatja, még is figyelembe véve 
kérvényezőnek ernyedetlen szorgalmát, valamint a nyár folya­
mán elért kimagasló műnk a-eredményét, úgy visszavonult taka­
rékos életmódját, fizetésének tehermentességét, nemkülönben 
zilált anyagi viszonyait, melyekbe önhibáján kívül ju to tt: a 
legmélyebb tisztelettel alulírott kérvényzöt ez alkalommal a nagy­
méltóságu m. kir. Pénzügyministerium kegyébe ajánlani bátorkodik.
N . . . -ben 18 . . é v .............hó . .
N. N. felügyelő.
326. szám. 98.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
N. mérnök folyamodványa, melyben 12 egymást követő 
havi részletben visszafizetendő 200 frt. fizetéselőleget kér, — 
mellékletben alázattal felterjesztetik.
Noha a kérvényben felsorolt indokok a valóságnak tökéle­
tesen megfelelnek, e mellett kérvényező igen szorgalmas és lel­
kiismeretes tisztviselő, ki hivatalos kötelmeinek mindenkor és 
mindenben megfelel, családjával együtt a legnagyobb takarékos­
sággal párosult visszavonultságban él és fizetése terhelve nincs, 
mindezek daczára az alázattal alulirt felügyelőség tekintettel 
az 1889. év november hó 9-én kelt 80830. számú magas rende­
letre kérelmét még sem pártolhatja, minthogy azok általános 
természetűek lévén, a szolgálati szabályzat 154 szakaszában 
foglaltaknak egyátalában meg nem felelnek, ennélfogva kérelmé- 
veli elutasítását indítványozni bátorkodik.
X  . . . -ben 18 . . é v .............hó . .
__________  N. N. felügyelő.
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Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
N. mérnök pénzsegély elnyerése iránt beadott kérvénye 
mellékletben alázattal felterjesztetik. Igaz ugyan, hogy kér- 
vényzö az 1875. év január hó 10-én kelt 2896 számú magas 
rendelet szerint részesült utoljára 50 forint pénzsegélyben a 
felügyelőség jelen kérelmét még sem pártolhatja, minthogy az, —  az
1889. év november hó 9-én kelt 80830 számú magas rendeletben 
meghatározott kellékekkel nem bir, másrészt pedig N. mérnök 
kérvényében felhozottak alapján az előző években folyton nagyobb 
fizetéselőlegekben részesült, azonkívül csak egy leánya van, ki 
már kiképezve lévén, további neveltetése kiadásokkal egybe­
kötve nincs, a felügyelőségnél pedig több, nagyobb családdal bíró 
és kevesebb illetménynyel javadalmazott tisztviselő hasonló kö­
rülmények közt leledzik és a magas m. kir. Pénzügyministerium 
kegyét ez irányban igénybe venni még sem bátorkodik.
Mindezek alapján az alázattal alulirt felügyelőség N. mér­
nöknek kérelméveli elutasítását mély tisztelettel indítványozni 
bátorkodik.




Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
N. N. mérnök pénzsegély iránt beadott kérvénye melléklet­
ben tiszteletteljesen felterjesztetik.
Nevezett kérvényzö kinek betegségéről az orvosi bizonylat 
a folyó év április hó 1-én kelt, és a folyó évi marczius havi 
betegségi eseteket tárgyazó 75. számú itteni alázatos jelentéshez 
csatoltatott —  márczius hó 1-jétől 29-ig orvosi gyógykezelés alatt 
volt, mely váratlan körülmény előre nem látható kiadásokat 
vont maga után és amúgy is szorult anyagi helyzetét még 
nyomasztóbbá tette.
Tekintve kérvényező ezen önhibáján kívüli mostoha helyzetét 
és ernyedetlen szorgalmát: az alázattal alulirt felügyelőség 
kérelmét pártolva 60 forint pénzsegélybeni részesítését indítvá­
nyozni bátorkodik.
X  . . . -ben 18 . . évi . . . .  hó . .
N. N. felügyelő.
210. szám. 100.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Özvegy N. N.-né halotti bizonyítványnyal felszerelt folya­
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modványa, melyben temetési járulék utalványozásaért könyörög, 
oly alázatos kéréssel terjesztetik fel, méltóztatnék elhalt I. oszt. 
mérnök férje által legutóbb élvezett 1000 frt. tiszti javadalmazás
után az 1885. évi X I. t. ez. 53. §. a) pontja szerint részére a ..........
m. kir. adóhivatali pénztáránál egyszer mindenkorra 250 forint 
temetési járulékot utalványozni.
X  . . . -ben 18 . . évi . . .  . hó . .
N. N. felügyelő.
215. szám. 100.
Özvegy N. N.-né temetési járulék, özvegyi nyugdíj és
3 kiskorú gyermekének nevelési járulékot, utalványozása iránt 
beadott kérvénye . . . darab melléklet, az alázattal alulirt felü­
gyelőség által szerkesztett nyugdíjkimutatások kíséretében oly 
tiszteletteljes kéréssel terjesztetik fel, méltóztatnék néhai II. oszt. 
férje által legutóbb élvezett 800 forint tiszti javadalmazása után 
az 1885. évi X I. t. oz. 53-§. a) pontja értelmében részére egy­
szer mindenkorra 200 frt. temetési járulékot, valamint ugyanezen 
t. ez. 36. §. szerint az özvegyet megillető évenkénti 340 forint 
nyugdíjat, nemkülönben a 3 kiskorú árvára a már hivatkozott 
törvényezikk 43. §-a szerint fejenként esendő 56 frt. 6673 kr. 
és így összesen 170 forint nevelési járulékot folyó 18 . . év
.......... hó 1-ső napjától kezdve a, . . . .  m. kir. adóhivatalnál
kegyesen utalványozni.
X . . .  -ben 18 . . év . . .  . hó . .
N. N. felügyelő.
426. szám. 101.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium !
N. N. mérnöksegéd folyamodványa, melyben mint egy évi 
önkéntes hadkötelezettsége leszolgálhatása végett , egy évi sza- 
badságoltatását kéri, mellékletben oly alázatos megjegyzéssel 
terjesztetik fel, — miszerint nevezett folyó év október hó 3-án 
ezrede székhelyére elutazott.
N . . . -ben 18 . . é v .............hó . .
N. N. felügyelő.
Jegyzet. Az eltávozás napjával az illető illetményei azonnal beszüntetendök,
—  beszüntetési jelentés minta 69. tétel alatt.
413. szám. 101.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
N. N. mérnök folyamodványa, melyben a mezei munkálatok
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bevégzése után családi ügyeinek rendezhetése végett 12 napi 
szabadságot kér, — mellékletben alázattal felterjesztetik.
Minthogy a kérelmezett szabadság a jelzett időben a szolgálatot 
lényegesen nem zavarja, kérvényző pedig igen szorgalmas tiszt­
viselő, ki hivatalos kötelmeit mindenkor a legpontosabban teljesíti: 
az alázattal alnlirt felügyelőség kérelmét pártolni bátorkodik
X  . . . -ben 188 . év . . . . hó . .
X . N. felügyelő.
49. szám. 102.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
N. N. mérnök folyamodványa melyben 100 forint készpénz
biztosítéka után járó kamatokat a ............. m. kir. adóhivataltól
a .............m. kir. adóhivatalhoz átutalni kéri, —  mellékletben alá­
zattal felterjesztetik.




Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
A  törzskönyvlapokba leendő bevezetés czéljából alázattal 
jelentetik, hogy N. N. mérnök a bemutatott anyakönyvi kivonat 
szerint folyó év június hó 13-án Bóday Vilmával házasságra lépett.
X  . . . -ben, 188 . év . . . . hó . .
N. N. felügyelő.
226, szám. 104.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
A  törzskönyvlapokbani nyilvántartás végett alázattal jelen­
tetik, hogy N. N. mérnök családja 18 . . év . . . .  hó . . egy 
fiúgyermekkel szaporodott, ki a bemutatott anyakönyvi kivonat 
szerint a keresztségben Béla nevet nyert.
X  . . . -ben 188 . év . . . . hó . .
N. N. felügyelő
134. szám. 104.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
A  törzskönyvlapok kiigazítása czéljából alázattal jelentetik,
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hogy N. N. mérnök neje (vagy gyermeke) a bemutatott halotti 
bizonylat szerint folyó év február hó 14-én meghalt.
X  . . . -ben 188 . év . . . . hó . .
_________ _ N. N. felügyelő.
220. szám. 105. ,
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium! 
Hivatkozással a folyó év április hó . . -én kelt . . . .  számú 
magas rendeletre N. 'N. N. N. mérnöksegédek „Esküformái" 
mellékletben alázattal felterjesztetnek.
X  . . . -ben 188 . é v ____ hó . .
N. N. felügyelő.
215. szám. 106.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Az alázattal alulirt felügyelőség azon tiszteletteljes kérdést 
bátorkodik tenni, váljon a kataszteri telekkönyvek az idén is 
úgy mint .az előző években a felmérési személyzet által elkészí- 
tethetök-e, mert ez esetben kívánatos lenne, hogy azok szerkesztése 
mielőbb megkezdessék, miután később a hivatalos órák meg­
hosszabbításával a napi teendőktől kimerülve lévő tisztviselőre 
nézve azoknak készítése fáradságosabb, és így nem is lenne oly 
szabatos kiállítású mint jelenleg, midőn a hosszú esték a munkára 
elég időt nyújtanak és arra igen alkalmasak.
X  . . . -ben 18 . . é v i .............hó . .
N. N. felügyelő.
107.
J e g y z ő k ö n y v .




A  nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium 1871. év 
márczius hó 3-án kelt 3047. számú magas rendelete folytán a m.
kir................ felmérési felügyelőségnél 18 . . év végével az A,
B, C és D. leltári számadások szerint készletben kimutatott kincs­
tári tárgyak és anyagok becslése.
A  leltári tárgyak, —  tekintve azok használati idejét —  
átalánosságban megfelelő jó  állapotban találtattak, kivéve azokat, 
melyek a huzamosabb használat folytán részint a megközelítő, 
részint pedig már a teljes hasznavehetlenség jellegét hordják
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magukon. —  Ezen utóbbiak közé sorozandók azon tárgyak, 
melyek az illető kimutatásokban érték bejegyzés nélkül fordul­
nak elő. (Ha p. o. a készletben levő műszerek rosszak volnának 
így lenne folytatandó.)
A  hasznavehetlenség jellegét mutató tárgyak közétartozik 
a készletben kimutatott három régi műszer is, miután azok
a hosszas használat és gyenge szerkezetüknél fogva a jelenlegi 
igényeknek egyáltalában meg nem felelnek, és azokat bátran hasz- 
navehetleneknek lehet nyilvánítani.
A  készletben kimutatott tárgyak egyenkénti becsértéke az 
ezen jegyzőkönyhez csatolt 4 darab kimutatásban látható, és 
azok jelenlegi állapotának megfelelő összérték a következő p. o.
az AJ le ltá rb e lie k é .......................  525 frt. 86 kr.
a BJ „ ......................219 ,  40 ,
a 0  n ......................20 „ 34 „
a D) „ . . . 569 „ 41 „
Összesen 1335 frt. 01 kr. 
azaz: Egyezerháromszázharminczöt forint és egy krajczár.
Egj'éb megjegyzendő nem lévén a jegyzőkönyv lezáratott 
és aláíratott.
Kelt mint fennt.
N. N. mérnök, N. N. N. N. mérnök,
mint becsüs. felügyelő. mint becsüs.
413. szám. 108.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Legmélyebb tisztelettel jelentetik, hogy a B. leltári szá­
madás 98. rovata alatt vezetett 14 darab portörlő-ruha, mely 
már 8 éven át használtatott, teljesen hasznavehetlen és érték 
nélküli.
Az alázattal alulirt felügyelőség tehát ezen 14 darab törlő­
ruhának a leltári számadásban kiadásba tételét és 14 darabnak 
újbóli beszerezhetését kérni bátorkodik, mely czélból a költség 
előirányzat mellékletben alázattal feFterjesztetik.
X  . . . -ben 18 . . év . . . . hó . .
N. N. felügyelő.
Jegyzet. Csatolandó a 160. szám alatti minta szerinti költségelőirányzat.
64. szám. _ 109.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
A  téli állomásba késő bevonulás, a részletek kedvezőtlen
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alakzata, valamint több kezdő osztályvezetőnek a kiszámításbani 
gyakorlatlansága a téli munkálatok lebonyolítását annyira hát­
ráltatta, miszerint a legközelebbi rendes időbeni kivonulhatás 
végett elkerülhetlenül szükséges a hivatalos órákat a felmérési 
utasítás 208. §. alapján meghosszabbítani.
Ennélfogva tekintettel a nap hosszára a hivatalos órák folyó 
év márczius hó 1-töl kezdve délelőtt 8— 12-ig délután pedig 
2— 6-ig fognak megtartani, —  mely intézkedésnek kegyes jóvá­
hagyása alázattal kéretik.




a felügyelőség összes tisztviselő és díjnok urainak
H e l y b e  n.
Tekintettel a téli munkálatok jelenlegi állására, valamint 
a mezei munkálatokhozi rendes időbeni kivonulhatást is figye­
lembe véve — szükségesnek tartottam a hivatalos órákat a 
felmérési utasítás 208. §. alapján olykép meghosszabbítani, 
hogy azok folyó év márczius hó l-tő l kezdve délelőtt 8— 12-ig 
délután pedig 2-tól 6 óráig fognak megtartatni.
Bizva a tisztviselő urak kötelesség-tudatában bizton re­
ményiem, miszerint ezen hivatalos órák pontosan betartatni és 
kellőleg kihasználtatni fognak.
Ezen intézkedés a magas m. kir. pénzügyministeriumak 
bejelentetett.
X  . . . -ben 18 . . é v ............. hó . .
N. N. felügyelő.
765. szám. 111.
A  cs. és kir. . . -ik gyalogezred tekintetes hadkiegészítő parancs­
nokságának.
X ............. -ben.
Az elszámolási okmányok becsatolása mellett van szerencsém 
a folyó év nyarán kirendelve volt katonanapszámosok ruhakop- 
tatás'i térítmény részösszegét 50 forintban oly kéréssel megkül­
deni, szíveskednék az ezen összeg átvételérőli nyugtát aláirottan 
ezen felügyelőségnek mihamarabb visszaküldeni.
X  . . . -ben 18 . . é v i ............. hó . .
Lásd 172. számú kimutatást (nyugta és ellennyugta.)
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Tekintetes m. kir. pénzügyigazgatóságnak.
X ............. -ben
A  magas m. kir. pénzügyministerium folyó év április hó . .
k e l t ............. számú rendelete szerint a részletes felmérés . . . .
megyében a folyó év nyarán fog megejtetni, mely művelethez 
a felmérendő községek földadósorozati munkálatainak némely 
részei elkerülhetlenül szükségesek.
Hivatkozással tehát a magas magyar királyi pénzügy­
ministerium 1888. évi 771. számú rendeletére tisztelettel meg­
kerestetik czim, miszerint a becsatolt elszámolási okmányokban 
felsorolt községek érvényben lévő kataszteri munkarészeit alulirt 
felügyelőség hivatalos használatára megküldeni szíveskednék, 
melyek a vett használat után köszönettel visszaszármaztatnak.
N . . . -ben 18 . . é v i .............hó . .
N. N. felügyelő.
I^sen átirathoz csatolandó a 174. számn átvételi és átadási elismervény; 
a munkarészek visszaküldéséhez átiratot lásd 141. sz.
245. szám. 112.
145. szám. 113.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Hivatkozással a folyó é v ................ hó . . kelt . . . .  számú
magas rendeletre alázattal jelentetik, hogy N. N. mérnök a 
fennt hivatkozott magas rendelettel engedélyezett 8 napi szabad­
ságát folyó é v ................... hó . . . 21-én megkezdve Budapestre
elutazott.
N . . . -ben 18 . . é v ............. hó . .
N. N. felügyelő
169. szám. 114.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Hivatkozással a folyó é v .............hó . . kelt . . . .  számú
magas rendeletre alázattal jelentetik, hogy N. N. mérnök folyó 
hó . . reggel szabadságáról megérkezvén, még ugyanazon napon 
szolgálatra jelentkezett.
Nevezett folyó év junius hó 8-tól bezárólag 15-ig lévén 
szabadságolva, tehát szabadság túllépés esete sem forog fenn.
A  8 szabadsági napra esendő . . . . frt . . kr . . munka­
talánya a folyó évi i . . . havi illetmények felvétele alkalmával 
a . . . .  m. k ir : hivatal pénztárába befizettetni fog.
N . . . -ben 18 . . é v .............hó . .
N. N. felügyelő.
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Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium !
A  nyilt rendeleteknek megőrzés czéljábóli összegyűjtése 
alkalmával N. N. mérnök ezen okmányát nem kézbesíthette a 
mély tisztelettel alulírottnak, minthogy azt állítólag elvesztette.
Ezen körülmény oly alázatos indítványnyal jelentetik, 
méltóztatnék nevezettet a hivatalos okmányok hanyag megőrizése
végett meginteni, a ............. m. kir. adóhivatalt pedig utasítani,
hogy az illetmények legközelebbi felvételénél N. N. mérnök 
tiszti illetményéből 10 forint bírságösszeget vonjon le.




Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Az 188 . évi részletes felmérés alkalmával az előbbi fel­
vételek határain felfedezett határeltérések jegyzéke . . . .  darab 
melléklettel alázattal felterjesztetik.
X  . . .-ben 18 . . é v i ............. hó . . ,
Csatolandó a 183. tétel alatti jegyzék. f ö lü g y e lő .
Ha azonban eltérések nem észleltettek volna, így lenne jelentendő :
53. szám. 116.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Mély tisztelettel jelentetik, hogy az idei részletes felmérés 
határain csatlakozásban a korábbi felvételekkel — határeltérések 
nem észleltettek.
N . . . -ben 18 . . é v ............. hó . .
N. N. felügyelő.
221. szám. 117.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
A  határcsatlakozások öszehasonlíthatása czéljából alázattal 
kéretik, méltóztatnék kegyesen elrendelni, hogy a már felmért 
Y  . . . megyei N. N. N. N. községek határszélmásolatai csatlako­
zásban az idei munkaterep N. N. községeivel — kiszolgáltassanak.
X  . . . -ben 188 . év . .  . . hó . .
N. N. felügyelő.
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Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
N. N. segédmérnök távcsöves irányvonasza elromolván azt 
kijavítás végett műszerészhez küldte.
Hogy pedig ezen segédmérnök addig is míg használható 
műszer birtokában leend működésében ne hátráltassák, kegyes 
jóváhagyás reményében az alázattal alulirt felügyelőség leltári 
készletéből a . . . számú kincstári távcsöves irányvonasz koptatási 
térítmény megfizetése ellenében neki kikölcsönöztetett; —  mi 
is ezennel legmélyebb tisztelettel jelentetik.




Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Az 189 . évi munkaterep, a térleirás másolata, a felmé­
rési osztályok beosztásával együtt mellékletben alázattal felter­
jesztetik.
X  . . . -ben 189 . é v i .............hó . .
N. N. felügyelő.
492. szám. 120.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Hivatkozással a folyó év . . . .  hó . . k e l t .......... számú
magas rendeletre N. N. segédmérnöknek koptatási térítmény 
fizetés mellett kikölcsönözött kincstári műszerek jegyzéke mellék­
letben alázattal felterjesztetik.
X  . . . -ben 18 . . év . . . . hó . .
N. N. felügyelő.
Jegyzet: melléklendő a 162. tétel számú jegyzék.
210. szám. 121.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Hivatkozással a folyó év ............. hó . . k e l t ................
számú magas rendeletre, a kataszteri telekkönyvek szerkesztéséért 
megtérítendő összegek kimutatása 2 példányban oly alázatos
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kéréssel terjesztetik fel, méltóztatnék az azokban kimutatott
. . . frt . . kr. munkadijat a .......... m. kir. adóhivatal pénztáránál
utalványozni.
X  . . .  -ben 18 . . év . . .  . hó . .
N. N. felügyelő.
Jegyzet: melléklendő a 167. tétel számú kimutatás.
572. szám. 122.
M. kir. államnyomda tekintetes Igazgatóságának.
Budapesten.
Hivatkozva a folyó é v .......... hó . . k e l t ..............számú
becses átiratára, van szerencsém a megküldött nyomtatvá­
nyokról a vétlevelet mellékletben tisztelettel megküldeni.
X  . . . .  18 . . év . . . .  hó . .
N. N. felügyelő.
413. szám. 123.
Tekintetes m. kir . . . .  felmérési felügyelőségnek.
X  . . . .-ben
A  magas m, kir. pénzügyministerium folyó év április hó
15-én k e l t ............. számú rendeletével a tisztelt társhivatalhoz
áthelyezett N. N. mérnök X . Y. segédmérnök törzskönyvi apja, 
minősítvényi táblázata és fizetéskönyve mellékletben tisztelettel
megküldetik.
X  . . .  18 . . é v i .............hó . .
N. N. felügyelő.
244. szám. 123.
Tekintetes m. kir . . . .  felmérési felügyelőségnek.
X  . . . . -ben.
A  tisztelt társhivataltól ide áthelyezett N. N. segédmérnök 
utirendelvénye 100 frt. utielőleg és 16 frt. katonanapszámos 
bér előleggel együtt oly kéréssel küldetik meg, szíveskedjék 
ezen összeget nevezettnek kézbesíteni, és az ide zárt nyugtát 
aláirottan visszaküldeni.
Nevezett segédmérnök a rajzpapir, nyomtatvány és egyéb 
a felméréshez szükséges segédleteket nyári állomása postahi­
vatalánál veheti át, hová azok a mai napon megküldettek.
Egyúttal még az iránt is felkéretik, legyen szives az uti- 
rendelvénybe az indulási napot bejegyezni, és az áthelyezett 
törzskönyvi lapját a minősítvényi táblázattal együtt ide jutattni.
N . . . -ben 18 . . é v i ............. hó . .
N. N. mérnök.
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Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
A  folyó év január havában megtartott irás- és rajzgya­
korlati lapok 4. füzete mellékletben alázattal felterjesztetik.




Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Az 189 . munkálkodási évben felmért községek térkép 
másolat és térkép kivonatainak kiadásáért az ezen felügyelőség­
hez beérkezett................ darab megrendelő nyilatkozat további
magas intézkedés végett mellékletben alázattal felterjesztetik.
N . . . -ben 189 . é v i ............. hó . .
' N. N. felügyelő.
Jegyzet. Csatolandók a beérkezett nyilatkozatok
126. szám. 126.
A z érdemes elöljáróságnak.
X  . . . -ben
A  nagyméltóságu m. kir. pénzügyministerium folyó év . 
hó . . kelt . . . .  számú rendelete érdelmében. R  . . . . község 
határának részletes felmérése a folyó év nyarán fog végrehaj­
tatni, melynek foganatosításával alulirt felügyelőség egy mérnök 
és egy mérnöksegédet bízott meg, kik folyó év május hó első 
napjaiban a községbe érkeznek. »
Megkerestetik tehát az érdemes elöljáróság, miszerint a 
becsatolt „Előirányzatban" felsorolt faanyagból egyelőre 50 darab 
mérnöki jelrúdat és 2000 darab zsindelyt tartson készen, —  va­
lamint, hogy az elöljáróság a községi háztulajdonosok ház és 
az összes földbirtokosok betűsoros névjegyzékét is ezen értesítés 
vétele után azonnal készítesse el, és azokat a felméréssel meg­
bízott mérnöknek oda érkezése alkalmával adja át.
Nehogy pedig a felmérés megkezdése netaláni mulasztások 
miatt hátráltassék, felhivatik az érdemes elöljáróság, miszerint 
a kirendelt felmérési tisztviselőket megillető lakásokról is jó 
eleve gondoskodjék, —  illetve azokat készen tartsa,




N . . . -ben.
Hogy X  . . . község felmérési munkálatai a mint az elren­
deltetett még ezen év őszén bevégeztetbessenek, az ott működő 
felmérési személyzetet szaporítani kell.
Értesítem tehát az érdemes elöljáróságot, hogy folyó év 
szeptember hó közepe táján egy mérnök és egy mérnöksegéd 
fog oda érkezni, kiknek részére az annak idejében meg­
küldött „Előirányzatban" felemlített bútoros lakásokat tartsa 
készen, valamint hogy a magas m. kir. pénzügyministerium folyó 
év . . . .  hó . . k e l t ............. számú rendeletében felsorolt köz­
ségi szolgálmányok pontos kiszolgálásával a munkálatok gyors 
előhaladását és lebonyolítását saját érdekükben elősegíteni ipar­
kodjék.





A folyó hó 16-án megejtett vizsgálatom alkalmával, vala­
mint az ott működő felmérési osztály folyó év . . . .  hó . . kelt 
. . . .  számú jelentéséből is azt tapasztaltam, hogy az elöljáróság 
a községi birtokosokat birtokhatáraik megjelölésére nem sarkalja, 
és ezáltal a felmérési munkálatok lebonyolítása lényegesen hát- 
ráltatik.
Midőn tehát utalással a nagyméltóságu m. kir. pénzügymi­
nisterium folyó év . . . .  hó . . k e l t .............számú magas ren­
deletére ezen mulasztás mielőbbi pótlására az érdemes elöljáróságot 
felszólítom, kénytelen vagyok kijelenteni, hogy minden az elöl­
járóság közönyéből kifolyó késedelmekért a felelőség az elöljá­
róságra háramland.
N . . . -ben 18 . . é v i ............. hó . .
N. N. felügyelő.
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Tekintetes m. kir. felmérő osztálynak.
X  . . . -ben.
Értesítem az osztályt, hogy N. községben folyó . . . hó . . 
vizsgálatot tartandok.
(Ha két osztály van egy községben, úgy hozzá teendő :) 
Értesítse erről N. N. mérnök urat is.




Tekintetes m. kir. adóhivatalnak.
X  . . . -ben
Az itteni m. kir. adóhivatalnál nyert értesítés szerint az 
alulirt 'felügyelőséghez áthelyezett N. N. mérnök tartozási ki­
vonata mai napig sem érkezett be.
Tisztelettel felkérem tehát czimet legyen szives azt annyi­
val is inkább postafordulattal megküldeni, minthogy nevezett 
tisztviselő illetményei a tartozási kivonat hiányában e hó elsején 
fel nem vehetők.
N . . . -ben 18 . . é v i ............. hó . .
N. N. felügyelő.
241. szám. 131.
A  cs. és kir. . . számú helyőrségi kórház tekintetes gondnok­
ságának.
X  . . . -ben.
N. N. mérnök folyó év junius hó 9-én kelt 100. számú je ­
lentése szerint a melléje beosztva volt és megbetegedett Csiba 
Imre katonanapszámost folyó év . . hó . . a cs. és kir. . . számú kór­
házba kiildvén, ennélfogva nevezett alakoncz fegyver és ruházat 
kimutatása oly kéréssel küldetik meg, legyen szives őt felgyó­
gyulása után illetékes ezrede parancsnokságához küldeni, —  
miután helyette egy másik alakoncz kirendelése iránt a kellő 
intézkedés már megtétetett.
X  . . . -ben 18 . . é v i ............. hó . .
* N. N. felügyelő.
Jegyzet. Csatolandó a 171. tétel számú fegyver és ruházat kimutatás.
241. szám. 132.
A  cs. és kir . . . számú gyalogezred tekintetes hadkiegé­
szítő parancsnokságának.
X  . . . -'ben.
Van szerencsém becses tudomására hozni, miszerint Csiba 
Imre kirendelve volt katonanapszámos, N. N. mérnök folyó év 
junins hó 9. kelt 100 számú jelentése szerint megbetegedvén,
ugyanezen napon a ................ cs. és kir. 18 . . számú helyőrségi
kórháznak ápolás végett átadatott.
Minthogy pfdig nevezett alakoncz felgyógyulása után sem 
lenne azonnal alkalmas a mezei munkára, nevezett kórházgond­
nokság megkerestetett, miszerint öt felgyógyulása után ezredéhez 
vonultassa be, ennélfogva egy másik katonanapszámosnak lehető 
mihamarabbi kirendelése tisztelettel kéretik.
X  . . . -ben 18 . . . .  é v .............hó . .
N. N. felügyelő.
386. szám. 133.
Tekintetes N. N. mérnök urnák.
X  . . . -ben.
Folyó hó 8-án kelt 83 számú jelentésére a kérelmezett 3 
napi szabadság ezennel megadatik.
Elindulása és visszaérkezése a felügyelőségnek bejelentendő.




X  . . . -ben.
Tekintettel a község határának nagy kiterjedésére elkeriil- 
hetleniil szükséges, hogy jelenben a község nyugoti részében 
működő felmérési osztály részére egy második várókocsi rendel­
tessék ki.
Hivatkozással tehát a felügyelőség folyó év . . . .  hó . . 
kelt számú átiratával megküldött „Előirányzatban" foglal­
takra, megkerestetik az érdemes elöljáróság, miszerint az ott mű­
ködő felmérőosztály részére azon idő tartamra míg a község 
nyugoti részeiben leend elfoglalva, egy második várókocsit ki­
rendelni szíveskedjék.




Tekintetes m. kir . . . .  felmérő osztálynak.
N . . . . -ben.
Folyó hó . . kelt . . . .  számú jelentésére értesittetik, mi­
szerint X  . . . . község elöljárósága megkerestetett, hogy azon 
időtartamra, mig az osztály a község nyugoti részeiben műkö- 
dend, részére egy második várókocsit rendeljen ki.
Figyelmeztetik egyúttal, miszerint az „Előirányzat" 13-ik 
oldalán megírtak szerint azon idő alatt míg 2 kocsit használ 
nem 8, —  hanem csak is 6 napszámost alkalmazhat.




Nagyméltóságu m. k. Pénzügyministerium!
A  földmívelési térképek kiegészíthetése végett alázattal 
kéretik, méltóztatnék a m. kir. államnyomda igazgatóságát uta­
sítani, h o g y ................ m e g y e ............................ □  mértföldlapjait
alulirt felügyelőségnek küldené meg.
X  . . -ben 18 . . é v ............. hó . . .  >
N. N. felügyelő.
541. szám. 137.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Az 18 . . évben fel nem m é r t .............megyei N. N. X . Y.
községek eredeti és másolat határleirási jegyzőkönyvei oly alá­
zatos megjegyzéssel terjesztetnek fel, miszerint ezen községek 
háromszögméreti pontjainak helyszinleirásai a m. kir. háromszög­
méreti számító hivatalnak közvetlenül "taegküldettek.
X  . . . -ben 18 .  ̂ é v ............. hó . . .
N. N. felügyelő.
216. szám. 138.
Nagytekintetű m. kir. felmérési központi Igazgatóság!
Az alázattal alulirt felügyelőség felmérési osztályainak 
a nyári állomásaikban elfoglalt lakáskimutatása mellékletben 
tiszteletteljesen felterjesztetik. *)
X  . . . .-ben 18 . . év . . . . hó . .
N. N. felügyelő.
*) Csatolandó a 179. tétel alatti kimutatás.
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M. kir. államvasutak (vagy oszt. magyar államvasut társulat) 
nagytekintetű Igazgatóságának. t
B u d a p e s t e n .
A  nagyméltóságu m. kir. pénzügyministerium 1887. év április 
hó 10-én kelt 20813 számú magas rendelete szerint a vasutak 
által elfoglalt területek a volt mivelési ág csoportjai szerint 
osztandók fel és számozandók, — ennélfogva az illető kisajátítási 
tervek az azokhoz tartozó eredeti kisajátítási kimutatásokkal 
együtt a működő mérnököknek szoros alkalmazkodás végett 
kiadandók.
Yan szerencsém tehát a nagytekintetű Igazgatóságot teljes 
tisztelettel felkérni, szíveskednék a m. kir. államvasutak X. X . 
vonalrésze (vagy az oszt. magyar államvasut társulat Budapest- 
Bécsi vonala) által érintett ez idő szerint felmérés alatt lévő 
N. N. N. N. községek kisajátítási terveit a hozzá tartozó ki­
mutatásokkal együtt rövid idejű hivatalos használatra alulirt 
felügyelőségnek megküldeni, mely munkálatok a vett használat 
után köszönettel visszaszármaztatnak.




M. kir. államvasutak (vagy osztrák magyar államvasut társulat) 
nagytekintetű Igazgatóságának.
B u d a p e s t .
Hivatkozással a folyó év . . . . .  hó . . kelt . . . .  számú 
becses átiratára, az annak idejében rendelkezésre bocsájtott 
. . . . darab kisajátítási tervezet a hozzá tartozó . . . .  darab 
kimutatással együtt köszönettel visszaküldetik.
X  . . . -ben 189 . év . . . . hó . .
N. N. felügyelő.
496. szám. 141.
Tekintetes m. kir. pénzügyigazgatóságnak.
X  . . . -ben.
Hivatkozással a folyó év . . . .  hó . . k e l t ................. számú
becses átiratára a bemellékelt átadási és átvételi jegyzékekben
felsorolt községek kataszteri munkarészei köszönettel vissza­
küldetnek.
N . . . -ben 18 . . év . . . . ho . . N. N. felügyelő.




N. N. m. kir. mérnök úr részére, ki a nagyméltóságu m. 
kir. pénzügyministerium 18 . . év . . . . hó . . szám alatt kelt
rendelete értelmében utasítva van Tardos jelenlegi állomá­
sáról Komárom jövő állomására utazni.
Az utazás Tardostól Tatáig tengelyen, onnan Komáromig 
vaspályán eszközlendő.
Az úti költségek a magas m. kir. pénzügyministerium 1888. év 
május hó 30-án kelt 28199 számú rendelete értelmében felszámítandók.
*) Fennt nevezett hivatalnok úr —  nőtlen — nős: nejével. . . .  
tíz éven felüli . . . .  tíz éves és . . .  . két éven aluli gyermekkel 
és egy szolgálóval utazik, Végre a mérőműszert viszi magával.
Indulási nap 188 . év . . . . hó . .
ÍN” . . . -ben 188 . év . . . . hó . .
(P. H.) N. N. felügyelő.
*) Jegyzet. Ezen rendelvény utolsó bekezdése czélzatosan nem töltetett ki, — 
azonban, az, az illető tisztviselő állapota és családi viszonya szerint mindenkor 




(A katonanapszámosok részére a kivonulás alkalmával.)
Simon Ferencz cs. és kir. 19-ik ezredbeli gyalogos részére, 
ki a m. kir. kataszteri felméréshez van kirendelve, és utasítva 
van N . . . . . községbe utazni.
Fennt nevezett N ............. tői . . . .  ig gyalog, onnan
pedig Y  . . . . ig vasúton (vagy gőzhajón) köteles utazni és ott 
magát N. N. mérnök úrnál jelenteni.
A  szállítási díj a cs. és kir. hadsereg részére megállapított 
díjszabályzat szerint számítandó.
Felkéretnek a közigazgatási és rendőrhatóságok, miszerintneve- 
zettet szabadon utazni engedjék és szükség esetében őt támogassák.
Indulási nap 189 . é v .............hó . .
X  . . . -ben 189 . é v .............hó . . *
(P. H.) N. N. felügyelő.
Jegyzet. Az utirendelvény, a 157 tétel számú kimutatás melléklete és azzal 
együtt a május, illetve október havi egyéb felmérési kiadások a pénzellátmánvszá- 
madáslioz csatolandók.
Ha az utazás kizárólag gyalog történik, a szövegből a vasút vagy gőz­




Fekete András a cs. és kir. 19-ik ezred gyalogosa részére,
ki a m. kir. kataszteri felméréshez volt kirendelve és annak be­
fejeztével ezrede székhelyére utazik.
Fennt nevezett köteles X .............töl X  . . . . ig (gőzhajó
vagy vasúton) a cs. és kir. hadsereg részére megszabott vitelbérek 
megfizetése mellett utazni, és ott magát ezrede hadkiegészítő 
parancsnokságánál jelenteni, (ha az utazás gyalog történhet 
egyszerűen megjegyzendő).
Köteles X ................ -tői X  . . . . -ig gyalog utazni és ott
mint fennt stb.
Indulási nap 18 . . é v ................hó . .
X  . . . -ben 18 . . é v ................hó . .
(P. H.) N. N. felügyelő.




Háromszáz (300) forintról, melyeket alulirott a nagyméltó­
ságu m. kir. pénzügyministerium folyó é v ................ hó . . kelt
............. számú rendelete folytán a m. k i r ............... felmérési felü­
gyelőség folyó évi junius havi egyéb felmérési költségeinek fe­
dezésére előlegül a .............m. kir. adóhivatal pénztáránál hiány
nélkül kifizetve felvett.*)
N . . . -ben 18 . . é v .............hó . .
a z a z .............forint. (P. H.) N. N. felügyelő.
143.
Ellennyugta.
Háromszáz (300) forintról, melyeket alulirt m. kir. adóhivatal
a nagyméltóságu m. kir. pénzügyministerium folyó é v ................
hó . . . k e l t .számú rendelete folytán a m. kir . . . fel­
mérési felügyelőség folyó évi junius havi egyéb felmérési költ­
ségeinek fedezésére előlegül N. N. felmérési felügyelő ur kezeihez 
hiány nélkül kifizetett.
X  . . . -ben 18 . . év . . . . hó . . 
azaz 300 forint.
«
*) November-április hónapokban „ i r o d a i  k i a d á s o k 11 írandók a f e l ­
m é r é s i e k  helyett.
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144.
11. kir. . . . felmérési felügyelőség.
Kimutatás
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2 Gyömöre 10 1 20
3 Szemere 8 i — 96
Összesen 48 5 76




5 frt 76 krról, azaz öt forint 76 krról, melyeket alulírott az 
18 . . évben felmért és a mellékelt kimutatásban felsorolt köz­
ségek birtokvázlatainak összefüggesztéseért esedékes, az illet­
ményszabályzat 136. §-ban megállapított 12 kr. általányösszeggel 
számított költségek fejében a m. kir. . . . felmérési felügyelőség 
pénzellátmányából hiány nélkül felvett.
N . . .-ben, 18 . . év . . . .  hó . . r.
« .  5 frt. 76 kr. ----------------- N ' »• * * 0 * -
145.
Élelmezési ellennyugta.
Hogy alulirt felügyelőség Fekete Antal cs. és kir. 19 ez- 
redbeli gyalogost folyó év oktober hó 30-ig bezárólag élelmezve 
a cs. és kir . . . .  csapatszállítóháznak*) átadta —  ezennel ellen 
nyugtatja.
N . . . -ben 18 . . .  é v .............hó . .
N. N. felügyelő.
*) Vagy . . . .  szánni ezred parancsnokságnak.
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Élelmezési nyugta.
Hogy a . . . . cs. és kir. csapatszállítóház parancsnoksága 
Fekete Antal cs. és kir. 19-ik sorezredbeli gyalogost 1888. év
október hó 30-ig naponként 50 krral élelmezve a m. kir.............
felmérési felügyelőségtől átvette, —  ezennel nyugtatja.
X  . . . -ben 18 . . é v .............hó . .
Cs. és kir. csapatszállítóház.





Egy forint 67!/2 król, melyeket alulirt felmérési felügyelőség 
az alattas személyzete által az 1886/7-ik téli félévben elrongált 
nyomtatványok térítménye fejében az . . . .  m. kir. adóhivatal 
pénztárába hiány nélkül hogy befizetett, —  ellennyugtatja.
X  . . . -ben 18 . . é v ............. hó . .
. „ « «  1 frt. 67 '/, kr. N ' N' fel" SyelÍi'
Lásd: 168. tételszámú kimutatást; —  nyugtát az adóhivatal ád.
147.
Nyugta.
22 frt. 50 król azaz Huszonkét forint 50 król, melyeket 
alulirott a folyó év junius havára esedékes naponkénti 75 kr. 
bére fejében a m. kir . . . .  felmérési felügyelőség pénzellátmá­
nyából hiány nélkül kifizetve felvett, —  nyugtatja.
N . . . -ben 18 . . é v .............hó . .
, N. N. hivatalszolga.azaz 22 frt. oO kr. °
Jegyzet. A  katona és polgári napszámosok 173. tételszám alatti bérkimu­
tatásának melléklete, azzal együttesen pedig a pénzellátmányszámadás csatolmánya.
148.
Ellennyugta.
Harminczhárom (33) forint 25 król, melyeket alulirt felü­
gyelőség, mint az 1885. évi október havi egyéb felmérési ki­
adásainak pénzellátmányi számadása lezárása után fennmaradt 
pénzkészletét a .............m. kir. adóhivatal pénztárába, hogy be­
fizette, —  ellennyugtatja.
N . . . -ben 18 . . . é v .............hó . . .
azaz 33 frt. 25 kr. ' K  K  felüSyel0’
Jegyzet Nyugtát az illető adóhivatal ád, mely a 154 számú pénzellátmány 
számadás 10 tétele mellékletetil szolgál.
Hasonlólag járandó el az április havi pénzellátmányi számadás lezárásánál.
24. szám. 149.
Tekintetes.
N. ív. úrnak m. kir. mérnök (segédmérnök, mérnöksegéd stb.)
H e l y b e n .
Az 188 . .-ik munkálkodás! évre felterjesztett jutalmazási 
javaslatok elintézésében a nagyméltóságu m. kir. pénzügyminis­
terium folyó é v ................hó . . kelt számú magas rendeletével
szorgalma és ez által elért nagyobb munkaeredményeért (min­
denkor kiteendő a jutalmazás czime). Ont . . . .  forint jutalom- 
díjban részesíteni méltóztatott.
Erről oly megjegyzéssel értesíttetik, Hogy a fenti jutalom­
összeg a helybeli m. kir. adóhivatal pénztáránál egyideüleg 
utal vány oztatott.
N . . . -ben 18 . . év . . . . hó . .
N. N. felügyelő.
48. szám. 149
Tekintetes N. N. úrnak m. kir. mérnök
X  . . .-ben.
A  nagyméltóságu m. kir. pénzügyministerium folyó év . . .  . 
hó . . kelt . . . .  számú magas rendeletével Ont az 1887/8 évre 
felterjesztett előléptetési javaslatok folytán a rendszeresített 
illetményekkel*) 1888. év május hó 1-töl főmérnökké kinevezni 
méltóztatott.
Erről Ön oly megjegyzéssel értesíttetik, miszerint maga­
sabb illetményei a . . . .  m. kir. adóhivatalnál utalványoztalak.
X  . . . -ben 18*. . év . . . . hó . .




Felvétetett Komáromban 1889. év november hó 2-án a m. 
kir . . . .  felmérési felügyelőség részére a Nádor utczában lévő 
124 számú ház I-ső emeletén kibérelt irodahelyiség elfoglalásáról.
Jelenlévők : 
a z  u l u l i r o t t a k .
Az említett irodahelyiség 6 utczai és 5 udvari szoba, úgy 
az ezekhez tartozó padlás, kamara és 2 pinczéből ál l ; a szobák 
mindegyikében az ajtók, ablakok és kályhák jó karban vannak, 
a padlózat azonban, minthogy ezen helyiség hosszabb ideig iroda 
helyiségül használtatott különösen a 4, 5, 8, 9 és 10 számú 
szobákban tintával befecskendezett, valamint a 3-ik számú szoba 
padlója a fal hosszában korhadt, mély utóbbi hiányt azonban a 
háztulajdonos haladéktalanul kijavíttatni fogja.
Az 7-ik számú szobaajtajának zárja hiányzik, minthogy 
azonban az egész helyiség a főbejárat ajtajával teljesen elzárható, 
ezen hiány lényegtelen.
A  helyiség összes szobái festettek —  a festés egyáltalában 
jó karban van, kivéve a 3, 6 és 8 számú szobákat, hol a festés 
a falakba vert szegek által helyenként megrongált, melyet azon­
ban a háztulajdonos kijavítand.
Egyéb megjegyzendő nem lévén a jegyzőkönyv lezáratott 
és aláíratott.
Kelt mint fennt.




Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
Az alázattal alulirt felügyelőség részére Komáromban 
Nádor utcza 124 számú ház I. emeletén kibérelt uj iroda helyi­
ség átvételéről felvett foglalási jegyzőkönyv mellékletben fel­
terjesztetik.*)
X  . . . -ben 18 . . év . . . . hó . .
N. N. felügyelő.
*) De nem csak a foglalási jegyzőkönyv, hanem az uj iroda helyiség alaprajza 
és annak a m. kir. államépítészíti hivatal által hitelesített légköbtartalmi kimu­
tatása is felterjesztendő lévén, a következő jelentés szolgáljon erre mintául.
150.
Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyministerium!
A  legmélyebb tisztelettel alulirt felügyelőség által Komárom 
bán Nádor utcza 124 számú ház első emeletén elfoglalt irodahelyi­
ség alaprajza és légköbtartalmi kimutatása a fűtőanyag-meny- 
nyiség megállapítása végett mellékletben alázattal felterjesztetik.
X  . . . -ben 18 . . é v .............hó . .
___________ N. N. felügyelő.
151.
Nyugta.
Hetvenöt (75) forintról, melyeket alulirt a nagyméltóságu 
m. kir. pénzügyministerium folyó . . év . . . . bó . . kelt . . . . 
számú rendelete folytán a folyó évi május havi utazási átalánya
fejében a .............m. kir. adóhivatal pénztáránál hiány nélkül
kifizetve felvett.
N . . . -ben 18 . . év . . . . hó . .




Tizenöt (15) forintról, melyeket alulírott a nagyméltóságu
m. kir. pénzügyministerium folyó é v ............. k e l t ...............számú
rendelete folytán a folyó évi május havi iroda fentartási átalánya
fejében a .............m. kir. adóhivatal pénztáránál hiány nélkül
hogy felvett, —  nyugtatja.
N . . . -ben 18 . . év . . . . hó . . 
azaz 15 forint. N. N. felügyelő.
Jegyzet. Mindkét nyugta hélyegmentes.
153. *
Tekintetes m. kir. államépítészeti hivatalnak.
N . . .ben.
Hogy a mezei munkálatokhoz kivonuló felmérési tisztviselők 
utiszámláinak távolság tételeit megállapítani lehessen, hivatko­
zással a nagyméltóságu m. kir. pénzügyministerium 1890 év 
márczius hó 13-án kelt 12838 számú magas rendeletére tiszte­
lettel felkéretik czim, szíveskedjék a •/. alatt bemellékelt ^Kimuta­
tásba" a távolságokat bejegyeztetni, és azt a szokásos hitelesítési 
záradékkal ellátva alulirt felügyelőség hivatalos használatára 
lehető mihamarább visszaküldeni.
N . . . -ben 18 . . év . . . . hó . .
Jegyzet. Ezen átirathoz csatolandó a 189. tételszámú Távolság kimutatás.
II. R É S Z .
FELÜGYELŐSÉG! KIMUTATÁSOK
154. t é t e l t ő l  a 191. téte l i g .
M. kir. kataszteri felmérés.
Péiizellátmányi
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frt 'kr. frt kr. frt | kr. frt|kr.|
1 Maradvány 1885. évi szeptember hó végével
—
2 i
A magas m. kir. pénzügyministerium f. é. 
okt. 9. kelt 29100. sz. rendelete szerint 












Bevételek összege . ........................................
K i a d á s o k .
A katona és polgári napszámosok bére ki­





A kirendelve volt katonanapszámosok ruha- 
koptatási térítménye fejében a cs. és kir. 
19. sz. gyalogezred parancsnokságának 
m e g k ü ld e te t t ..............................................
Az ezredeikhez bevonuló katonanapszámosok 
ú t ik ö lt s é g e ...................................................
Átalányok október h ó r a ............................  . 2
6 N. mérnök ú t ik ö l t s é g e .................................. 80
707 N. mérnök ú t ik ö l t s é g e ..................................
8 N. mérnök ú t ik ö l t s é g e .................................. 83
10 9
Kiadások ö s s z e g e ....................................... 122 45 2 235 61 1 20
tatott nyugta szerint..................................
A fentebbi bevételeket ellentartva . . . __
t — —
Mutatkozik 1885. év 1 maradvány . . .
október hó végével | követelmény . .
*
X-ben 1885. év november 4-én.
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s z á m a d á s




és bevétel okmányi- 
lag igazolandó és 




kat lásd tartalom 
szerint az illető 
















Irodai kiadások pénzellátmányi száma-
I i evétel ek
A z  e 1 ő-
•®1á 
1 "'-s'l
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frt | kr frt kr. frt kr. frt ■ kr
A nagyméltóságu m. kir. pénzügyministerium 
folyó év . . .  hó . . kelt . . . sz. rendelete 
szerint felvett előleg ellennyugta szerint
Bevételek összege
Ki a d á s o k .
A hivatalszolga bére kimutatás szerint. 22
' 4 m cserfa szállítás és aprítással együtt 
nyugta s z e r in t ..............................................
Az irodahelyiség kitisztogatása és felsurolá- 
4 | saért nyugta sze r in t...................................
5 Átalányok november hóra
50
20
A magas m. kir. pénzügyministerium f. é. 
. . . hó . . . k e lt . . . számú rendeletével 
engedélyezett irodabútor javítási költség 
nyugta s z e r in t .............................................
Kiadások összege
A fentebbi bevételeket ellentartva





9_ - -  
19] 20
X-ben 1885.'év deczember 3-án.
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(lása az 1S85. év november havára.
f o r d u l t  k i a d á s o k  s o r o z a t a
Cfí
H ■ p !
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A 235 frt 35 kr.
maradvány a deez. 
havi számadás első 
tétete leend, és így 
számolandó e l : 
„Maradvány az 
1885. év november 
hó végével" — a 
6-dik tétel alatt 
előforduló 9 frt, a 
„Költség elöirány- 
ból veendő;" —  
egyáltalában min­




ben történjék a ki­
fizetés, kivéve azon 
esetet, ha p. 0 . uti- 
számla vagy egyéb 
téritmények lenné­
nek bevételezendők, 
ez esetben a rende­
let száma és kelte 





dulhat elő, — mint­








Pénzsziikségleti előirányzat 1885. év október havára.
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156.
II. kir. kataszteri felmérés. Egyéb felmérési kiadások.
S z ü k s é g l e t Összeg
frt kr.
1885-ik év szeptember havára:
Az irodaszolga bére 75 krral . . . .  
15 katonanapszámos 14 frt 70 krral . .
Á ta lán yok ........................................................









1885-ik év oktober havára:
Irodaszolga bére 75 k r r a l .......................
6 katonanapszámos 15 frt 19 krral
Átalányok . . . •........................................










F e d e z e t
Az 1885-ik évi szept. havi pénzellátmányi számadás után maradt 
Felvett uj e l ő l e g .....................................................................................
245 06
( (sszesen 245 06
A fedezetet összevetvén a s z ü k sé g le tte l ............................................. 445 06
Mutatkozik szükséglet 200
, ,  . 156.M. kir. kataszteri telmeres. íródni kiadások.
Pénzszükségleti előirányzat 1886. év január havára.
S z U k s é g l e t
Összeg
frt. kr.
1885-ik év deczember havára :
Irodaszolga bére 75 krral ...................... 23 25
Á talán yok ......................................................... 4 15
Fűtőanyag beszerzése” .................................. 100 —
Előre nem látható e se te k re ...................... 00 55
1886-ik év január havára :
Irodaszolga bére 75 k r r a l ...................... 23 25
Á ta lán yok ........................................................ •1 15
Fűtőanyagra ................................................... 100 —
Előre nem látható kiadásokra . . . . 65
Összesen 375 35
F e d e z e t *
Az 1885-ik év november havi pénzellátmányi számadás után maradt 235 35
Felvett uj e l ő l e g ..........................................................................................
(jsszeseö 235 35
A fedezetet összevetvén a s z ü k s é g le tte l ............................................. 375 35 i




M. kir. . . . felmérési felügyelőség.
Kimutatás




















X  . . . -ben, 18 . . év . . . .  hó . . . .
N. N. felügyelő.
Jegyzet: Az egyéb felmérési kiadások, 154. sz. pénzellátmány szám­
adásának melléklete (lásd az ily számadás 5. tétel számát).
158.
II. számú minta. M. kir. . . . felmérési felügyelőség.
Kivonat
. fölmentési beadványból, azon népfölkelési kötelezettekről, kik a nép- 
fölkelési tettleges szolgálat alól ideiglenesen fölmentettek.









Jegyzet. Az I-sö számú mintához csatolandó (az 1., II. és III. számú 
minta nyomtatványai kaphatók Budapest, Hold utcza 7. szám).
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2ST  ó  v -
a népfelkelésre kötelezett azon egyénekről, kik a közszolgálat érdekében a
I. számú minta. 158.
Rendfokozata és 
katonai szolgálati 
viszonya a nem 
tényleges állomány­
ban






M. kir. honvédtörzs- 
örmester nyugállo­
m ányban
Cs.; és kir. ezred- 
orvos nyugállo­
m ányban
Főhadnagy a m. 
kir. esendőrségnól 
nyugállom ányban
Családi és k ereszt­
neve
-r-C Oa r= l
2 :o a -xs
to 5
JS S
te pö 2 s «S í«
•1 ’l  °







; Tettlegesen szolgált a 
; hadseregnél, liadtenge- 
részetnéí, honvédségnél, 
csendőrségnél. — M ely 
m ódon lépett ki az il­
lető katonai kötelékből 
j| (védkötelezettségének 
teljesítése, leköszönés 
| vagy elbocsájtás folytán)




A  hadseregnél mint 
lovashadn agy; 
önként leköszönt
A lifulsoreg-nél mint 
gyalofförroestcr ; fe - 
liilvizsgálat utján el- 
bocsájtatott
M. kir. honvédség­
nél mint gyalog ­
tizedes
M. kir. honvédség­
nél mint huszár- 
szakaszvezető
A  liadtengerészetnél 
mint matróz




j e g y z é k
népfelkelési tettleges szolgálat alól ideiglenes felmentésre javaslatba hozatnak.
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ü l. számú minta. 158. M. kir. . . . felmérési felügyelőség.
Kimutatás














) *eő' H I -oí
w
P o lg á ri
a lk a l­
m azása
S. 3•a s
s S03 Mbe oaj
s.s
ö J3 0)a w*03
M egjegyzés
je g y z e t : A  népfelkelésre kötelezett egyének felm entése iránti N évjegyzék  I ., K ivonat 
I I . és Kimutatás II I .  minta kitöltésénél követendő eljárást lásd „Pénzügyi közlöny** 1888. 
év  január hó 5-én m egjelent 3. számában ; —  az I. számú m intához csatolandó.
159. M. kir. . . felmérési felügyelőség.
Kimutatása
az 1886. év november havában előfordult szabadságolásoknak és az ennek követ­
keztében a munkaátalányból teljesített levonásoknak.
A  tisztv iselő
-«-> © cJ feo





















18 25 11 11
42
A  nagyméltóságú m. 
kir. pénzügyministerium  
f. é. nov. hó 4-én kelt 
40596 sz. magas rende­
letével engedélyeztetett
A  felügyelőség fo lyó  
év novem ber hó 30-án 
kelt 816 számú jelentése 
szerint szóbelileg enge­
délyeztetett
Jegyzet: Ezen kimutatás még nemleges esetben is felterjesztendő.









09 rO T á r g y  m e g n e v e z é s e Egyenként Összesen
<ö CÖ
frt kr. frt kr.
1 8 S z é k .......................................................................... _ 70 5 60
2 4 A s z t a l .......................................................................... — 85 3 40
Összesen — _ 9 —
X  . . .-ben, 18 . . évi . . . . hó . . 
N. N.
asztalos mester.
Lásd 155. sz. pénzellátmány számadás 6-dik tételét.
161.
Költségelőirányzat












T á r g y  m e g n e v e z é s e
Pénzösszeg
Egyenként Összesen
frt kr. frt kr.
i 14 Portörlő-ruha ............................................................... ■ ■ 20 2 80
N . . .-ben, 18 . . évi . . . .  hó . .
N.  N.
rőföskereskedő.
Jegyzet: A költségelőirányzat minden beszerzendő és kijavítandó tárgyak­
ról külön külön készítendő és az előirányzaton hatóságilag igazolandó, hogy a 
bejegyzett árak a helyi viszonyoknak megfelelnek.
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M. kir. kataszteri felmérés. ................. felügyelőség.
Jegyzék
























m űszerész j 
neve
A  m űszer 




J eg y z e t
száma frt | kr. j




Ezen N. N. mér 
nőknek kikölcsön­
zött műszer általa 
1886. év május hó 











nözve és általa ju- 
nins 1— 20-ig vagy­
is 20 napon át hasz 
náltatott
N . . .-ben, 18 . . évi . . . .  hó . .
N. N. felügyelő.
163.
M. kir. kataszteri felmérés. ..............felügyelőség.
Jegyzéke*)
a javítást igénylő azon irodabútoroknak, melyek helyben kiigazíthatók.
1
A  t á r g y a k  » Ki által 






















megnevezése hiánya és a szükséges kiigazítás megjelölése
Ezen tárgyakat már -C3
a m. kir. 3-ik fel­ mo
1 8 szék részben törött, részben inognak mérési felügyelőség a
is használta, itt 4 tJ
éve hogy használ­ JA
2 4 asztal fedele, fiókja és lába kijavitandók tatnak a
N .-ben, 18 . . évi hó N. N. felügyelő.
*) Jegyzet. Csatolandó a 160. tétel alatti költségelőirányzat és azzal együtt 
a 84. tételszámú jelentés melléklete.
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Kimutatás
az 18 . . év végével a leltári számadásokban kimutatott leltári tárgyak és> anyag- 
készletnek megfelelő értékről.
D) le ltá r i szám adás.
M. kir. kataszteri felmérés. ..............felügyelőség.
V















szám frt kr. frt kr.
1 A Leltári szá m a d á s ....................................... 6 10 60
2 B n « • ....................... 6 10 60
3 C 6 10 60
4 D 6 le 60
5 23 Háromszögméreti pontok összeállítása . 50 2 1
6 42 Nyári munkajelentés.................................. 80 2 1 60
Összesen 5
N . . . ben, 18 . . év . . . . hó . .
N. N., N. N., N. N ,
mérnök. felügyelő. mérnök
Jegyzet: Ilynemű kimutatás az A, B, C és 0  leltári számadáshoz külön- 
külön tehát 4 példányban készítendő, rajta annyi sor nyitandó a hány leltári tárgy 
az év végével készletben maradt, a tárgyak egyenkénti és összértéke az illető ro­
vatban kiteendő, a végösszegek pedig a becslési jegyzőkönyvbe felveendők, így 
kiállítva a „Becslési jegyzőkönyvhez" csatolandók, jegyzőkönyvet lásd 107. tétel 
alatt. —  A kimutatásokat és jegyzőkönyvet a tárgyakat megbecsült két tisztviselő 
a felügyelővel együtt aláírja; — a B számadásbeli irodatárgyak és szereknél, ha 
oly tárgyak fordulnak elő, melyeknek értéke nincs, a kimutatásba felveendők 
é r t é k  b e j e g y z é s  nélkül, megjegyezvén, hogy a B leltári számadásban kész­
letben kimutatott tárgyak értékéből azok használatára évenként bizonyos érték­
fogyaték levonandó.
104
M. kir. kataszteri felmérés. 165.
Kimutatás
felügyelőség.
az 18 . . működési évben az alább megnevezett osztályvezetők által felmért és k i­









































J eg y zet
n e v e




hold részlet hold részlet
i N.  N. s *o 7338 3644 4492 1599 15 0 94
2 n  i? 4678 3734 4972 4624 59 1 28
Összesen 12016 7378 9464 6223 74 119
X  . . .-ben, 18 ev hó N. N. felügyelő.
Kiszámítás : 15 X  100 : 1599 =  0'94. A kiszámítási hibákról minden fel­
ügyelőségnél hibakönyv vezetendő, melyből ezen kimutatás rovatai kitöltetnek. Fel- 
terjesztési időt lásd „Sormutatóban.“ Magától értetik, hogy minden egyes osztály- 
vezető a kimutatásba felveendő, még a vizsgálók is, kiknél a „Jegyzet" rovatban 
megemlítendő, hogy „ v i z s g á l ó  v o l t . "
166. M. kir. . . felmérési felügyelőség
Családi létszám
1888. év október — 1889. április hó.
Ezekből


















a) Ncr. 00 
o
i N. N. felügyelő nős 1 _ — — 1 1 katona
2 1 1* I  oszt. mérnök 1 2 1 1 1 3
Összesen 2 2 1 1 2 4
N .-ben, 18 . . év hó N. N. felügyelő.
Jegyzet: A létszámba a gyermekek száma felveendő ugyan, de azon gyer­
mekek, kik a családfő gondviselése alatt már nem állanak a „Jegyzet*1 rovatban 
sorolandók fel, — lásd 1-ső tétel; — a felügyelőség összes tisztviselői, legyenek 
azok akár nősek, akár nőtlenek, a létszámba felyeendök.
Kiszámítás
a kataszteri telekkönyvek szerkesztéséért megtérítendő összegekről. '












2 Nána 120 21 60




5 Füss 60 10 80
6 Néma 100 18 —
Összesen 914 164 52
A felsorolt és az illető szerkesztők által kölcsönösen összehasonlított és 
általuk aláirt telekkönyveket szabályszerűen kiállítva átvette.
N . . .-ben, 18 . . év . . . . hó . . 
N. N. felügyelő.
Jegyzet. Ezen kimutatás 2 példányban készítendő egész ívre, az iv  hát­
lapjára írandó az alábbi „Összeállítás."
Összeállítása










































frt kr. frt kr.
1 N. N. Párkány í 24 12 24 12 13 N. N.
2 r> n Nána 2 21 60 21 60 13 n  n
3 n  n Bogya 3 36 — 36 — 15 n  v
4 n  n Csicsó 4 54 — 54 — 19 n  n
5 n tf Füss 5 10 80 10 80 7 »  n
6 n Néma 6 18 — 18 — 7 «  n
Összesen 164 52 164 52 74
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M. kir. kataszteri felmérés. 170 .
109
t a t á s
110




















































































































130 41 313 15 4
B)
jegyzék szerint elrongál- 
tatott, tehát megtérítendő
2 2 1 2 34 4 2
A vizsgálat és felülvizs­




A felügyelöségi irodában 


















f e l h a s z n á l á s
in ó ű ja













































































































































jegyzék szerint elrongál- 
tatott, tehát megtérítendő
3
A vizsgálat és felülvizs­




A felügyelöségi irodában 
és az osztályoknál a bead­
ványhoz felhasználtatott
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az alább megnevezett községek kataszteri munkarészeiről, melyek a . . . .  m. kir. 
pénzügyigazgatóságtól átvétettek.
174.














































b J eg y zet
1 Á r p á s .................. 1 1 1 3
2 A b d a ....................... 1 1 1 3
3 R á r ó ....................... 1 1 1 3
4 Bogyoszló . . . . 1 1 1 3
5 ’K ón y ....................... 1 1 1 3
Összesen 1 5 5 5 15
X  . . . -ben, 188 . • • . . • hó . . N. N., felügyelő.
J eg y ze t. Ugyanilyen elismervények készítendők a munkarészek vissza­




alább megnevezett községek kataszteri munkarészeiről, melyek a m. kir.................



















































b J eg y z e t
i Á r p á s .................. 1 1 1 3
2 A b d a ....................... 1 1 1 3
3 R á r ó ....................... 1 1 1 3
4 Bogyoszló . . . . 1 1 1 3
5 K ó n y ....................... 1 1 1 15
Összesen 5 5 5 1 15




























































































































































az 188 . év nyarán elrongált és a bennt megnevezett osztályvezetők által meg­
térítendő rajzpapirokról.
M. kir. kataszteri felmérés. 176. . . . .  felügyelőség.
R  a S o k
fen a
'SacS ■—( -2 N-r-i
Térkép-
boríték
i  .Í •o
*o Térít-
A z osztá ly ­ o  fecK £
03 :© 
'Ö> nagy kis
— •* & 3  p .
mény Sajátkezű
B vezető  neve 25 10 2 8 7 18 1 alá írás‘CÖN03 krajczár ivenként
<X> 2 3 7 8 9 10 11 frt kr.EH í V
1 N. N. 1 — 2 — — — 1 í 30 N. N.
2 n » 2 — 2 — — 4 ---- — 72 n  n
3
1
n  n 1 0 ; — 10 n  r>
Összesen 3 4 — 4 11 1 i 12
X  . . . -ben, 18 . . é v ..............hó . . N. N. felügyelő.
J eg y ze t. Egész ívre készítendő, rajta annyi sor nyitandó mint a hány 
osztályvezető van. A papírárakat évenként a magas m. kir. pénzügyministerium 
állapítja meg, tehát a megállapítás szerint jegyzendők b e ; felülről számítva az 
első keskeny vízszintes rovat számai a „papírárakat", a harmadik rovat számai 
pedig az illető leltárszámadás rovatszámait jelzik, a C) kimutatás melléklete.
M. kir. kataszteri felmérés. 177. ..............felügyelőség.
A) Jegyzék
az 188 . év nyarán felmért községek dolgozataihoz felhasznált rajzpapirokról.







aC3 — 2  K!
Térkép-
boríték
£  . t  >
«© ! 






nagy kis £  ** 
SQ ~
-« £■; s 1
<  c. H
községet felmérő 
mérnök aláírása
0>-u*03 2 3 7 8 9 10 11 II 19
Eh í V | drb
1 X. Y. 10 — 28 1 — 17 9 — N. N.
2 n  n 18 — 50 1 46 24 I - n  «
3 n  >i 30 — 100 1 — 95 60 í — r» ji
Összesen 58 178 3 158 93 1 — 1
X  . . . -ben 18 . . é v ..............hó . . N. N., felügyelő.
Jegyzet. Egész ívre készítendő, annyi sor nyitandó, a hány község fel- 

















































































































a felmérési osztályok nyári állomásaikban elfoglalt lakásáról.
179.


























N. N. Pér 90 | Háztulajdonos neve nem | jelentetett be.3 N. N. 42
N . . . -ben 18 . . év . . . . hó . . N. N., felügyelő.
J e g y z e t . Ezen kimutatásba valamennyi felmérő osztály felveendő és leg­
később május hó 15-ig a felmérési központi igazgatósághoz felterjesztendő. — 
Felterjesztést lásd 138. tétel alatt.
( 180. M. kir. . . . felmérési felügyelőség.
Tűzifa-számadás
azon tűzifáról, mely az 18 . . téli idényben az irodahelyiségek fűtésére felhasználtatott.




a nagyméltóságu m. kir. pénzügyministerium 18 . . év . . . .  hó 
. . . kelt . . . számú magas rendeletével ezen felügyelőség iroda­
helyiségeinek fűtésére a helyiség légköbtartalma után 30 ürköb-













Az 1885. évi november havi pénzellátmány számadás 










Az 18 . .  évi deczember havi pénzellátmány számadás 
5-ik tételéhez mellékelt nyugta szerint*5 köbméter 
tűzifa vásároltatott....................... ................................. 5 50 —
3
Az 18 . • évi január havi pénzellátmány számadás 4-ik 
tételéhez csatolt nyugta szerint 6 köbméter tűzifa 
v á sá ro lta to tt .................................................................... 6 60
4
és így tovább felsorolandó a vásárolt famennyiség 
míg a fűtés tartott p, o április vázéig . . . 12 ;120
---------
5
Bevételek összege 27 250 —
Kiadások.
Az irodahelyiség fűtésére a tél folyamán felhasználtatott 27
Kiadások összege 27 ---
•*
Az engedélyezett 30. ürköbméter tűzifával szemben marad 3 köbméter 
tűzifa megtakarítás.
N . . . . -ben, 188 . év április hó 30-én. N. N., felügyelő.
J e g y z e t . Ezen számadás az április havi pénzellátmány számadással terjesztendő fel.
123
Kimutatás
a m. k ir..............felmérési felügyelőség segédszemélyzetének az 188 . . évben







A  tisztv ise lő


































































1 N. N. í 1 1 1
2 n n *© 8a í 1 1 1 l
3 n n
3 í 1 1 1
4 r> r> í 1 1 1
5 „ ' t  -Ö í 1 1 1
6 n n I I í 1 1 l
i 7 - n
a í 1 1 1
8 o í 1 1 1! 9 n v________ í 1 1 i___
N . . . .-ben 188 . • év április hó . . .
Láttam : N. N. felügyelő. N. N. mérnök.
Jegyzet. Ezen kimutatást az irás és rajzgyakorlatok megtartásával m egbízott mérnök írja 
a lá ; a felügyelő láttamozza. _________________ _
182.
Kimutatás
a m. kir............felmerési felügyelőség segédszemélyzetének az 188 . . évben a
műszaki előadások hallgatásánál tett előhaladásáról.
A  tisztv iselő












































1 N. N. i il i  1
2 n 6 *> •o a3 i 1
3 71 ** i 1
4 n n i i
5 n n •0) *-Q i i
6 n n 2  43 ! 3  > i i
7 n  n í ~ i 1
8 n n JAo i 1
9 »  - •r i ii i
X  . . . .-ben 188 . . év április hó . . .
Láttam : N. N. felügyelő. N. N. mérnök.
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Magyar királyi kataszteri felmérés.






A z osztá ly ­
vezető  és 
segéd neve 
és szolgá la ti 
m inősége





















































l i l e
H í d
l i l e
Via
















1125 3746 4802 1799
2
N. N.


















1674 3451 1837 1327
N N.
I. oszt. mérnök f-t
*eö Hd 551 £27
__ 03 IHa 99 167
03O Ilid 360 972
N. N. lile 30 90
mérnöksegéd 4 Via 10 84
a 27 1 5572 4870 1070 541 Vlllb 20 386 2526 3575 3831
N. N. [
I. oszt. mérnök Hb 126 141
— o A lile 78 175
Ilid 312 842
N-. N. lile 80 240
mérnöksegéd b IVo 86 415
4 27 1 4790 2860 697 573 VIIc 15 202 2015 3446 1970
Átvitel 8 4 21549 14253 4660
....
3261 11738 13660 8927
127
jelentés
. . . .  felügyelőség.




























































































































É szrevételek  és ja va s­
latok

























n a p o k
3










Egyenes vonalú rendes 
részletek, de rendetlen bel­
sőség korlátolt kilátással 
— nehezebb mérés. 
Október végéig kész lehet.












Urasági földek és egye­
nes vonalú rendes rész­
letek, részben korlátolt 
kilátással; könnyű felvé­
tel ; augusztus végéig kész 
lesz és kisegíteni fog.
-
o










Nagyobb majorsági és 
egyenes vonalú rendes 
részletek korlátolt kilátás­
sal ; könnyű felvétel aug. 
első felében kész lesz.
5










Egyenes vonalú rendes 
részletek korlátolt kilátás­
sal, nehéz mérés. 
Október végéig kész lesz.
1
12






A z osztá ly - 
| vezető és 
j segéd neve 











li ' * '
A  községek  R észletesen  fe lm éretett M ég

















































1616 2229 2243 2308
6
N. N.
II. oszt. m érnök
N. N.















































540 2023 1358 1180 1
8
N. N.



















541 2657 3476 2636 ;
9
N. N.
































































































































































































































Növendék junius 2— 5-ig 
szabadságolva. 
Nagyobb rendetlen, és 
egyenes vonalú keskeny 
szalag részletek korlátolt 
kilátás, nehezebb mérés. 
Október közepén kész lesz.
5











Egyenes vonalú rendes 
részletek korlátolt kilátás­
sal, nem könnyű mérés 
szeptember közepén kész 
lesz és még kisegíthet.
2










Nagyobb majorsági és 
egyenes vonalú rendes 
részletek, többnyire kor­
látolt kilátás, nehezebb 
mérés.
Szeptember hóban kész 
lehet.
1










Egyenes vonalú rendes 
részletek nyilt kilátás 
könnyű mérés. 
Október végéig kész lehet.
5









0 5 nagy rendetlen, 0.5 
egyenes vonalú rendes 
részletek, fele korlátolt 
kilátással, könnyebb mérés.
















































f i  O O
kokban
i
W £ m w :0
10
11
Áthozat 17 9 39753 26823 9731 6489 22919 21935 16414
N. N.






























































































































































































































































































n a p o k
2 8
2 1 6 5 4 270 —
-
2










0 2 kis rendes, 0.8 egyenes 
vonalú keskeny szalag 
részletek nyilt kilátás, 
könnyű mérés. 
Október végéig kész lehet.
6








Dijnok junius 9 — 13-ig 
beteg volt. . 
Egyenes vonalú rendes 
részletek, nyilt kilátással, 















Görbe vonalú részletek és 
rendetlen belsőség, több­
nyire korlátolt kilátás, 
nehezebb mérés; a részle­














Egyenes vonalú rendes 
részletek, nyilt kilátás, 
könnyű mérés. Október 
végéig kész lesz. 
Mint kezdő menthető.
1






Egyenes vonalú rendes 











Az osztá ly ­
vezető  és 
segéd  neve 



























. . . .
részlet
‘-2 !
S í öo  |
po intokban
•’ÖS •O
1 b o o
53 03 03 "  73 “  
: 0























































az 1888. év 
májns 31-ig 
végzett mun­












ség utalása 20 67213 51923
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0 .2  rendetlen, 0 . 8  egyenes 
vonalú rendes részletek, 
nagyobb részt korlátolt 
kilátással; nehezebb 
mérés.












j 0 . 5  kis rendes, 0 . 5  egye- 
J nes vonalú szalag rész­
letek korlátolt kilátás, 
nem könnyű mérés, 









A  kövérebb számok a 
segéd nélküli működésre 
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□ l t é s
. év deczember havában.
felügyelőség.


































a raunkaeredmény m eg­
ítélése átméröleges szám  
szerint
nevezetes —  pontos 
egyéb észrevételek
N. N. N. N.






m egfelelő | megfe'elÖ  
a m unkálatok tisztasága
[elfogadható | elfogadható
24 (>7 62 121
a felügyelő javaslata  a 










a m unkacredmény m eg­
ítélése átméröleges szám  
szerint
m egfelelő —  pontos 
egyéb észrevételek






igen jó  | m egfelelő
a m unkálatok tisztázása
kitűnő | kielégítő
a felügyelő javaslata  a 







A z osztá lyvezető  
és segéd neve és 
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Összeg 6278 1244| 1327 1 1000 1 2617
és így felsorolandó 
minden osztály. —  
Feltéve, hogy az 
1888. évi deczem- 
ber havi munka­
eredmény összege 
az alább jelzett ösz- 







Áttétel | 9701 1 3 1005‘J 12155 6 i 23882' 2 6526
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Á tk iil tU z é s
j  bizottság, szabadságolás
áthelyezés
a m unkaeredm ény m eg­
ítélése átméröleges szám  
szerint
nevezetes —  pontos 
pgyéb észrevételek
N. N. | N. N.
szorgalom
m egfelelő | elfogadható
m egbízhatóság  
kellő | m egfelelő
ügyviteli rend
jó elégséges
a m unkálatok tisztasága
elfogadhatói elégséges
a felügyelő javaslata a 
m unkaeredm ény értéke 
szerint
31" 24Ü52 55 107
370 109! 1 484 324
Jegyzet.
A téli havi munka- 
jelentés „Észrevé­
tel “ rovatában a téli 
állomásba bevonu­




kor kiteendö p. o. 
átköltözés a téli 
állomásba október 
hó 25-én. — Segéd 
deczember hó 4-töl 
9-ig beteg volt. — 
Dijnok deczember 
hó 24-től 27-ig sza­
badságolva. A mér­
nökök szabadsága és 
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Az osztá lyvezető  
és segéd neve és 






































































































Az 1888. évi de- 
czember havi mun- 
kaeredmény ösz- 
szege ....................... 3 9701 3 10059 12155 6 23882 2 6526
Hozzáadván az 
1888. év november 
hó végéig a munka­
eredmény összegét 14 47095 14 2188 3544 2 13376 1 1667
Az eredmény állása 
1888. év deczem- 
ber hó végével. 17 56796 17 12247 15699 8 37258 3 8193
A felügyelőség uta­
lása ....................... 17 56796 51394 17 51394 17 51394 17 51394 17 51394
Még feldolgozandó 44549 35695 17 51394 9 14136 14 43201 17 51394
Összeg 1 1 II 1 1
Megye Megyénkénti kimutatás
Az 1888. évi decz. 
havi munkaered­
mény öszszege
Győr . . . . 1 1494Í 1861 3 6157 1 3109
Komárom . . 2 8565 10294 | 3117725 1 3417
Hozzáadván az 1888. 
év nov. hó végéig a 
munkaeredményt
Győr . . . . 6 438 f 04 1 5009
Kornárom 8 1750 2840 1 8367 1 1667
Az eredmény állása 
! 1888. évi deezem- 
ber hó végével
Győr . . . . 7 1932 2565 4 11166 !1 3109
Komárom . . 10 10315 13134 26092 2 5084
Összeg r 1 1
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51394 17 210 210 210:51394 17151394
370 109 484
244 55 5 6 17










N . . .-ben, 18 ev hó
N. N. felügyelő.
IIa valamely osztály 
a kiszámításon kí­
vül, egyéb teendőt 
is végzett, az a 
munkajelentésben 
megemlítessék p. o. 
„A z osztály azon­
kívül 4000 részle­
tet összehasonlí­




nál a vizsgálati na­




A kinemelégítö és 
csekély mnnkaered- 
mény „vörös tintá­
val" jegyeztessék be. 
„A  f e l ü g y e l ő  
j a v a s l a t a i "  ro­
vat alatt a javaslat 
megtételére a körül­
mények mérvadók 
p. o. ha valamelyik 
mérnök kiszámítása 
igen nehéz, és mun- 
kaeredmény az át­
lag szerint „ k i ­




ra, az eredmény el­
fogadható" vagy 
kezdő segédmérnök­
n él: „Mint kezdő 
menthető" megje­
gyezvén, hogy min­
den Írásbeli és 




187. V i z s g á l a t i
N. N. felmérési vezetőnek
N e v e  a
mérnöknek, segédnek vagy 
gyakornoknak



























n a p 1 o j a
188 . évi május haváról.
L e l e t e
a részletes háromszögelés­
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E L i  m  u -
a téli munkálatok felülvizsgálatának
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N. N I. oszt. mérnök
10 30610
56
Az 1888. évi deczember havi vizsgála- 
latok összege ........................................ 15 52259
33
89
Hozzáadván az 1888. évi november 
havi v iz s g á la to k a t .............................
A vizsgálatok összege 1888. év decz. 
hó v é g é v e l ............................................. 15 52259
Az eredménynek állása 1888. év decz. 
hó v é g é v e l ............................................. 17 56796 1 12247 15699
Ennélfogva a vizsgálat hátrább az ered­
ménynél ................................................... 2 4537 1 12247 15699
Még feldolgozandó....................................... 16 44549
t
35695
Tehát még v izsgálan dó......................... . 2 4537 17 56796 51394
143
t a t á s
előhaladásáról 1888. deczember havában.
..............felügyelőség.






































































































































2 község felvételi előrajzait 
a térkép és birtokvázlatokkal 
összehasonlította és ezen szel­
vények csatlakozásait úgy rész­
let számozását is megvizsgálta.
1 község felvételi előrajzait 
a térkép és birtokvázlatokkal 
összehasonlította és ezen szel­
vények csatlakozásait valamint 
a részlet számozást is megvizs­
gálta.
4 község felvételi előrajzait 
a térkép és birtokvázlatokkal 
összehasonlította és ezen szel­




Magától értetvén, hogy az 
esetben, ha a kiszámítás vizs­
gáltaik, a vizsgálati eredmény 
az illető rovatban szám szerint 
kiteendö.
Az eredmény állása a mun­
kajelentésből hozandó át.





1 17 9 14 17 17 17 17 17
í 17 12 15 17 17 17 17 17
































































Magyar királyi kataszteri felmérés.------------------------------  Félévi

















ezen holdak és rész­
letek hasonértékre 
változtatva
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1 Összesen 10 1 3840 7253 4606 17280 1 7253 4606
N. N.
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2 1 2 1 1968 2423 1886 4532 1 2423 1886
Oldal 22, 2
8954
5808 9676 6492 21812 2 9676 6492
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133 29 6 5 2 175
M egbízás:
A  inunkaeredmény bírálata az átlagszám  szerint: 
fe lü gyelő : nevezetes — pontos 
igazgató :
E gyéb észrevételek:
N. N. N. N. 
a mérnök neve a segéd neve 
kiírandó kiírandó 
szorgalom : 
kitűnő | | m egfelelő 
m egbízhatóság : 
teljes |l | elfogadható 
ügyviteli r e n d : 
j ó  | | megfelelő 
a m unkálatok tisztasága: 
megfelelő | | elfogadható 









151 34 3 2 1 191
M egbízás: ■ 
A  munkaeredmény bírálata az átlagszám szerint: 
felügyelő : csekély — pontos 
iga zga tó :
E gyéb észrevételek :
N. N. | | N . N. | 
szorga lom : í
kitartó | | m egfelelő 
m egbízhatóság: 
kellő | * | m egfelelő í 
ügyviteli r e n d : 
j ó  | | m egfelelő 
a m unkálatok tisztasága : 
m egfelelő | | megfelelő 
a felügyelő javaslata  a munkaeredmény értéke 
szerint:
Tekintettel a m unkálatok pontosságára és a dij- 
nok bevezetésével töltött időre, az eredmény 
elfogadható.
1 1K8G
e lő  
ál 4
151 34 3 2 1 191 24
2 6492
e l 7 
ál 7
284 63 9 7 3 366
1 0*
148











d i to 2 
*«
hold részlet
ezen holdak és rész­
letek hasonértékre 
változtatva
és szolgá la ti 
m inősége



























46449 56796 51394 154940 17 56796 51394
Az 1888. évi 
nyári munka­
eredmény 57306
összege . . . 165 17 46449 56796 51394 154940 17 5G796 51394
A felügyelő­ 67213



























rendő . . .
Összesen .
Megyénkénti kimutatás




szege . . . .
6 Győr 18166 11813
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| a legkisebb eredmény
Észrevételek
. . .-ben 1888. év . . . .  hó . . .  .
N. N. felfigyelő.
Jegyzet.
íg y  folytatólag minden egyes osztály 
miinkaeredménye bejegyzendő.
Ha valamely osztály segéd nélkül 
működik, megjegyzendő, hogy „s é g é d 
n é l k ü l 11 mely esetben a m u n k a ­
n a p o k  s e g é d  n é l k ü l i  rovata 
kitöltendő.
Ha valamely segéd több osztály­
nál működött volna, úgy mindenütt 
az időtartammal együtt bejegyzendő.
A z állandósitási és esős napok a 
munkanapok felett „ v ö r ö s ” tintával 
| jegyzendők be, —  hasonlólag vörös 
tintával írandó ki a c s e k é l y  és 
k i n e m  e l é g í t ő  munkaeredmény is. 
jj Szabadságolási napok sz.) megbízásiak 
l| pedig m) betűvel jelzendők.
A felügyelő javaslatait a körül- 
j mények szabályozzák. A kövérebb 
jj számok az esős és állandósitási napo- ' 
kát valamint a segéd nélkül működést 
%  jelzi.
Feltéve, hogy a felügyelőség munka­
eredménye a fenti mennyiség lenne, 




azon iroda felszerelési tárgyakról, melyek a folytonos használat következtében 
hasznavehetlenné lettek, és a leltárból törlésük engedélyezése kéretik.
191.













Ki által és mely 
időn át használtat­
tak












3 évig az irodaszolgák
1885 évtől az iro nyoszolyájának lepedője
i dálián használtat­ volt, és mint ilyenre tel­
tak jesen alkalmatlan, —  por­
törlő rongynak szétdara-
i 14 14 boltatott.
N . . .-ben, 18 . . év . . . . hó . . 
N. N. felügyelő.
*) Ezen „Jegyzékhez" csatolandó a 161. számú költségelőirányzat és azzal 
együtt a 108. tételszámú jelentés melléklete; az üresen hagyott rovatokba a ne- 
taláni szükséglet jegyzendő be a leltár rovat számaival együtt.





m. kir............... felmérési felügyelőségnek
(vagy osztálynak)
Tartalma: Egerben.
Eredeti térképek. „  °1 H e v e s m e g y e
Hivatalból. ' posta . . . .
Felmérési iigy — portómentes.
151
M. kir........felmérési felügyelőség
N ..  .-ben, 18. .  é v ..........hó . . . .
158 szám.
Jegyzet. Az összehajtott ivén 
felülről 4 njnyi üres hely hagyandó, 
a hivatkozási szám (16814.) csak 
az esetben teendő ki, ha a jelen­
tésben ilyenre vonatkozás történt; 
hasonlólag mellékletek száma akkor, 
ha csatolmányok is mellékeltetnek. 
A pontozott helyre írandó a jelen­
tés rövid tartalma p. o. „a hiva­
talos órák meghosszabbítása tár- 
gyában.“
Nagyméltóságu
m. kir. Pénzügyministeriumnak 
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